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BOLETIN 3432 DE REGISTROS
DEL 29 ENERO DE 2014
PUBLICADO 30 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 29/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
00374854 A&P ALIENWAREC GROUP S.A.S 2014 27,211,969
02214193 ABASTECE T BIENES Y SERVICIOS S A S 2013 17,000,000
01968804 ABRIL LETRADO HENRY 2011 1,000,000
01968804 ABRIL LETRADO HENRY 2012 1,000,000
01968804 ABRIL LETRADO HENRY 2013 1,000,000
02110714 ABUNDANCIA NATURAL 2012 1,000,000
02110714 ABUNDANCIA NATURAL 2013 1,000,000
01970524 ACADEMIA APRENDA CON LUISA 2014 500,000
00777630 ACADEMIA DE BELLEZA Y MODELAJE
INNOVACIONES
2014 1,232,000
01764431 ACERO MARTINEZ CARLOS DANIEL 2012 1,000,000
01764431 ACERO MARTINEZ CARLOS DANIEL 2013 1,000,000
02065334 ACERO URIBE MARLENI CECILIA 2013 1,000,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2006 600,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2007 650,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2008 700,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2009 700,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2010 800,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2011 900,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2012 100,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2013 1,200,000
00794245 ACRES & CONSTRUCCIONES 2014 2,400,000
02391331 AGENCIA BANANA SAS 2014 5,000,000
01055806 AGP SERVICIOS Y SISTEMAS 2014 5,300,000
01453330 AGROCAQUEZA 2014 12,798,000
01481477 AGUILAR CITA LUIS GABRIEL 2010 100,000
01481477 AGUILAR CITA LUIS GABRIEL 2011 100,000
01481477 AGUILAR CITA LUIS GABRIEL 2012 100,000
01481477 AGUILAR CITA LUIS GABRIEL 2013 100,000
01481477 AGUILAR CITA LUIS GABRIEL 2014 1,232,000
00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2009 500,000
00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2010 500,000
00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2011 500,000
00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2012 500,000
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00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2013 500,000
00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2014 500,000
01289657 AGUIRRE JAIRO 2012 1,000,000
01289657 AGUIRRE JAIRO 2013 1,000,000
01289657 AGUIRRE JAIRO 2014 1,200,000
01896111 AK PELUQUERIA 2011 1,200,000
01896111 AK PELUQUERIA 2012 1,200,000
01896111 AK PELUQUERIA 2013 1,200,000
01896111 AK PELUQUERIA 2014 1,200,000
02153497 AL EQUIPOS PERFORACIONES HORIZONTALES
S A S
2012 60,000,000
02153497 AL EQUIPOS PERFORACIONES HORIZONTALES
S A S
2013 75,526,000
02153497 AL EQUIPOS PERFORACIONES HORIZONTALES
S A S
2014 92,550,000
02155761 ALAPE ROA JOSE ALIRIO 2014 900,000
01938326 ALEJANDRA 148 CAFETERIA 2014 1,500,000
02245405 ALEJO MARTINEZ RAFAEL 2014 2,000,000
02338608 ALFARO OROZCO OLGA LILLY 2014 1,232,000
02076515 ALFEREZ RINCON ROSA INES 2014 1,000,000
02058886 ALIMENTOS Y BEBIDAS GOURMET GOURMET
SAS
2013 74,686,000
01291226 ALMACEN JOYERIA LUCENA 2014 6,500,000
02028897 ALMACEN MANIZALES DE P C R 2014 1,200,000
01673952 ALMACEN NGAI 2014 5,300,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2006 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2007 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2008 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2009 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2010 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2011 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2012 1,000,000
01524319 ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA 2013 1,000,000
01921670 ALMACEN REGALIA NO 1 2013 1,000,000
01970002 ALMACEN TOR Y COR 2014 2,400,000
01983259 ALMOJABANAS Y AREPAS EL TIO 2013 500,000
01983259 ALMOJABANAS Y AREPAS EL TIO 2014 500,000
02247500 ALONSO TAMAYO PIEDAD 2014 500,000
01996951 ALVAREZ GARZON SANTOS MIGUEL 2014 1,232,000
02228950 AMERICA DEL SUR MARKETING S A S 2013 1,000,000
02228950 AMERICA DEL SUR MARKETING S A S 2014 1,000,000
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01949965 ANDRES SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2014 900,000
01413950 ANGEL NEME SONIA 2013 2,250,000
01413950 ANGEL NEME SONIA 2014 2,300,000
01999747 ANGEL QUEVEDO LEONARDO 2013 1,150,000
01999747 ANGEL QUEVEDO LEONARDO 2014 1,180,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2008 600,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2009 650,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2010 700,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2011 750,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2012 800,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2013 800,000
01270849 ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA 2014 800,000
02097268 APLIACABADOS L.J. 2014 1,179,000
01128545 ARAGON BOHORQUEZ ANA VIRGELINA 2014 20,000,000
01213342 ARANGO CHICA NEFTALI 2014 1,000,000
02335072 ARANGO RAMIREZ GUILLERMO ANDRES 2014 1,000,000
00129895 ARBELAEZ MAHECHA Y COMPAÑIA S EN C S 2014 600,000
01863290 ARCE PORRAS MAYERLY PATRICIA 2014 12,500,000
00811023 ARDILA REY JORGE ELIECER 2014 11,088,000
01051848 ARENAS BORRERO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02219496 ARENAS CAMACHO AMPARO 2014 1,300,000
02191352 ARENAS PIÑEROS FERNANDO 2013 1,200,000
01544546 ARENAS VEGA JORGE ELIECER 2014 3,300,000
01601388 AREPAS PAISA LA SABROSITA 2013 1,230,000
02292245 ARISTIZABAL GALEANO BERONICA ANDREA 2014 2,700,000
01963067 ARISTIZABAL MARIN JOHN ALEXIS 2014 17,000,000
01940951 ARIZA AMADO JORGE 2014 1,200,000
00925750 ARIZA MENDIETA WILSON ORLANDO 2014 1,000,000
01525677 ARTESANIAS MONSERRATE 2014 1,232,000
01647520 ASADERO EL PORTAL DEL POLLO DEL SUR 2014 2,300,000
01229934 ASADERO PUERTO RICO 2013 1,000,000
01229934 ASADERO PUERTO RICO 2014 1,000,000
02374137 ASADERO RESTAURANTE EL PAPA DE LOS
POLLOS
2014 1,179,000
01967022 ASADERO RESTAURANTE KOKORIBRASAS 2014 1,200,000
01934235 ASECONTAVI 2014 1,200,000
02028350 ASISTEMPO S A S 2013 928,693,000
01885130 ASISTENCIA TECNICA CORDOVEZ ATC 2012 1,000,000
01885130 ASISTENCIA TECNICA CORDOVEZ ATC 2013 1,000,000
S0043450 ASOCIACION DE MUJERES NUEVA ESPERANZA
DE AGUA BONITA SIGLA ASOMUNEA
2014 100,000
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02211056 ASOCIAS SAS 2013 7,052,000
S0017765 ASOCIOACION DE ADULTOS MAYORES LOS
AÑOS FELICES C.D.C. GALAN
2014 831,937
02163888 ATENTTIA HOLDING SAS 2014 2,000,000
02163381 AUDITORES & CONTADORES ASOCIADOS ACERO
SAS
2014 1,500,000
02383160 AUTO GRUAS GARCIA S A S 2014 30,000,000
00973323 AUTOS NORMANDIA 2013 1,000,000
00973323 AUTOS NORMANDIA 2014 650,000,000
01570125 AUTOSERVICIO LINAMAR 2014 1,232,000
02354391 AVILA CEDANO DANNY HARBEY 2014 1,230,000
02240886 AVILA DE SCARPETTA DORA ISABEL 2013 100,000
00411583 AVILA FERRER JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
02187105 AVILA RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2013 1,450,000
01146338 BALLESTEROS MARQUEZ ULISES 2013 100,000
01146338 BALLESTEROS MARQUEZ ULISES 2014 1,232,000
00250107 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CALLE CIEN
2014 81,618,686,831
00227806 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
UBATE
2014 43,816,744,622
02123181 BAQUERO ALCIRA 2013 500,000
01508769 BAQUERO LARA JUAN ESTEBAN 2012 1,000,000
01508769 BAQUERO LARA JUAN ESTEBAN 2013 1,000,000
01508769 BAQUERO LARA JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
01934221 BAQUERO RIAÑO JOSE 2014 1,200,000
01051850 BAR AÑORANZAS DEL AYER 2014 3,300,000
02249994 BAR EL CHIVA 2013 100,000
02249994 BAR EL CHIVA 2014 1,232,000
02116545 BAR EL MANANTIAL DEL SUR 2014 1,000,000
02358723 BAR KATANIA 2 2014 4,000,000
02160417 BAR LA NOVENA BOGOTA 2014 800,000
02241063 BAR PUNTO KLABE 2014 800,000
02299318 BAR YULI LA LLANERITA 2014 700,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2005 100,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2006 200,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2007 300,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2008 400,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2009 200,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2010 200,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2011 300,000
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00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2012 300,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2013 100,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2014 500,000
01816215 BARRERA CARDENAS RAFAEL 2013 100,000
01816215 BARRERA CARDENAS RAFAEL 2014 1,232,000
01212926 BARRETO CALDERON MARTHA INES 2014 2,000,000
01467065 BARRETO CHIMBI CARLOS YOHANY 2012 100,000
01467065 BARRETO CHIMBI CARLOS YOHANY 2013 100,000
01467065 BARRETO CHIMBI CARLOS YOHANY 2014 1,200,000
01120244 BARRETO GONZALEZ JESUS ANTONIO 2014 2,000,000
02097263 BARRETO MOSQUERA JONATHAN ALEXANDER 2012 1,179,000
02097263 BARRETO MOSQUERA JONATHAN ALEXANDER 2013 1,179,000
02097263 BARRETO MOSQUERA JONATHAN ALEXANDER 2014 1,179,000
01486006 BASTIDAS CASTRO MESIAS FELIPE 2014 800,000
02176668 BATERIAS DKAR 2014 9,500,000
02379063 BBVA USME 2014 2,989,685,014
01508428 BEAUMONT ARRAZOLA ROBERTO DIEGO 2009 1,000,000
01508428 BEAUMONT ARRAZOLA ROBERTO DIEGO 2010 1,000,000
01508428 BEAUMONT ARRAZOLA ROBERTO DIEGO 2011 1,000,000
01508428 BEAUMONT ARRAZOLA ROBERTO DIEGO 2012 1,000,000
01508428 BEAUMONT ARRAZOLA ROBERTO DIEGO 2013 1,000,000
01508428 BEAUMONT ARRAZOLA ROBERTO DIEGO 2014 1,000,000
01508429 BEAUMONT EDITORES 2009 1,000,000
01508429 BEAUMONT EDITORES 2010 1,000,000
01508429 BEAUMONT EDITORES 2011 1,000,000
01508429 BEAUMONT EDITORES 2012 1,000,000
01508429 BEAUMONT EDITORES 2013 1,000,000
01508429 BEAUMONT EDITORES 2014 1,000,000
01739607 BECERRA CASTIBLANCO JOSE ARCENIO 2014 20,650,000
02374134 BEDOYA PALACIO MONICA 2014 1,179,000
02146861 BELTRAN CASTILLO XAVIER ANDRES 2014 1,300,000
01826163 BELTRAN DIAZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02061844 BELTRAN MENDOZA FRANCISCO JAVIER 2014 7,000,000
01691012 BERMUDEZ GAITAN LUZ AMANDA 2014 1,000,000
02259200 BERNAL HERNANDEZ WILLINGTON 2013 2,000,000
02259200 BERNAL HERNANDEZ WILLINGTON 2014 5,000,000
01381766 BERNAL MONCADA LUIS FERNANDO 2014 5,500,000
01866579 BETANCOURT GOMEZ HERNANDO 2014 1,000,000
02344323 BILLARES CHALITA 2014 1,000,000
01386247 BILLARES EL BOSQUE MEMO 2013 700,000
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01386247 BILLARES EL BOSQUE MEMO 2014 700,000
02263670 BILLARES EL CUÑADO DE CAQUEZA 2013 1,000,000
02263670 BILLARES EL CUÑADO DE CAQUEZA 2014 1,000,000
01382491 BILLARES SUR ORIENTE 2014 1,200,000
02162862 BLUE PAPELERIA INTERNET 2014 1,000,000
01055805 BOHORQUEZ LIZARAZO FREDY GIOVANNY 2014 5,300,000
02061451 BOLIVAR CARDOZO CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
02061451 BOLIVAR CARDOZO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02061451 BOLIVAR CARDOZO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00453670 BOLIVAR DE BUSTOS MARINA 2012 700,000
00453670 BOLIVAR DE BUSTOS MARINA 2013 800,000
00453670 BOLIVAR DE BUSTOS MARINA 2014 1,000,000
01510882 BOLIVAR PEREZ ANA MILENA 2013 100,000
01510882 BOLIVAR PEREZ ANA MILENA 2014 2,000,000
01077805 BORDAFINO 2014 500,000
01182699 BOTERO CASTRILLON ANGELA YANED 2014 40,000,000
01853064 BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH 2012 5,513,000
01853064 BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH 2013 5,943,000
01853064 BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH 2014 6,427,000
02143963 BOXER ROPA PARA HOMBRE 2014 6,000,000
01949406 BROKER INMOBILIARIA EGR 2014 1,000,000
00937993 BUITRAGO CARRILLO ROSA EMMA 2013 10,000,000
01098886 BUITRAGO VALBUENA AURA ISABEL 2011 1,200,000
01098886 BUITRAGO VALBUENA AURA ISABEL 2012 1,200,000
01098886 BUITRAGO VALBUENA AURA ISABEL 2013 1,200,000
01098886 BUITRAGO VALBUENA AURA ISABEL 2014 1,200,000
01941251 BUITRAGO VELASQUEZ NILSON 2014 600,000
02037522 BUSTOS PEÑA SANDRA LILIANA 2012 100,000
02037522 BUSTOS PEÑA SANDRA LILIANA 2013 100,000
02037522 BUSTOS PEÑA SANDRA LILIANA 2014 1,232,000
02207051 C I ENSAMBLE S A S 2013 1,200,000
02193319 C N TECHNOLOGY 2014 1,232,000
01584191 CABRA PEÑA BLANCA NELLY 2014 2,000,000
02008176 CABRERA GARCIA ADRIANA YANETH 2014 1,000,000
02155765 CAFETERIA " J R " 2014 900,000
01451169 CAFETERIA ANGIE ANDREA 2014 800,000
02356856 CAFETERIA CAMI SOPO 2014 1,300,000
02309739 CAFETERIA CAROL W 2014 1,150,000
01393159 CAFETERIA DIEZ 2013 1,100,000
01393159 CAFETERIA DIEZ 2014 1,100,000
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01980396 CAFETERIA DUZU 2014 1,000,000
02221612 CAFETERIA LUZ  DE LA 1 DE MAYO 2013 1,000,000
01648035 CAFETERIA STIVEN H J 2012 1,000,000
01648035 CAFETERIA STIVEN H J 2013 1,000,000
01648035 CAFETERIA STIVEN H J 2014 1,800,000
02185252 CAFETERIA Y PANADERIA DONDE WILMER 2014 2,000,000
01381770 CAJAS LUFEBEMO 2014 5,500,000
01936646 CALDERON GOMEZ ANA QUILIA 2014 800,000
02079373 CALEIROZ 2014 1,200,000
01462765 CALERA DESPORT 2014 13,000,000
02073028 CALZADO SPORT EL PAISA 2013 1,000,000
02073028 CALZADO SPORT EL PAISA 2014 1,000,000
01315153 CALZADO STIVEN 2013 200,000
01977912 CAMACHO DAZA ENITH 2014 2,000,000
01525988 CAMACHO VANEGAS DORIS CONSUELO 2014 1,000,000
00683943 CAMAYO DE BUSTOS SARA MARIA 2014 600,000
02309737 CAMELO CASTILLO WILLIAM 2014 1,150,000
01668019 CAMPOS JIMENEZ FLOR MARIA 2014 1,000,000
01539237 CANCHA DE MINITEJO EL PARADERO 2007 200,000
01680337 CANTOR PULIDO OSCAR FABIAN 2013 1,230,000
01395730 CARDENAS BOLIVAR LUZ ELIANA 2014 2,500,000
02005929 CARDENAS BUITRAGO MARTHA CLEMENCIA 2014 600,000
01874899 CARDENAS GARCIA FABIO FERNANDO 2013 1,000,000
01874899 CARDENAS GARCIA FABIO FERNANDO 2014 1,200,000
00425470 CARDENAS JIMENEZ STELLA 2014 1,000,000
02008196 CARDENAS PIÑEROS EDGAR ENRIQUE 2014 1,150,000
02157846 CARDONA BOTERO MARIO ANDRES 2012 500,000
02157846 CARDONA BOTERO MARIO ANDRES 2013 500,000
02157846 CARDONA BOTERO MARIO ANDRES 2014 500,000
01502667 CARNES FINAS EL PLAYON 2014 1,060,000
01815786 CARNES FINAS LA EXELENTE 2011 1,000,000
01815786 CARNES FINAS LA EXELENTE 2012 1,000,000
01815786 CARNES FINAS LA EXELENTE 2013 1,000,000
01815786 CARNES FINAS LA EXELENTE 2014 1,000,000
01493355 CARNES Y CORTEZ EL PERDOMO 2013 3,000,000
01493355 CARNES Y CORTEZ EL PERDOMO 2014 4,000,000
01393157 CARO VERGEL DORA SILVIA 2013 1,100,000
01393157 CARO VERGEL DORA SILVIA 2014 1,100,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2007 800,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2008 500,000
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01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2009 500,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2010 500,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2011 500,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2012 500,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2013 500,000
01655787 CARPINTERIA VILLAMIL 2014 1,179,000
01833351 CARRERO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2009 100,000
01833351 CARRERO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2010 100,000
01833351 CARRERO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2011 100,000
01833351 CARRERO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2012 100,000
01833351 CARRERO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2013 100,000
01833351 CARRERO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01878260 CARRILLO CARRILLO NELCY FAVIOLA 2014 1,500,000
01176591 CARRILLO CHACON DEMIRO DE JESUS 2011 500,000
01176591 CARRILLO CHACON DEMIRO DE JESUS 2012 500,000
01176591 CARRILLO CHACON DEMIRO DE JESUS 2013 1,000,000
01176591 CARRILLO CHACON DEMIRO DE JESUS 2014 1,000,000
01496355 CARRILLO RESTREPO JENNY 2014 1,230,000
02120088 CARVAJAL CUBILLOS ARMANDO 2014 2,464,000
02150728 CASA CAR MOTOS 2013 1,000,000
01147145 CASALLAS RODRIGUEZ JANNETH 2014 2,000,000
01615796 CASAS HERNANDEZ LUIS ALFREDO 2014 2,600,000
02267258 CASCAVITA PRADA ANGEL ANTONIO 2014 1,700,000
01913657 CASTAÑEDA ALVAREZ EDGAR 2013 10,000,000
01913657 CASTAÑEDA ALVAREZ EDGAR 2014 10,000,000
01723292 CASTAÑEDA JIMENEZ JUAN ANDRES 2008 1,000,000
01570123 CASTAÑEDA PERILLA JORGE ENRRIQUE 2014 1,232,000
01947802 CASTAÑEDA RAMIREZ ESPER WILLIAM 2014 1,100,000
01378702 CASTAÑEDA SANCHEZ JAIRO 2013 5,000,000
01378702 CASTAÑEDA SANCHEZ JAIRO 2014 6,000,000
01602718 CASTELLANA PANADERIA Y PASTELERIA 2014 1,600,000
01602713 CASTELLANOS CUADRADO GERARD 2014 3,700,000
01098548 CASTIBLANCO FORERO MERY 2014 4,000,000
02224982 CASTIBLANCO MORENO BLANCA OLGA 2014 1,000,000
01168527 CASTIBLANCO YOLANDA 2014 3,000,000
01720851 CASTILLO GERMAN 2013 950,000
01720851 CASTILLO GERMAN 2014 950,000
01601387 CASTRO ZAMUDIO JOSE HILARIO 2013 1,230,000
02058411 CEDA Q Q 2014 800,000
00579075 CELIS HERNANDEZ LUZ MYRIAM 2014 5,300,000
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01742454 CELUCOMPU J.E. 2013 1,000,000
01742454 CELUCOMPU J.E. 2014 1,000,000
01439362 CELVIA 2013 500,000
01439362 CELVIA 2014 500,000
02292363 CENTRO DE COPIADO CLASSY 2014 1,000,000
01795649 CENTRO DE ESTETICA HEALTH AND BEAUTY A
R
2013 1,600,000
01795649 CENTRO DE ESTETICA HEALTH AND BEAUTY A
R
2014 1,600,000
01772833 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
RENACER
2009 1,000,000
01772833 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
RENACER
2010 1,000,000
01772833 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
RENACER
2011 1,000,000
01772833 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
RENACER
2012 1,000,000
01772833 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
RENACER
2013 1,000,000
01772833 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
RENACER
2014 1,000,000
01442661 CENTRO DE RECICLAJE G R 2012 1,000,000
01442661 CENTRO DE RECICLAJE G R 2013 1,000,000
01442661 CENTRO DE RECICLAJE G R 2014 1,200,000
01866580 CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ H B 2014 1,000,000
01603959 CENTRO ESPIRITUAL HERMANA CLAUDIA 2014 2,000,000
02344317 CHALA ORTIZ SILVIA 2014 1,000,000
02244771 CHAPARRO BARRERA EVELINA 2014 1,000,000
02144192 CHATARRERIA R.M.M 2013 1,600,000
02186922 CHAVARRIA ALVAREZ OLGA PATRICIA 2014 2,500,000
02107688 CHINGATE LUIS ERNESTO 2014 1,070,000
02263277 CHINGATE MARTINEZ GLORIA EMMA 2014 300,000
02107652 CHINGATE VELASQUEZ BLANCA FERMINA 2014 1,070,000
02355375 CHINGATE VELASQUEZ LUIS EDILFONSO 2014 1,179,000
00835962 CHUNZA SARMIENTO MARIA CECILIA 2014 1,400,000
02142291 CIENCIA Y TECNOLOGIA JTK 2012 1,000,000
02142291 CIENCIA Y TECNOLOGIA JTK 2013 1,000,000
02028894 CIFUENTES ROJAS PLINIO 2014 1,200,000
01466414 CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA 2014 1,510,000
01603550 CIGARRERIA ESTRELLITA DOCE 2014 800,000
02105070 CIGARRERIA MARLY SUSA 2014 500,000
01711886 CIGARRERIA MEDINA CAQUEZA 2014 990,000
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02351619 CIGARRERIA SANTANDER 1 2014 1,200,000
02004345 CIMARRON DE LA 72 2014 1,100,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2008 1,230,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2009 1,230,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2010 1,230,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2011 1,230,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2012 1,230,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2013 1,230,000
01702897 CIPRE SEGURIDAD LIMITADA 2014 1,230,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2008 500,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2009 500,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2010 500,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2011 500,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2012 500,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2013 500,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2014 120
01602452 CLAUDIA RUBIO PRODUCCIONES 2012 600,000
01602452 CLAUDIA RUBIO PRODUCCIONES 2013 600,000
01602452 CLAUDIA RUBIO PRODUCCIONES 2014 600,000
01370629 CLINICA DENTAL 2014 1,000,000
01470976 CLINICA VETERINARIA DEL SUR FUSAGASUGA 2014 700,000
02231879 CLUB BILLARES LA 120 EL MONO 2014 1,232,000
00799214 CLUB DE BILLARES TUNAL 2014 2,000,000
02087792 CLUB DE BILLARES UNILAGO 2014 1,000,000
02017615 CLUB ECUESTRE EPONA 2011 100,000
02017615 CLUB ECUESTRE EPONA 2012 100,000
02017615 CLUB ECUESTRE EPONA 2013 100,000
01215807 CLUB LOS PISINGOS 2014 1,000,000
02060661 COLEGIO CAMPESTRE LOS PINOS 2012 1,000,000
02060661 COLEGIO CAMPESTRE LOS PINOS 2013 1,000,000
01041579 COLEGIO LA COLINA 2013 1,981,636,414
01041579 COLEGIO LA COLINA 2014 1,981,636,414
01655238 COLITA 316 2014 20,000,000
00628117 COLMENARES VARGAS CARLOS ARTURO 2013 4,059,700
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2005 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2006 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2007 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2008 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2009 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2010 1,000,000
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01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2011 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2012 1,000,000
01436560 COLOMBIANA DE SUELAS S A COLSUELAS S A 2013 1,000,000
01000555 COLOMBIANA DE VENTILADORES VENTO S A S 2012 12,800,000
01000555 COLOMBIANA DE VENTILADORES VENTO S A S 2013 13,100,000
01000555 COLOMBIANA DE VENTILADORES VENTO S A S 2014 13,200,000
02139486 COLOMBIANA SECADORA DE MADERAS S A S 2012 31,000,000
01787103 COMERCIALIZADORA DANCIRO 2014 1,000,000
02306347 COMERCIALIZADORA DE CARNES CAMACHO R S
A S
2014 50,000,000
02367339 COMERCIALIZADORA DE CARNES DEL CESAR 2014 1,100,000
02267262 COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA Y LAS
AMERICAS
2014 1,700,000
01516177 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL PARAISO 2013 700,000
00833987 COMERCIALIZADORA GENIS 2013 3,000,000
00833987 COMERCIALIZADORA GENIS 2014 3,000,000
01739606 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS EMPRESARIALES CISE SAS
2011 100,000
01739606 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS EMPRESARIALES CISE SAS
2012 100,000
01739606 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS EMPRESARIALES CISE SAS
2013 100,000
01739606 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS EMPRESARIALES CISE SAS
2014 1,000,000
00532217 COMERCIALIZADORA MORENO SERRANO
LIMITADA COMOS LTDA
2014 300,000
01657936 COMERCIALIZADORA REFRICRUZ 2011 500,000
01657936 COMERCIALIZADORA REFRICRUZ 2012 500,000
01657936 COMERCIALIZADORA REFRICRUZ 2013 500,000
01657936 COMERCIALIZADORA REFRICRUZ 2014 1,200,000
01777360 COMERCIALIZADORA SU GALPON DE LA DG 40 2013 1,000,000
01777360 COMERCIALIZADORA SU GALPON DE LA DG 40 2014 1,000,000
01964934 COMIDAS RAPIDAS BUES BONY 2014 1,133,000
01317009 COMMERCIAL SERVICES LTDA 2011 120,000
01317009 COMMERCIAL SERVICES LTDA 2012 120,000
01317009 COMMERCIAL SERVICES LTDA 2013 120,000
01317009 COMMERCIAL SERVICES LTDA 2014 120,000
02058918 COMPAÑIA INTEGRAL AMBERES S A S 2013 5,879,744
00872948 COMPAÑIA UNIVERSAL DE AGUAS LIMITADA 2012 1,100,000
00872948 COMPAÑIA UNIVERSAL DE AGUAS LIMITADA 2013 1,100,000
01720787 COMPAZ COMUNICACIONES E U 2013 1,000,000
01720787 COMPAZ COMUNICACIONES E U 2014 1,000,000
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01486008 COMPROMOTION 2014 800,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2008 500,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2009 500,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2010 500,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2011 500,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2012 500,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2013 500,000
01365892 COMPROTUSCARROS 2014 500,000
02284887 COMPUMUNDO HIPERMEGA RED 2014 800,000
01859439 COMUNICACIONES SOFI 2012 500,000
01859439 COMUNICACIONES SOFI 2013 500,000
01859439 COMUNICACIONES SOFI 2014 500,000
01067247 CONCEPTOS EN FORJA 2013 2,000,000
02107664 CONFECCIONES ANGIE LIZ 2014 1,070,000
01578572 CONFECCIONES YEYMY 2014 3,000,000
01181290 CONGOTE SANCLEMENTE CARLOS ALBERTO 2014 500,000
00596726 CONGOTE SANCLEMENTE RAUL EDUARDO 2014 1,000,000
02232681 CONNECTVAL S A S 2013 1,000,000
02232681 CONNECTVAL S A S 2014 1,000,000
02054834 CONSULTORES COMERCIALES Y
EMPRESARIALES SAS
2013 50,000,000
00294843 CONTRERAS ABRIL JORGE ALEJO 2014 1,500,000
01548905 CONTRERAS BELTRAN OSCAR FERNEY 2014 2,400,000
02257704 CONTRERAS DE SIERRA SARA MARIA 2014 900,000
02250920 CONTRERAS LOZANO RUBY YAZMIN 2013 2,000,000
02250920 CONTRERAS LOZANO RUBY YAZMIN 2014 2,000,000
01353668 CONTRERAS PIRABAN RUTH PATRICIA 2014 4,000,000
S0024965 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE
VENDEDORES DEL CARIBE IGUALMETE SE
PUEDE IDENTIFICAR CON LA SIGLA
COOMULVEC
2013 36,270,252
01885128 CORDOVEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01885128 CORDOVEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01111349 CORONADO CARO CUPERTINO 2014 670,000
S0024661 CORPORACION ENLACE PARA EL DESARROLLO 2013 23,355,650
S0040236 CORPORACION PRIVADA KARAOKE CLUB
INTERNATIONAL SIGLA KARAOKE CLUB
INTERNATIONAL
2013 1,000,000
01390150 CORREDOR GRANADOS ROSALBA 2014 800,000
01215236 CORREDOR HERNANDEZ FABIAN 2011 1,000,000
01215236 CORREDOR HERNANDEZ FABIAN 2012 1,000,000
01215236 CORREDOR HERNANDEZ FABIAN 2013 1,000,000
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01741360 CORTES ACERO MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01741360 CORTES ACERO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02218008 CORTES ENCISO NELSON ERNESTO 2013 35,000,000
01067246 CORTES FORERO CARLOS ALBERTO 2013 2,000,000
01017551 COSMETICOS Y FRAGANCIAS OCAMPO 2014 8,000,000
02263846 CREACIONES EBENEZER SPORT CAQUEZA 2013 600,000
01882944 CREACIONES M H S 2013 1,179,000
01657935 CRUZ BUSTOS ANDRES ALFONSO 2011 500,000
01657935 CRUZ BUSTOS ANDRES ALFONSO 2012 500,000
01657935 CRUZ BUSTOS ANDRES ALFONSO 2013 500,000
01657935 CRUZ BUSTOS ANDRES ALFONSO 2014 1,200,000
01162145 CRUZ MORALES MERY AURORA 2014 1,000,000
01344193 CRUZ TORRES PABLO ANTONIO 2014 1,500,000
01390099 CTS CONSULTORES TECNICOS EN SEGUROS &
CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CTS & CIA LTDA
2013 33,316,070
01390099 CTS CONSULTORES TECNICOS EN SEGUROS &
CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CTS & CIA LTDA
2014 24,370,620
02212838 CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA LTDA 2013 1,000,000
02212838 CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA LTDA 2014 1,000,000
01787097 CUCUNUBA TUNAROSA CIRO 2014 12,000,000
01090244 CUERVO ECHEVERRIA JAIME 2014 1,179,000
01547715 CURREA JIMENEZ EBRAUL ENRIQUE 2014 1,100,000
02146864 D X MOTOS 2014 1,300,000
02004931 DANAMOTORS 2013 1,000,000
02004931 DANAMOTORS 2014 1,000,000
01977890 DARYEM SEGURIDAD LTDA 2013 441,093,113
01892590 DAZA QUINA MARTHA VIVIANA 2014 1,000,000
02221865 DAZA RAMIREZ ARMANDO 2013 1,232,000
02221865 DAZA RAMIREZ ARMANDO 2014 1,232,000
01900865 DE LEON GUTIERREZ SANTANDER 2013 500,000
01900865 DE LEON GUTIERREZ SANTANDER 2014 500,000
01906815 DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA 2011 500,000
00904684 DEIANA GONZALEZ TULLIO 2014 283,074,000
02353535 DELGADO ALVEAR EFRAIN 2014 2,500,000
01691013 DELICIAS AMANDA 2014 1,000,000
02026848 DEMOLICIONES J S 2014 2,500,000
01609700 DEPORTIVO WILLY S 2014 1,500,000




02259402 DETALLES Y REGALOS SANTA HELENITA 2014 1,000,000
02003646 DEVIA SUAREZ WILLIAM 2012 100,000
02003646 DEVIA SUAREZ WILLIAM 2013 100,000
02003646 DEVIA SUAREZ WILLIAM 2014 1,232,000
01768786 DIAZ KENJI ORITO 2013 301,678,000
02159544 DIAZ MYRIAM 2014 500,000
02068594 DIAZ QUINTERO HENRY 2014 10,000,000
02051432 DIDACTICAS DINAMICAS SAS 2014 3,000,000
01405591 DIENTES HERMOSOS CENTRO DE SERVICIOS
PROFESIONALES
2013 1,000,000
01136315 DISCRISTAL IN 2013 1,100,000
01794577 DISPROQUISAN DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO
DE PRODUCTOS QUIMICOS
2013 10,000,000
00966522 DISTRIBUIDORA ANDALUCIA 2014 1,232,000
01765886 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FORTALEZA 2014 1,540,000
01481482 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUIS G AGUILAR 2010 100,000
01481482 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUIS G AGUILAR 2011 100,000
01481482 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUIS G AGUILAR 2012 100,000
01481482 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUIS G AGUILAR 2013 100,000
01481482 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUIS G AGUILAR 2014 1,232,000
01510461 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIONEGRO 2014 1,200,000
01500765 DISTRIBUIDORA DE POLLOS ANDA LUCIA P L 2014 1,232,000
01533721 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LOS PECHUGONES 2013 1,000,000
01533721 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LOS PECHUGONES 2014 1,500,000
01999748 DISTRIBUIDORA DE QUESOS DEL HUILA 2013 1,150,000
01999748 DISTRIBUIDORA DE QUESOS DEL HUILA 2014 1,180,000
01413953 DISTRIBUIDORA EL CACIQUE 2013 2,250,000
01413953 DISTRIBUIDORA EL CACIQUE 2014 2,300,000
02283776 DISTRIBUIDORA G Y R ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
00718024 DISTRIBUIDORA GIRALDO 2012 66,900,047
00718024 DISTRIBUIDORA GIRALDO 2013 65,288,875
02240894 DISTRIBUIDORA LA  75 2013 100,000
02194784 DISTRIBUIDORA NAVIFIESTA 2014 10,000,000
02221868 DISTRIBUIDORA PRIMICIAS 2013 1,232,000
02221868 DISTRIBUIDORA PRIMICIAS 2014 1,232,000
02177218 DISTRIBUIDORA UNICOS 2014 50,000,000
01679218 DISTRICARNES 3 ESQUINAS 1 2014 5,000,000
02296267 DONCEL URIEL ANTONIO 2014 1,200,000
02052250 DONDE TAMAYO 2013 1,500,000
02123992 DRINK 24 HOURS 2012 400,000
02123992 DRINK 24 HOURS 2013 400,000
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00371224 DROGAS DELTA 2014 2,250,000
01444896 DROGAS LA REBAJONA 2014 816,000
01775722 DROGAS SUPRE 2014 1,216,000
01584192 DROGUERIA ALPIDROGAS 2014 2,000,000
00552229 DROGUERIA ASOCIADOS 2014 10,000,000
02124406 DROGUERIA DURIVIAN 2014 950,000
01668021 DROGUERIA J. FRANCISCO 2014 1,000,000
00359894 DROGUERIA LA CAMPIÑA DE FUSA 2014 14,500,000
02061534 DROGUERIA ULTRA FAMILIAR 2014 1,200,000
02313067 DROGUERIA VILLA CELESTE 2014 3,500,000
00488179 DROGUERIA VIVIANA NO 2 2014 5,300,000
02385320 DURAN SANCHEZ PAULO CESAR 2014 1,179,000
02065985 DURAN SOTO DORIS LILIANA 2013 3,000,000
02065985 DURAN SOTO DORIS LILIANA 2014 3,000,000
00364481 DVD STEREO 2014 30,000,000
01720228 ECHAVARRIA GARCES ANGELA MARIA 2012 1,000,000
01720228 ECHAVARRIA GARCES ANGELA MARIA 2013 1,000,000
01720228 ECHAVARRIA GARCES ANGELA MARIA 2014 1,400,000
01275647 EJE RECORDS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2010 84,000
01275647 EJE RECORDS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2011 84,000
01275647 EJE RECORDS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 84,000
01275647 EJE RECORDS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 84,000
01536162 EL ARRANCON DE ALBEIRO 2014 1,200,000
01868835 EL BODEGON DE ANA JULIA 2014 1,100,000
00463941 EL GRAN VESTIR 2013 1,000,000
00463941 EL GRAN VESTIR 2014 1,000,000
01830409 EL MANANTIAL TIENDA NATURISTA G C 2014 5,125,000
02328877 EL NONOSITO S A S 2014 65,000,000
01396031 EL PORTAL DE LA MODA 2014 20,000,000
01663142 EL PORTAL DE LA MODA DEL 20 2014 17,000,000
01608272 EL PORTAL DE LA MODA NO 4 2014 20,000,000
01963075 EL PORTAL DE LA MODA NO.1 2014 17,000,000
01293410 EL PUNTO DE LOS PRECIOS BAJOS DE LA 82 2014 12,000,000
01168530 EL RINCONCITO DE LAS PINTURAS 2014 3,000,000
01717555 EL VOLCAN DE LAS PROMOCIONES DE
JERUSALEN
2014 9,000,000
01103412 EL ZORRO 2014 1,000,000
00117554 EMBOBINADOS BOYACA 2014 1,800,000
02259201 EML- CONSTRUIR 2013 2,000,000
02259201 EML- CONSTRUIR 2014 5,000,000
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01771430 EMPANADAS ANDINAS 2013 500,000
01771430 EMPANADAS ANDINAS 2014 1,232,000
01872056 EMPANADAS D.J 2014 1,133,000
01260576 EMPANADAS PIJAO 2014 1,232,000
02032406 EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y
SERVICIOS S A S ECOLIMSER S A S
2014 1,000,000
02243995 ENCISO MORA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01966245 ENPRODOM 2014 1,000,000
01508772 ENVASES INDUSTRIALES J E 2012 1,000,000
01508772 ENVASES INDUSTRIALES J E 2013 1,000,000
01508772 ENVASES INDUSTRIALES J E 2014 1,000,000
01742452 ERAZO RODRIGUEZ JEISSON 2013 1,000,000
01742452 ERAZO RODRIGUEZ JEISSON 2014 1,000,000
02251011 ESCOBAR ZABALETA JHONNATAN 2014 2,000,000
01957556 ESCORPION 77 2014 1,230,000
00790281 ESPINEL RODRIGUEZ YOLANDA ESPERANZA 2014 2,000,000
01938324 ESPINOSA CALVO JENNY ALEJANDRA 2014 3,000,000
01916749 ESPINOSA GOMEZ LEONARDO 2012 1,000,000
01916749 ESPINOSA GOMEZ LEONARDO 2013 1,000,000
01916749 ESPINOSA GOMEZ LEONARDO 2014 1,000,000
00730530 ESPINOSA MAURICIO 2014 1,100,000
01951101 ESPITIA ROBAYO LILIANA CAROLINA 2012 2,000,000
01951101 ESPITIA ROBAYO LILIANA CAROLINA 2013 2,000,000
01678820 ESQUIVEL HINCAPIE ANA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02162833 EVENTOS FIESTAS Y TURISMO LTDA 2013 500,000
02095824 EVENTOS FIESTAS Y TURISMO LTDA CON
SIGLA EVENTYTUR LTDA
2013 500,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2009 500,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2010 500,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2011 500,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2012 500,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2013 500,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2014 500,000
00484563 EXPENDIO DE CARNES HURTADO 2014 1,800,000
02224408 F&C COMERCIALIZADORA S.A.S 2013 1,000,000
02224408 F&C COMERCIALIZADORA S.A.S 2014 1,200,000
02271581 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
CALZADO SIAL R
2013 500,000
02271581 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
CALZADO SIAL R
2014 1,232,000
01713467 FAJARDO FAJARDO SERAFIN DE JESUS 2014 1,200,000
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01725544 FAMA EL SEBU A.G 2009 100,000
01725544 FAMA EL SEBU A.G 2010 100,000
01725544 FAMA EL SEBU A.G 2011 100,000
01725544 FAMA EL SEBU A.G 2012 100,000
01725544 FAMA EL SEBU A.G 2013 100,000
01725544 FAMA EL SEBU A.G 2014 1,200,000
02224220 FANATICOS POR LAS COCINAS 2013 1,000,000
02224220 FANATICOS POR LAS COCINAS 2014 1,000,000
02230773 FENOS Y MUELLES PARRA 2013 1,000,000
02230773 FENOS Y MUELLES PARRA 2014 1,000,000
02392608 FERRE ELECTRICOS GALBE 2014 1,000,000
01589314 FERREDEPOSITO J Y 2014 998,000
01739627 FERRELAMINAS Y CORTES 2009 100,000
01739627 FERRELAMINAS Y CORTES 2010 100,000
01739627 FERRELAMINAS Y CORTES 2011 100,000
01739627 FERRELAMINAS Y CORTES 2012 100,000
01739627 FERRELAMINAS Y CORTES 2013 100,000
01739627 FERRELAMINAS Y CORTES 2014 1,000,000
01111358 FERRELECTRICOS CORONADO 2014 670,000
01937117 FERRELECTRICOS MAFE DE LA 36 SUR 2010 500,000
01937117 FERRELECTRICOS MAFE DE LA 36 SUR 2011 500,000
01937117 FERRELECTRICOS MAFE DE LA 36 SUR 2012 500,000
01937117 FERRELECTRICOS MAFE DE LA 36 SUR 2013 500,000
01937117 FERRELECTRICOS MAFE DE LA 36 SUR 2014 500,000
02337843 FERRETERIA OXIFER S A S 2014 20,000,000
01562487 FERREVERGARA 2014 2,450,000
01916701 FIORENZE JOYEROS 2013 2,100,000
01874902 FJ SOLUCIONES DIGITALES 2013 1,000,000
01874902 FJ SOLUCIONES DIGITALES 2014 1,200,000
02198283 FLOREROS EL PRIMO 2014 500,000
01344194 FOLLAJES UNIVERSALES 2014 1,500,000
01177697 FORERO DE ALMECIGA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01864373 FORERO DE ROZO OLGA MARINA 2014 500,000
01653019 FRANCO PARRADO ELKIN EDUARDO 2014 1,200,000
01104606 FRENOS J V E 2014 68,000,000
02287461 FRENOS LA GAITANA DE LA 30 2014 18,000,000
01913658 FRIGO CARNES DE LA 58 2014 5,000,000
02132058 FRIGOCARNES LA FRONTERA 2012 1,000,000
02132058 FRIGOCARNES LA FRONTERA 2013 1,000,000
02132058 FRIGOCARNES LA FRONTERA 2014 1,000,000
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01455756 FRUTERIA ANDRES A M 2012 1,000,000
01455756 FRUTERIA ANDRES A M 2013 1,000,000
01455756 FRUTERIA ANDRES A M 2014 1,100,000
01850469 FRUTERIA HELADERIA TIO RICO LA
ESPECIAL
2014 1,500,000
00919255 FRUTERIA NORA 2013 100,000
00919255 FRUTERIA NORA 2014 1,200,000
S0034309 FUNDACION CULTURAL SUEÑO DE LA
MARIPOSA
2013 120,000
S0034309 FUNDACION CULTURAL SUEÑO DE LA
MARIPOSA
2014 120,000
S0040219 FUNDACION DE ANGELES Y MARIPOSAS SIGLA
DEANGEI
2013 1,000,000
S0036845 FUNDACION FAMILIAR PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL CAMINA CON EL CORAZON
2014 900,000
S0022209 FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI SIGLA
FUNCARSI
2013 204,298,086
S0044540 FUNDACION SUPER ECOLOGICA 2014 2,000,000
S0038925 FUNDACION TURISMO CON PROPOSITO 2013 37,468,000
00937217 FUNERARIA SANTA PAULA 2014 500,000
01558916 FUNERARIA SANTANA CAQUEZA 2014 2,800,000
02147447 G&M INGENIERIA METALICA ESTRUCTURAS Y
MONTAJES SAS
2013 10,000,000
02147447 G&M INGENIERIA METALICA ESTRUCTURAS Y
MONTAJES SAS
2014 10,000,000
02262141 GALARRAGA LOPEZ ADRIAN ANDREY 2013 1,000,000
02262141 GALARRAGA LOPEZ ADRIAN ANDREY 2014 1,200,000
01634332 GALARZA GALEANO MARIA TERESA 2013 1,000,000
01634332 GALARZA GALEANO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02392606 GALEANO MENDOZA GIOVANNI HERNANDO 2014 9,936,000
02193577 GALLEGO PIÑEROS CLAUDIA ROCIO 2014 1,100,000
01967020 GALVIS JUAN BAUTISTA 2014 1,200,000
01315152 GAMBOA CHAMBUETA RUBEN 2013 200,000
01934225 GANAOVI 2014 1,200,000
01647519 GANEM PACHECO HERNANDO 2014 2,300,000
02249993 GARAY DE GIRALDO ANA GLADYS 2013 100,000
02249993 GARAY DE GIRALDO ANA GLADYS 2014 1,232,000
01189607 GARCIA ARISTIZABAL SANDRA GINETT 2012 1,000,000
01189607 GARCIA ARISTIZABAL SANDRA GINETT 2013 1,000,000
01189607 GARCIA ARISTIZABAL SANDRA GINETT 2014 1,000,000
02283769 GARCIA CIFUENTES MAURO ALDEMAR 2014 1,000,000
01539234 GARCIA GARZA JORGE 2007 200,000
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01949402 GARCIA PAEZ ESMERALDA CECILIA 2014 1,000,000
01505992 GARCIA RAFAEL 2014 1,000,000
01253483 GARZON CANTOR GUILLERMO 2014 1,000,000
02075768 GARZON GARCIA LUZ DARY 2014 2,010,000
01040578 GARZON HURTADO WILSON ARLEY 2013 100,000
01040578 GARZON HURTADO WILSON ARLEY 2014 1,200,000
01147818 GARZON JULIO CESAR 2011 100,000
01147818 GARZON JULIO CESAR 2012 100,000
01147818 GARZON JULIO CESAR 2013 100,000
01147818 GARZON JULIO CESAR 2014 1,200,000
00949611 GARZON PINZON JESUS ANTONIO 2014 3,600,000
01836841 GARZON QUINTERO JOSE DILSON 2014 7,300,000
02145541 GARZON RUBIANO JORGE ELIECER 2013 800,000
02145541 GARZON RUBIANO JORGE ELIECER 2014 1,230,000
01655236 GIANCARLO PARRILLA CARNES A LA BRASA 2014 20,000,000
00201894 GILDARDO DE JESUS GIRALDO GOMEZ 2012 100,350,070
00201894 GILDARDO DE JESUS GIRALDO GOMEZ 2013 97,933,313
01444810 GIMNASIO MIS HUELLITAS 2012 2,000,000
01444810 GIMNASIO MIS HUELLITAS 2013 2,000,000
02186927 GIMNASIO MODERNO MIS PEQUEÑOS TESOROS 2014 2,000,000
02301875 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA ALIX 2014 1,230,000
00201893 GIRALDO GOMEZ GILDARDO DE JESUS 2012 167,250,117
00201893 GIRALDO GOMEZ GILDARDO DE JESUS 2013 163,222,188
01135935 GIRALDO MORALES LIGIA 2014 850,000
01293409 GIRALDO RAMIREZ ALVARO DE JESUS 2014 12,000,000
01968103 GIRALDO RAMIREZ WILSON HORACIO 2014 5,000,000
02394915 GIROS NAL 2014 1,000,000
02250188 GOD'S TECHNOLOGY S A S 2014 7,933,700
01512437 GOMEZ ALAPE LUZ MELIDA 2014 800,000
01916699 GOMEZ GIRALDO GIOVANNY ANTONIO 2013 128,417,000
01451168 GOMEZ PEÑA MYRIAM 2014 800,000
00949525 GOMEZ RAMIREZ ANA ELVIA 2014 3,500,000
01166187 GOMEZ RAMIREZ RAMON ANTONIO 2014 9,200,000
01772831 GOMEZ VARGAS RUBY CONSTANZA 2009 1,000,000
01772831 GOMEZ VARGAS RUBY CONSTANZA 2010 1,000,000
01772831 GOMEZ VARGAS RUBY CONSTANZA 2011 1,000,000
01772831 GOMEZ VARGAS RUBY CONSTANZA 2012 1,000,000
01772831 GOMEZ VARGAS RUBY CONSTANZA 2013 1,000,000
01772831 GOMEZ VARGAS RUBY CONSTANZA 2014 1,000,000
01300810 GOMOLPLAST 2013 5,000,000
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01686854 GOMOLPLAST E U 2013 277,210,000
02095974 GONZALEZ AGUILAR JAVIER 2012 800,000
02095974 GONZALEZ AGUILAR JAVIER 2013 1,000,000
02095974 GONZALEZ AGUILAR JAVIER 2014 1,000,000
01104432 GONZALEZ CAMACHO MARIA ESTHER 2014 68,000,000
02141912 GONZALEZ CUBIDES LUCIANO 2013 100,000
02141912 GONZALEZ CUBIDES LUCIANO 2014 1,230,000
01195183 GONZALEZ MORENO GIOVANNI 2011 500,000
01195183 GONZALEZ MORENO GIOVANNI 2012 500,000
01195183 GONZALEZ MORENO GIOVANNI 2013 1,000,000
02145451 GONZALEZ NAVA JOSE EVELIO 2013 1,000,000
02145451 GONZALEZ NAVA JOSE EVELIO 2014 6,000,000
01994505 GONZALEZ NOVOA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01994505 GONZALEZ NOVOA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00780185 GONZALEZ QUIROZ LEONEL ALFREDO 2011 900,000
00780185 GONZALEZ QUIROZ LEONEL ALFREDO 2012 900,000
00780185 GONZALEZ QUIROZ LEONEL ALFREDO 2013 900,000
01590092 GONZALEZ SANCHEZ HERNANDO 2014 1,200,000
01937335 GRAJALES LOPEZ SONIA LILIANA 2014 1,100,000
01484035 GRANJA AGROTURISTICA MAKO 2014 550,000
01476163 GRANOLA Y CEREALES EL TRIGAL 2014 600,000
01850322 GRAPHITTO 2011 2,000,000
01850322 GRAPHITTO 2012 2,000,000
01850322 GRAPHITTO 2013 2,000,000
01850322 GRAPHITTO 2014 2,000,000
02198265 GRUPO CDR SAS 2013 20,000,000
02198265 GRUPO CDR SAS 2014 20,000,000
02258742 GRUPO G&G CAPITAL S A S 2014 1,000,000
01487490 GRUPO PHONE 2014 800,000
02138857 GRUPO PHONE III 2014 800,000
01982861 GRUPOPHONE II 2014 800,000
01868833 GUALTEROS RUBIANO ANA JULIA 2014 1,100,000
02185248 GUAPACHA DELGADO JHON EDISON 2014 2,000,000
02110711 GUAYAZAN PEREZ BERTHA LILIANA 2012 1,000,000
02110711 GUAYAZAN PEREZ BERTHA LILIANA 2013 1,000,000
00623676 GUERRERO DE HERNANDEZ MARIELA 2014 700,000
02356853 GUERRERO RODRIGUEZ YESSICA PAOLA 2014 1,300,000
01405586 GUEVARA GALINDO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
02126684 GUEVARA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2012 500,000
02126684 GUEVARA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2013 500,000
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02126684 GUEVARA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
01728422 GUEVARA SANCHEZ CONCEPCION 2013 1,150,000
01728422 GUEVARA SANCHEZ CONCEPCION 2014 1,150,000
01493325 GUTIERREZ ARNOLDO 2013 1,000,000
01493325 GUTIERREZ ARNOLDO 2014 1,000,000
01453324 GUTIERREZ BAQUERO VICTOR MANUEL 2014 12,798,000
00937216 GUTIERREZ CARRILLO LUCIA 2014 500,000
02391566 GUTIERREZ LANDINEZ MELQUICEDEC 2014 1,000,000
01986036 GUTIERREZ MORA MARIA DEYANIRA 2014 1,200,000
00678120 HECSO LUJOS HECTOR LASSO A 2014 2,420,000
00928715 HERING INSTITUTO DE HOMEOPATIA 2013 3,000,000
00928715 HERING INSTITUTO DE HOMEOPATIA 2014 3,500,000
01354010 HERMIDA JOVEN ADAN 2014 1,200,000
01354015 HERMILUZ 2014 1,200,000
01859318 HERMOSA MOSQUERA HECTOR 2014 1,000,000
01843812 HERNANDEZ CAMELO YENY MARCELA 2009 1
01843812 HERNANDEZ CAMELO YENY MARCELA 2010 1
01843812 HERNANDEZ CAMELO YENY MARCELA 2011 1
01843812 HERNANDEZ CAMELO YENY MARCELA 2012 1
01843812 HERNANDEZ CAMELO YENY MARCELA 2013 1
00775656 HERNANDEZ CASTRO MARIA YOLANDA 2014 1,100,000
01648034 HERNANDEZ JIMENEZ JUAN DAVID 2012 1,000,000
01648034 HERNANDEZ JIMENEZ JUAN DAVID 2013 1,000,000
01648034 HERNANDEZ JIMENEZ JUAN DAVID 2014 2,000,000
01382487 HERNANDEZ LOPEZ EDISSON 2014 1,200,000
01771428 HERNANDEZ RUEDA ROBINSON 2013 500,000
01771428 HERNANDEZ RUEDA ROBINSON 2014 1,232,000
00914804 HERNANDEZ URREA ROSALBA 2014 1,100,000
02157288 HERRAJES EL EBANISTA 2013 1,000,000
02157288 HERRAJES EL EBANISTA 2014 1,000,000
01258641 HERRERA GONZALEZ JAIME ERNESTO 2014 2,000,000
01286632 HERRERA GUERRERO CLAUDIA CONSTANZA 2014 5,000,000
02142323 HERRERA ROJAS HENRY ORLANDO 2014 1,000,000
00726231 HIGUERA GONZALEZ LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
01924177 HIPERDROGUERIA BOSQUES DEL ZAPAN 2014 1,100,000
02193580 HIPERDROGUERIA LAS QUINTAS 2014 1,100,000
02008177 HOGAR GERONTOLOGICO ANGELITO GUARDIAN 2014 2,000,000
01233966 HONDA PEDRO PALACIOS 2014 1,760,000
02076519 HOSPEDAJE CALEYROZ 2014 1,000,000
01452303 HOTEL DEL PUENTE BOGOTA 2014 15,500,000
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02070839 HOTEL EL CASTILLO DORADO 2014 1,200,000
02263204 HOTEL LAS AMACAS DE CAQUEZA 2014 1,000,000
01637850 HOTEL PLAZA REAL DE FUSAGASUGA 2014 1,000,000
01620832 HOYOS AGUDELO CARLOS HUMBERTO 2014 850,000
02019019 HUERFANO MUÑOZ PEDRO ERIBERTO 2014 5,000,000
01576794 HUERTAS ESPINOSA JAIRO 2013 800,000
01576794 HUERTAS ESPINOSA JAIRO 2014 800,000
02052248 HUERTAS ROMERO HERNANDO 2013 1,500,000
02005592 HURTADO CUSARIA DANIEL LEONARDO 2014 1,000,000
00484562 HURTADO MATEUS SEGUNDO FLAMINIO 2014 2,980,000
02278640 HURTADO MOSQUERA MOISES 2013 1,000,000
02278640 HURTADO MOSQUERA MOISES 2014 1,000,000
01995576 HYDROCLORO TECHNOLOGIES S A S 2014 2,000,000
01834632 IBAÑEZ GOMEZ MIREYA 2014 15,000,000
01847550 ILLIDGE JACOME YANNETH 2014 1,000,000
01644566 IMERCOOP LTDA C I 2009 500,000
01644566 IMERCOOP LTDA C I 2010 500,000
01644566 IMERCOOP LTDA C I 2011 500,000
01644566 IMERCOOP LTDA C I 2012 500,000
01644566 IMERCOOP LTDA C I 2013 1,000,000
01667500 IMPERESTRUCTURAS 2014 1,000,000
02095979 IMPORTACIONES 007 2012 800,000
02095979 IMPORTACIONES 007 2013 1,000,000
01895127 IMPORTGLOBAL  S A S 2013 18,452,000
02312849 IN BOGA COLLECTION 2014 1,200,000
01861186 IN LIFE STUDIO 2014 1,000,000
01923017 INDUSTRIA DE GUANTES VAY CAR 2013 500,000
01923017 INDUSTRIA DE GUANTES VAY CAR 2014 1,800,000
01289658 INDUSTRIAS COMETAL BOGOTA 2012 1,000,000
01289658 INDUSTRIAS COMETAL BOGOTA 2013 1,000,000
01289658 INDUSTRIAS COMETAL BOGOTA 2014 1,200,000
01688578 INESITA Y SU SAZON 2011 400,000
01688578 INESITA Y SU SAZON 2012 400,000
01688578 INESITA Y SU SAZON 2013 400,000
01688578 INESITA Y SU SAZON 2014 400,000
00366357 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
ASOCIADOS LIMITADA INGECOINSA LTDA
2012 15,000,000
00818301 INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA 2014 10,000,000
02101571 INNOVACIONES KIUT 2012 1,000,000
02101571 INNOVACIONES KIUT 2013 1,000,000
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02101571 INNOVACIONES KIUT 2014 1,000,000
00567804 INSA INDUSTRIA SANTOS ALVAREZ 2014 1,232,000
02347696 INSTAPETES S A S 2014 7,000,000
01397787 INSTITUTO PEDAGOGICO LUZ DEL SABER 2014 2,500,000
00917148 INSTITUTO SOCIAL DE CAPACITACION
COLOMBIA ISCOL
2014 1,200,000
01807381 INTER TATIS 2014 6,000,000
02020923 INTERCLEAN S A S 2014 15,000,000
01515363 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2010 1,160,000
01515363 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2011 1,160,000
01515363 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2012 1,160,000
01515363 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2013 1,160,000
01515435 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2010 1,160,000
01515435 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2011 1,160,000
01515435 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2012 1,160,000
01515435 INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E
U
2013 1,160,000
01783073 INVERSIA GROUP S A S 2010 209,187,059
01783073 INVERSIA GROUP S A S 2011 209,187,121
01783073 INVERSIA GROUP S A S 2012 623,354,958
01783073 INVERSIA GROUP S A S 2013 497,404,363
01783073 INVERSIA GROUP S A S 2014 474,057,796
01960207 INVERSIONES CASAGRO S A S CON SIGLA
INVERCASAGRO S A S
2013 5,000,000
01647354 INVERSIONES CREDISEGUROS 2014 64,000,000
01565581 INVERSIONES HITITA LTDA 2014 1,150,000
02055529 INVERSIONES MINERAS CHIRVANEQUE S A S 2013 1,150,000
02055529 INVERSIONES MINERAS CHIRVANEQUE S A S 2014 1,150,000
02170441 INVERSIONES PEREZ CARRILLO & CIA S EN
C
2013 10,000,000
02170441 INVERSIONES PEREZ CARRILLO & CIA S EN
C
2014 10,000,000
01971887 INVERSIONES SAHENA S A S SIGLA
INVERESE
2013 1,575,648,000




00602499 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
GLORIMARIA MIRANDA Y CIA S EN C
2013 1,646,314,093
00750780 ISAZA RAMIREZ EMMA ROCIO 2014 5,000,000
01733127 J.R.P. EDILMA 2014 1,200,000
02008691 J&E CONSULTORES ASESORES S A S 2011 5,000,000
02008691 J&E CONSULTORES ASESORES S A S 2012 5,000,000
02008691 J&E CONSULTORES ASESORES S A S 2013 5,000,000
02008691 J&E CONSULTORES ASESORES S A S 2014 5,000,000
01898521 JAIME MURCIA EDWIN VICENTE 2010 100,000
01898521 JAIME MURCIA EDWIN VICENTE 2011 100,000
01898521 JAIME MURCIA EDWIN VICENTE 2012 100,000
01898521 JAIME MURCIA EDWIN VICENTE 2013 100,000
02265221 JAIMES BAUTISTA ROSA ISABEL 2014 1,232,000
01904649 JARAMILLO VEGA CAROLINA 2014 1,200,000
02284899 JARDIN INFANTIL SABIOS EXPLORADORES 2014 1,200,000
01478980 JEAN CENTER. CO 2012 998,000
01478980 JEAN CENTER. CO 2013 998,000
00728915 JENAMONIC-DISEÑOS EXCLUSIVOS 2013 1,179,000
02002452 JENO S PIZZA CENTRO CHIA 2013 1,000,000
01569343 JEP COM INTERNET 2007 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2008 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2009 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2010 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2011 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2012 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2013 50,000
01569343 JEP COM INTERNET 2014 2,000,000
01876229 JEREZ TIRADO LUIS HELI 2014 3,000,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2006 600,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2007 650,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2008 700,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2009 700,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2010 800,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2011 900,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2012 1,000,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2013 1,200,000
00794242 JIMENEZ GARCIA CARLOS ENRIQUE 2014 2,400,000
02062226 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES 2014 900,000
01823214 JIMENEZ ROMERO CLAUDIA ELENA 2014 15,000,000
02263199 JIMENEZ ROSA ESTELA 2014 1,000,000
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02238105 JOSA DISEÑO EN MADERA 2013 1,232,000
02238105 JOSA DISEÑO EN MADERA 2014 1,232,000
01933792 KAHAI S A S 2014 2,500,000,000
01996519 KINDER GARDEN LITTLE BRAINS 2013 3,000,000
01996519 KINDER GARDEN LITTLE BRAINS 2014 4,000,000
01951130 KOLSHONES MAKROLANDIA 2013 15,000,000
02261713 LA BOHEMIA ESCANDALO 2013 1,230,000
02005599 LA BRANSA ROJA 2014 1,000,000
01626113 LA ESQUINA DEL SOL NACIENTE 2009 1,000,000
01626113 LA ESQUINA DEL SOL NACIENTE 2010 1,000,000
01626113 LA ESQUINA DEL SOL NACIENTE 2011 1,000,000
01626113 LA ESQUINA DEL SOL NACIENTE 2012 1,000,000
01626113 LA ESQUINA DEL SOL NACIENTE 2013 1,000,000
01626113 LA ESQUINA DEL SOL NACIENTE 2014 1,100,000
02385323 LA FARRA M Y S 2014 1,179,000
01547718 LA FERRE DEL PAISA Y SUS RUZOS 2014 1,100,000
01843814 LA FONDA DE JUAN 2009 1
01843814 LA FONDA DE JUAN 2010 1
01843814 LA FONDA DE JUAN 2011 1
01843814 LA FONDA DE JUAN 2012 1
01843814 LA FONDA DE JUAN 2013 1
02219505 LA GRAN ESQUINA AA 2014 1,200,000
01090246 LA TIENDA DE JAIME C.E. 2014 1,179,000
01920467 LA TIENDA DE TERE CANELON 2013 1,000,000
01920467 LA TIENDA DE TERE CANELON 2014 1,000,000
01906122 LA TIENDA DE TOÑO JR 2013 900,000
01906122 LA TIENDA DE TOÑO JR 2014 900,000
01864379 LA TIENDA DEL NIÑO O F 2014 500,000
02277566 LA TRUCHA DEL PACIFICO 2013 1,000,000
02277566 LA TRUCHA DEL PACIFICO 2014 1,000,000
02024280 LABRADOR AYALA CLAUDIA PATRICIA 2012 150,000
02024280 LABRADOR AYALA CLAUDIA PATRICIA 2013 150,000
02024280 LABRADOR AYALA CLAUDIA PATRICIA 2014 150,000
02053309 LACHE CARREÑO FREDESVINDA 2014 1,500,000
00761453 LACTEOS EL MUSA 2014 1,080,000
00950920 LADINO ANA GRACIELA 2014 1,200,000
01557818 LAS DELICIAS DEL VALLE L M C 2014 2,200,000
01147149 LAS MASCOTAS DE JULIANA 2014 2,000,000
00678119 LASSO ARIAS HECTOR JANSEN 2014 2,420,000
01497939 LAVANDERIA TANYS CLEAN 2014 1,000,000
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01512440 LAVASECO GALYTEX 2014 800,000
02371902 LE FLEUR D OR 2014 1,000,000
01448402 LEGUIZAMO ROA JOSE ANIBAR 2014 1,500,000
02013125 LENS DEPOT BOGOTA 2012 12,500,000
02013125 LENS DEPOT BOGOTA 2013 12,500,000
01510459 LEON MUÑOZ GUILLERMO 2014 1,200,000
01361439 LEON PRIETO LUZ MARINA 2014 1,000,000
00674709 LEONARDELOPIZZA 2009 100,000
00674709 LEONARDELOPIZZA 2010 100,000
00674709 LEONARDELOPIZZA 2011 100,000
00674709 LEONARDELOPIZZA 2012 100,000
00674709 LEONARDELOPIZZA 2013 500,000
01937337 LIBRERIA EL MUNDO DE SOFIA 2014 1,100,000
02053311 LICEO ALAN ROSS 1 2014 1,500,000
01666465 LICEO CRISTIANO MARTIN LUTERO 2012 2,900,000
01666465 LICEO CRISTIANO MARTIN LUTERO 2013 3,100,000
01666465 LICEO CRISTIANO MARTIN LUTERO 2014 4,820,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2006 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2007 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2008 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2009 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2010 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2011 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2012 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2013 1,000,000
01442524 LIEVANO CARDEMIL RAFAEL ANDRES 2014 1,000,000
02142325 LIGHT BODY GYM 2014 1,000,000
02004342 LINARES MARIA MARTHA 2014 1,100,000
02262143 LINEA TEXTIL DE LA MEJOR CALIDAD 2013 1,000,000
02262143 LINEA TEXTIL DE LA MEJOR CALIDAD 2014 1,200,000
02101569 LIZARAZO GORDILLO INGRY YURANY 2012 1,000,000
02101569 LIZARAZO GORDILLO INGRY YURANY 2013 1,000,000
02101569 LIZARAZO GORDILLO INGRY YURANY 2014 1,000,000
02190854 LOGISTIC GROUP SAS 2014 500,000
01694629 LONDOÑO DE PAREJAS CECILIA DEL SOCORRO 2013 200,000
01694629 LONDOÑO DE PAREJAS CECILIA DEL SOCORRO 2014 200,000
01444894 LONDOÑO ROMERO LUZ DARY 2014 816,000
01476162 LONDOÑO VELASQUEZ SANDRA LILIANA 2014 600,000
02263841 LOPEZ CEPEDA RUBIELA 2013 600,000
01519762 LOPEZ DE CACERES MARIA LUISA 2014 1,200,000
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01886786 LOPEZ ESCARRAGA MARIA ISABEL 2014 1,060,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2014 1,500,000
01533720 LOPEZ LOPEZ SIERVO JULIO 2013 1,000,000
01533720 LOPEZ LOPEZ SIERVO JULIO 2014 1,500,000
02288447 LOPEZ MORENO JOHN ALFREDO 2014 43,000,000
02279903 LOPEZ SILVA JAIME 2014 800,000
01892594 LOS PALMARES DE VIVI 2014 1,000,000
02301876 LOUISIANA BLUES 2014 1,230,000
00323714 LUQUE MORENO HECTOR HILARIO 2014 1,400,000
01603957 MACA MOLANO MARIA CLAUDIA 2014 2,000,000
01497938 MACIAS CRUZ ROBERTO 2014 1,000,000
01482656 MACSY PAUU 2012 1
01482656 MACSY PAUU 2013 1
01482656 MACSY PAUU 2014 1
02097265 MALAGON CARRILLO LEIDY JOHANA 2014 1,179,000
00227485 MALDONADO ARCANGEL 2014 30,816,000
02070833 MALDONADO GONZALEZ MERCEDES 2014 1,200,000
02065001 MALDONADO VARGAS HECTOR HERNAN 2014 7,500,000
01062338 MANCERA RUBIO MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01062338 MANCERA RUBIO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01062338 MANCERA RUBIO MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01411282 MANRIQUE CUSBA SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01438188 MANRIQUE WILCHES WILLIAM ALEXANDER 2012 1,000,000
01438188 MANRIQUE WILCHES WILLIAM ALEXANDER 2013 1,000,000
01438188 MANRIQUE WILCHES WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
02059300 MANUFACTURAS EVAX 2014 2,500,000
01147820 MANUFACTURAS GARZON CUERO 2011 100,000
01147820 MANUFACTURAS GARZON CUERO 2012 100,000
01147820 MANUFACTURAS GARZON CUERO 2013 100,000
01147820 MANUFACTURAS GARZON CUERO 2014 1,200,000
02278641 MAR PACIFICO M 2013 1,000,000
02278641 MAR PACIFICO M 2014 1,000,000
01446819 MARCO POLO IMPERIAL 2014 1,700,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2008 800,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2009 800,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2010 800,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2011 800,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2012 800,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2013 800,000
01352672 MARIA ANTONIA PELUQUERIA UNISEX 2014 800,000
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01301151 MARIN MORALES MARIA MARIBEL 2014 40,000,000
02090602 MARIÑO BUITRAGO KAREN LIZETH 2012 500,000
02090602 MARIÑO BUITRAGO KAREN LIZETH 2013 800,000
02090602 MARIÑO BUITRAGO KAREN LIZETH 2014 1,000,000
02292359 MARQUEZ PEREZ SANDRA JOHANA 2014 1,000,000
01797384 MARQUEZ PINILLA MARIA LORENZA 2009 500,000
01797384 MARQUEZ PINILLA MARIA LORENZA 2010 500,000
01797384 MARQUEZ PINILLA MARIA LORENZA 2011 500,000
01797384 MARQUEZ PINILLA MARIA LORENZA 2012 500,000
01797384 MARQUEZ PINILLA MARIA LORENZA 2013 500,000
02064324 MARROQUIN BUSTOS MARCOS 2013 1,000,000
01984600 MARTINEZ CORTES MIGUEL ANDRES 2011 1,050,000
01984600 MARTINEZ CORTES MIGUEL ANDRES 2012 1,100,000
01984600 MARTINEZ CORTES MIGUEL ANDRES 2013 1,120,000
00410245 MARTINEZ DE VELASCO MARIA DORA 2014 1,232,000
01775918 MARTINEZ FIERRO GRICELDA 2014 100,000
01410869 MARTINEZ ROMERO JOSE ALIRIO 2013 700,000
01410869 MARTINEZ ROMERO JOSE ALIRIO 2014 10,230,000
01471160 MARTINEZ VARGAS GUSTAVO 2014 1,230,000
01933043 MATIZ AGUIRRE MARIA PIEDAD 2014 1,200,000
01851612 MATUS OLEA FRANCISCO ELIAS 2011 1,000,000
01851612 MATUS OLEA FRANCISCO ELIAS 2012 1,000,000
01851612 MATUS OLEA FRANCISCO ELIAS 2013 1,000,000
02157285 MAYORGA CADENA SERGIO ARMANDO 2013 1,000,000
02157285 MAYORGA CADENA SERGIO ARMANDO 2014 1,000,000
01195185 MAZDA REPUESTOS G M 2011 500,000
01195185 MAZDA REPUESTOS G M 2012 500,000
01195185 MAZDA REPUESTOS G M 2013 1,000,000
01830019 MEDINA ALBA LUZ 2014 900,000
02170047 MEDINA AVELLANEDA JOSE SANTIAGO 2014 4,000,000
01711883 MEDINA ROJAS JUSTO PASTOR 2014 990,000
01807380 MEDINA SANCHEZ EVER 2014 6,000,000
00728913 MEDRANO CACERES LUZ MERY 2013 1,179,000
01748281 MELO ESTRENO 2014 20,000,000
01182702 MELO ESTRENO N°. 2 2014 20,000,000
01386241 MELO YAYA EDWARD BENJAMIN 2013 700,000
01386241 MELO YAYA EDWARD BENJAMIN 2014 700,000
01557817 MENA CALDERON LEONARDO 2014 2,200,000
01041578 MENDOZA GARCIA MARIA CLAUDIA 2013 1,981,636,414
01041578 MENDOZA GARCIA MARIA CLAUDIA 2014 1,981,636,414
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00718429 MENDOZA PORRAS IRENE 2014 15,000,000
01040581 MENFIX PRODUCCIONES 2013 100,000
01040581 MENFIX PRODUCCIONES 2014 1,200,000
02004341 MENILAND CALZADO 2014 1,232,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2007 1,100,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2008 1,100,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2009 1,100,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2010 1,100,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2011 1,100,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2012 1,100,000
01568495 MERCA EXITO EL MEJOR 2013 1,100,000
01820957 METALICAS J R S 2013 100,000
01250905 METRO TEC SERVICIOS LTDA 2010 1,000,000
01250905 METRO TEC SERVICIOS LTDA 2011 1,000,000
01250905 METRO TEC SERVICIOS LTDA 2012 1,000,000
01250905 METRO TEC SERVICIOS LTDA 2013 1,000,000
01250905 METRO TEC SERVICIOS LTDA 2014 1,000,000
01251025 METROTEC SERVICIOS LTDA 2010 1,000,000
01251025 METROTEC SERVICIOS LTDA 2011 1,000,000
01251025 METROTEC SERVICIOS LTDA 2012 1,000,000
01251025 METROTEC SERVICIOS LTDA 2013 1,000,000
01251025 METROTEC SERVICIOS LTDA 2014 1,000,000
01830021 MI LABERINTO 2014 900,000
01863292 MI PARCELA VETERINARIA 2014 12,500,000
01080525 MI RICO CALI G.L. 2014 1,200,000
02065336 MILITARY BOUTIQUE 2013 1,000,000
02061529 MINIMERCADO LA VEREDITA 2014 20,000,000
02320548 MISCELANEA LA ORQUIDEA 2014 1,200,000
01936654 MISCELANEA PAPELERIA Y VARIEDADES
RAMICALD
2014 800,000
02224985 MISCELANEA VILLA CELESTE 2014 1,000,000
01993993 MOLINA ZAMORA CLARA INES 2013 1,100,000
01993993 MOLINA ZAMORA CLARA INES 2014 1,100,000
00761451 MONROY JOSE DEL CARMEN 2014 1,080,000
02250929 MONTACARGAS SERVIYA 2013 2,000,000
02250929 MONTACARGAS SERVIYA 2014 2,000,000
01446817 MONTENEGRO BUENHOMBRE JORGE ELIECER 2014 2,000,000
02194779 MONTES PELAEZ SANDRA JANETH 2014 10,000,000
01961943 MONTOYA CASTAÑO ALEIDA MARIA 2014 5,000,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2005 500,000
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01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2006 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2007 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2008 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2009 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2010 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2011 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2012 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2013 500,000
01438255 MORA TELLEZ PEDRO MANUEL 2014 1,100,000
02037680 MORALES GARCES EFRAIN 2014 1,200,000
01513937 MORALES YANEZ DEIVY JOHN 2014 1,000,000
00990040 MORENO CARVAJAL ALDEMAR 2013 1,000,000
00990040 MORENO CARVAJAL ALDEMAR 2014 1,000,000
01774320 MORENO DIAZ LUIS FELIPE 2014 4,000,000
01344263 MORENO DIAZ MARIA EUGENIA 2014 13,000,000
01730638 MORENO DUARTE JUAN DE JESUS 2014 10,000,000
02393498 MORENO Y ASOCIADOS CONSULTORES Y
ASESORES SAS
2014 10,000,000
02236899 MORO INC S A S 2014 85,000,000
01934753 MOSQUERA MOSQUERA JOSE PORFIRIO 2013 1,000,000
01934753 MOSQUERA MOSQUERA JOSE PORFIRIO 2014 1,000,000
02371901 MOSQUERA RUIZ JUDITH ELENA 2014 1,000,000
01816216 MOTO MAQUINAS 2013 100,000
01816216 MOTO MAQUINAS 2014 1,232,000
01014360 MOTORCOCHES 2013 1,000,000
01014360 MOTORCOCHES 2014 1,000,000
01510883 MOTOS GISELL 2013 100,000
01510883 MOTOS GISELL 2014 2,000,000
01146342 MOTOS ULISES 2014 1,232,000
02249989 MOTOS ULISES 2 2013 100,000
02249989 MOTOS ULISES 2 2014 1,232,000
01340923 MUEBLES LA ECONOMIA DEL RINCON 2014 15,000,000
01223947 MUEBLES TAMY 2014 1,200,000
01865243 MUNERA GRACIANO YENY ALEXANDRA 2014 5,300,000
02132056 MUÑOZ CARDENAS SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02132056 MUÑOZ CARDENAS SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02132056 MUÑOZ CARDENAS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02381681 MUÑOZ DE SUAREZ ANA NIDIA 2014 1,000,000
01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2008 800,000
01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2009 800,000
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01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2010 800,000
01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2011 800,000
01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2012 800,000
01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2013 800,000
01352670 MUÑOZ MOYA MARIA ANTONIA 2014 800,000
02144190 MUÑOZ MUÑOZ RAMIRO 2013 1,600,000
01525674 MUÑOZ RODRIGUEZ MARLENNY 2014 1,232,000
01771661 MURILLO GOMEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,216,000
02079370 NAVARRO ALFEREZ LEIDY MAGNOLIA 2014 1,200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2014 1,200,000
00973321 NAVARRO PULIDO ALFONSO OVIDIO 2013 1,000,000
00973321 NAVARRO PULIDO ALFONSO OVIDIO 2014 650,000,000
02054763 NIETO SANCHEZ ADRIANA 2012 1,300,000
02054763 NIETO SANCHEZ ADRIANA 2013 1,500,000
02054763 NIETO SANCHEZ ADRIANA 2014 1,800,000
02054765 NIETOPLAST 2012 1,300,000
02054765 NIETOPLAST 2013 1,500,000
02054765 NIETOPLAST 2014 1,800,000
02143960 NIEVES AVILA CAMILO ORLANDO 2014 6,000,000
02160415 NIÑO HERRERA LUIS FELIPE 2014 800,000
00282477 NLC ASESORIA INTEGRAL A LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S NLC S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA AIPYME S A S
2013 500,000
01872054 NOREÑA QUINTERO DANELIA 2014 1,133,000
00481767 NOVESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2013 13,163,000
02159212 NUEVA AGROPECUARIA SANTA INES S A S 2013 50,000,000
02299317 OBREGON YANQUEN YULI LISE 2014 700,000
01016682 OCAMPO ARISTIZABAL HECTOR LEONEL 2014 14,000,000
01017544 OCAMPO GIRALDO CARLOS HEMEL 2014 8,000,000
02312116 OCHOA DE GARCIA LUISA AMPARO DEL
ROSARIO
2014 500,000
01348129 OCHOA SUTA JAVIER ANDRES 2014 1,200,000
02078864 ODONTOPLUS SANTA LUCIA 2012 20,000,000
02078864 ODONTOPLUS SANTA LUCIA 2013 17,550,000
02074970 ODONTOPLUS SANTA LUCIA LTDA. 2013 17,550,000
01680338 OK COLOMBIA FIRTS 2013 1,230,000
02087790 OLARTE MARTINEZ LIBARDO 2014 1,000,000
01713956 OPTI REPRESENTACIONES LTDA 2013 212,192,033
01181291 OPTICA CACS 2014 500,000
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01258644 OPTICA SOLARIS 2014 2,000,000
02080037 ORANGE ROPA PARA TI Y LOS TUYOS CN 2014 500,000
01305816 ORDOÑEZ BUSTOS MARIA OFELIA 2014 1,900,000
01420315 ORGANIZACION SENTIDO COMUN SAS 2014 401,638,872
02172064 ORJUELA MONDRAGON GERZAN ILAN 2013 1,000,000
02172064 ORJUELA MONDRAGON GERZAN ILAN 2014 1,232,000
00997455 ORTEGA PEÑA SIERVO DE DIOS 2014 1,200,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2009 500,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2010 500,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2011 500,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2012 500,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2013 500,000
01806880 ORTIZ CABALLERO ANGELA MILENA 2014 6,000,000
02168017 OSPINA ORTIZ ALBA ROCIO 2013 1,000,000
02090029 OSPINA TELLEZ NELLY ANDREA 2012 1,000,000
02090029 OSPINA TELLEZ NELLY ANDREA 2013 1,000,000
02090029 OSPINA TELLEZ NELLY ANDREA 2014 1,200,000
02356602 P H INSTALACIONES PORCELANATO Y
CERAMICAS SAS
2014 10,000,000
02170217 PAEZ ARIAS LUZ ADRIANA 2014 3,080,000
01484033 PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA 2014 550,000
01452299 PAEZ GUEVARA NORMA PATRICIA 2014 15,500,000
02173481 PAEZ JIMENEZ LIZETTE PATRICIA 2013 1,200,000
02021156 PALACIO CASTRO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01186077 PALACIOS CABUYA PEDRO PABLO 2014 5,000,000
01615797 PAN TRIGOS LAC 2014 2,600,000
01112583 PANADERIA CAFETERIA LAS AMERICAS 2014 1,800,000
01713469 PANADERIA DANY DEL SUR 2014 1,200,000
02267133 PANADERIA EL GRAN TRIGAL DE ORO 2014 1,000,000
01590093 PANADERIA LA 97 H G 2014 1,200,000
01176594 PANADERIA LO MEJOR DEL TRIGO 2011 500,000
01176594 PANADERIA LO MEJOR DEL TRIGO 2012 500,000
01176594 PANADERIA LO MEJOR DEL TRIGO 2013 1,000,000
01176594 PANADERIA LO MEJOR DEL TRIGO 2014 1,000,000
02172968 PANADERIA Y PASTELERIA PRODISPAN 2014 1,200,000
02339365 PAÑALERA LINA 2014 800,000
02245408 PAÑALERA Y VARIEDADES VALERIA SAN
CRISTOBAL
2014 2,000,000
02068598 PAPAS LA NACIONAL 2014 1,200,000
02068595 PAPAS RAPIDAS 2014 1,200,000
02170049 PAPELERIA INTEREXITO 2014 4,000,000
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01824456 PAPELERIA Y MISCELANEA ELKINSTON 2014 1,179,000
00688618 PARADA GARCIA GERMAN 2014 1,232,000
02017613 PARDO AREVALO DIANA MARIA 2011 100,000
02017613 PARDO AREVALO DIANA MARIA 2012 100,000
02017613 PARDO AREVALO DIANA MARIA 2013 100,000
01265047 PARK KEOPS 2014 700,000
01519764 PARQUEADERO EL SOL ML 2014 1,200,000
02172066 PARQUEADERO LA ESTACION DE SAMBLAS 2013 1,000,000
02172066 PARQUEADERO LA ESTACION DE SAMBLAS 2014 1,232,000
01821351 PARQUEADERO LOS LIBERTADORES BOLIVAR 2009 900,000
01821351 PARQUEADERO LOS LIBERTADORES BOLIVAR 2010 900,000
01821351 PARQUEADERO LOS LIBERTADORES BOLIVAR 2011 900,000
01821351 PARQUEADERO LOS LIBERTADORES BOLIVAR 2012 900,000
01821351 PARQUEADERO LOS LIBERTADORES BOLIVAR 2013 900,000
02335126 PARQUEADERO PUERTO RICO 2014 1,170,000
00832475 PARQUEADERO UNIVERSIDAD DESCUBIERTO 2009 900,000
00832475 PARQUEADERO UNIVERSIDAD DESCUBIERTO 2010 900,000
00832475 PARQUEADERO UNIVERSIDAD DESCUBIERTO 2011 900,000
00832475 PARQUEADERO UNIVERSIDAD DESCUBIERTO 2012 900,000
00832475 PARQUEADERO UNIVERSIDAD DESCUBIERTO 2013 900,000
02230770 PARRA JIMENEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02230770 PARRA JIMENEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2008 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2009 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2010 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2011 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2012 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2013 1,000,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2014 1,200,000
02263954 PARRADO BLANCA AURORA 2013 1,000,000
02263954 PARRADO BLANCA AURORA 2014 1,000,000
02172965 PARRADO GUTIERREZ NANCY MIREYA 2014 1,200,000
01548909 PASTELERIA Y PANIFICADORA NUEVA VIDA 2014 2,400,000
01850321 PEDRAZA SANCHEZ LUZ DARY 2011 2,000,000
01850321 PEDRAZA SANCHEZ LUZ DARY 2012 2,000,000
01850321 PEDRAZA SANCHEZ LUZ DARY 2013 2,000,000
01850321 PEDRAZA SANCHEZ LUZ DARY 2014 2,000,000
01815784 PEDROZA MURILLO GERARDO 2011 1,000,000
01815784 PEDROZA MURILLO GERARDO 2012 1,000,000
01815784 PEDROZA MURILLO GERARDO 2013 1,000,000
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01815784 PEDROZA MURILLO GERARDO 2014 1,000,000
01861341 PEGA CIEN POR CIENTO 2014 1,200,000
02072162 PELLICANE & BLONDO FASHION GROUP LTDA 2013 96,053,713
01348131 PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA XKAPE
ANDRES
2014 1,200,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2007 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2008 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2009 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2010 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2011 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2012 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2013 50,000
01569338 PENAGOS PENAGOS JOSE ELBER 2014 1,000,000
01478978 PEÑA PAEZ DIEGO FERNANDO 2012 998,000
01478978 PEÑA PAEZ DIEGO FERNANDO 2013 998,000
01714327 PEÑA SANABRIA GERMAN ANDRES 2014 10,000,000
01429293 PEÑALOZA CARDENAS GUISSET STELLA 2012 1,000,000
01429293 PEÑALOZA CARDENAS GUISSET STELLA 2013 1,000,000
01429293 PEÑALOZA CARDENAS GUISSET STELLA 2014 1,000,000
02292658 PERDOMO CASTILLO MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02183804 PEREIRA MUÑOZ BARBARA 2013 1,000,000
02183804 PEREIRA MUÑOZ BARBARA 2014 1,000,000
02185847 PEREZ MELO JOSE ALVEIRO 2014 1,100,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2003 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2004 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2005 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2006 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2007 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2008 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2009 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2010 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2011 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2012 450,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2013 1,700,000
01167706 PEREZ RODRIGUEZ LUIS SERAFIN 2014 2,000,000
01933045 PIEDAD DE BONILLA PELUQUERIA 2014 1,200,000
02379300 PIJAMAS MUTANTES 2014 5,000,000
02060658 PINILLA ARAQUE DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
02060658 PINILLA ARAQUE DIANA CAROLINA 2013 1,250,000
02287453 PINILLA CASTIBLANCO JORGE ALIRIO 2014 18,000,000
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01081579 PINILLA JARA NESTOR 2002 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2003 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2004 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2005 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2006 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2007 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2008 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2009 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2010 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2011 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2012 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2013 500,000
01081579 PINILLA JARA NESTOR 2014 11,088,000
00796545 PINTO DE PEREZ LUZ MARINA 2013 100,000
00796545 PINTO DE PEREZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
02008200 PINTURAS Y ALGO MAS EL ROCIO 2014 1,150,000
02080035 PINZON BRAVO DIANA ROCIO 2014 500,000
01282533 PINZON SALAZAR YOLIMA 2014 1,200,000
01449436 PIÑEROS GIRALDO LEONARDO 2014 1,300,000
02263958 PIQUETEADERO DOÑA BLANCA B P 2013 1,000,000
02263958 PIQUETEADERO DOÑA BLANCA B P 2014 1,000,000
01495208 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS JEES 2014 1,000,000
01865244 PLANETA GAMES 2014 5,300,000
02075771 PLASTICOS CARRERA 10 2014 2,010,000
01189608 PLATERIA Y RELOJERIA PLATAMODA 2012 1,000,000
01189608 PLATERIA Y RELOJERIA PLATAMODA 2013 1,000,000
01189608 PLATERIA Y RELOJERIA PLATAMODA 2014 1,000,000
02037682 POLLOS Y LACTEOS EL EDEN 2014 1,200,000
01764432 POR TI MISMO 2012 1,000,000
01764432 POR TI MISMO 2013 1,000,000
01482651 PORRAS MARIA PAULINA 2012 1
01482651 PORRAS MARIA PAULINA 2013 1
01482651 PORRAS MARIA PAULINA 2014 1
02166881 PORRAS PINILLA MARIO ARNULFO 2014 1,000,000
01118070 PRADA BALLEN JOSE ISMAEL 2014 600,000
01729814 PRESERVAR A 2 H LTDA 2014 198,458,000
00833985 PRETEL MARIA GENIS 2013 3,000,000
00833985 PRETEL MARIA GENIS 2014 3,000,000
01879195 PROCOLFER SAS 2012 1,000,000
01879195 PROCOLFER SAS 2013 1,000,000
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01879195 PROCOLFER SAS 2014 1,000,000
02295208 PRODUCCIONES ORJUELA 2014 1,232,000
01448206 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORTIVIDA 2014 1,230,000
01823216 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DESECHABLES 2014 15,000,000
02268728 PROYTEC SAS 2014 324,855,105
02142289 PULIDO GARZON YANETH NANCY 2012 1,000,000
02142289 PULIDO GARZON YANETH NANCY 2013 1,000,000
02170746 PULIDO MOLINA JENNY PAOLA 2014 1,800,000
02123183 PUNTO DE ENCUENTRO 2 2013 500,000
01904651 PUNTO G SEX SHOP MAXIMA SENSACION 2014 1,200,000
02263665 QUEVEDO RUIZ JOSE SAMUEL 2013 1,000,000
02263665 QUEVEDO RUIZ JOSE SAMUEL 2014 1,000,000
02073027 QUICENO MONTOYA NICOLAS DE JESUS 2013 1,000,000
02073027 QUICENO MONTOYA NICOLAS DE JESUS 2014 1,000,000
02058409 QUINTERO IBAÑEZ MARIA CLARITZA 2014 1,200,000
01964933 QUINTERO MORALES BLANCA ESTELA 2014 1,133,000
02038731 QUINTERO QUINTERO ADOLFO 2014 1,800,000
02241061 QUIROGA CUADRADO ANA IRENE 2014 800,000
01937116 QUIROGA PARADA LUZ JANNETTE 2010 500,000
01937116 QUIROGA PARADA LUZ JANNETTE 2011 500,000
01937116 QUIROGA PARADA LUZ JANNETTE 2012 500,000
01937116 QUIROGA PARADA LUZ JANNETTE 2013 500,000
01937116 QUIROGA PARADA LUZ JANNETTE 2014 500,000
00908977 QUITIAN ARIZA HUGO JAIR 2014 15,400,000
01717551 RAMIREZ GONZALEZ SANDRA EDITH 2014 9,000,000
02367335 RAMIREZ LUIS ALFONSO 2014 1,100,000
02293513 RAMIREZ OSPINA YAMILE 2014 1,232,000
01965993 RAMIREZ SALINAS BERNABE 2014 9,500,000
01144108 RAMIREZ TORRES PEDRO JULIO 2014 3,749,000
02179984 RAMIREZ VARGAS LUZ MERY 2014 300,000
00337911 RAMOS RODRIGUEZ CENEN HUMBERTO 2014 2,250,000
01536750 REMATES DUVANS 2013 2,200,000
01536750 REMATES DUVANS 2014 2,300,000
01961947 REMATES LA LEGUA 2014 5,000,000
01536161 RENDON GARCIA ALBEIRO DE JESUS 2014 1,200,000
01843469 REPRESENTACIONES GANADERAS MEDINA 2013 12,000,000
01067805 REPUESTOS PUNTO 70 2009 900,000
01067805 REPUESTOS PUNTO 70 2010 900,000
01067805 REPUESTOS PUNTO 70 2011 900,000
01067805 REPUESTOS PUNTO 70 2012 900,000
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01067805 REPUESTOS PUNTO 70 2013 900,000
01067805 REPUESTOS PUNTO 70 2014 90,000,000
01706629 RESTAURANTE ANTOLINEZ 2014 900,000
02292246 RESTAURANTE BERO 2014 2,700,000
02051234 RESTAURANTE DONDE CLAUSS 2014 4,300,000
00796546 RESTAURANTE LA BODEGA 2013 100,000
00796546 RESTAURANTE LA BODEGA 2014 1,232,000
01344266 RESTAURANTE MARIA E CAQUEZA 2014 13,000,000
01423458 RESTAURANTE MATISAN 2013 1,000,000
01423458 RESTAURANTE MATISAN 2014 1,000,000
00740930 RESTAURANTE VG TAL 2012 1,000,000
00740930 RESTAURANTE VG TAL 2013 1,000,000
00740930 RESTAURANTE VG TAL 2014 1,000,000
02263266 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAZON Y SABOR
MARIA YOLANDA
2014 1,100,000
02179986 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS KATALINA 2014 300,000
02222970 RESTAURANTE Y PARRILLA LA GALLINA
DORADA
2013 100,000
02222970 RESTAURANTE Y PARRILLA LA GALLINA
DORADA
2014 1,200,000
02313216 RESYLTEC SAS 2014 30,000,000
01820956 RIAÑO SANCHEZ CARLOS JAIRO 2013 100,000
01260575 RICAURTE MENDEZ CARLOS ALBEIRO 2014 1,232,000
02335122 RICO MARTINEZ GERARDO 2014 1,170,000
02295203 RIGOBERTO ORJUELA 2014 1,232,000
01906818 RINCON BEEF 2011 500,000
01861338 RINCON GONZALEZ JOSE NICOLAS 2014 1,200,000
02355394 RINCON GUTIERREZ OLGA LUCIA 2014 1,179,000
02123987 RINCON OSORIO SOL ANDREA 2012 400,000
02123987 RINCON OSORIO SOL ANDREA 2013 400,000
02339098 RIVERA PERDOMO HUMBERTO 2014 4,300,000
02236549 ROA DE LEGUIZAMO BLANCA IRENE 2014 1,200,000
00667961 ROBAYO BERNAL WILSON GIOVANI 2014 10,000,000
00666600 ROCKER C Q 2014 500,000
01161458 RODRIGUEZ CARDENAS NAPOLEON 2014 1,490,000
02320545 RODRIGUEZ ESCOBAR CLARA ISABEL 2014 1,200,000
01701383 RODRIGUEZ GUERRERO WILLIAM ALFONSO 2013 800,000
01701383 RODRIGUEZ GUERRERO WILLIAM ALFONSO 2014 800,000
01516174 RODRIGUEZ JUNCO LUIS ANGEL 2013 700,000
02031200 RODRIGUEZ LONDOÑO JULY ADRIANA 2014 1,000,000
02198281 RODRIGUEZ LOPEZ EDGAR ENRIQUE 2014 500,000
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01752588 RODRIGUEZ MARTINEZ WILSON 2014 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2006 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2007 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2008 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2009 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2010 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2011 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2012 1,000,000
01524316 RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS 2013 1,000,000
01389328 RODRIGUEZ MUÑOZ FLOR ALBA 2014 1,200,000
00302323 RODRIGUEZ PIRAJAN MILTON JAIRO 2014 1,000,000
01906119 RODRIGUEZ RAMOS JESUS ANTONIO 2013 900,000
01906119 RODRIGUEZ RAMOS JESUS ANTONIO 2014 900,000
01470973 RODRIGUEZ SALINAS MIGUEL 2014 700,000
01666461 RODRIGUEZ VARGAS GLORIA ESMERALDA 2012 2,900,000
01666461 RODRIGUEZ VARGAS GLORIA ESMERALDA 2013 3,100,000
01666461 RODRIGUEZ VARGAS GLORIA ESMERALDA 2014 4,820,000
00920251 RODRIGUEZ YEPES CESAR AUGUSTO 2014 269,627,000
00645774 ROJAS DE SANCHEZ ALBA LUZ 2009 430,000
00645774 ROJAS DE SANCHEZ ALBA LUZ 2010 430,000
00645774 ROJAS DE SANCHEZ ALBA LUZ 2011 430,000
00645774 ROJAS DE SANCHEZ ALBA LUZ 2012 430,000
00645774 ROJAS DE SANCHEZ ALBA LUZ 2013 430,000
00645774 ROJAS DE SANCHEZ ALBA LUZ 2014 430,000
02124405 ROJAS GORDILLO DURLEY CELENE 2014 950,000
01439360 ROJAS GUTIERREZ RAMIRO 2013 500,000
01439360 ROJAS GUTIERREZ RAMIRO 2014 500,000
01442660 ROJAS MONTAÑEZ GLORIA AYDEE 2012 1,000,000
01442660 ROJAS MONTAÑEZ GLORIA AYDEE 2013 1,000,000
01442660 ROJAS MONTAÑEZ GLORIA AYDEE 2014 1,200,000
02366284 ROMERO CAMPOS ISIDRO 2014 1,100,000
01862150 ROMERO MONTERO RAUL ERNESTO 2014 1,200,000
01882133 ROMERO VELA OSCAR IDELIO 2014 1,000,000
01924089 ROMERO VILLALBA CAMILO ARCESIO 2014 18,000,000
01733125 RONCANCIO PARRA EDILMA 2014 1,200,000
00595992 ROSAS RAMIREZ PABLO ELIAS 2014 700,000
00914805 ROSSY STILOS ROSALBA 2014 1,100,000
01577238 RR ESTAMPADOS 2014 1,000,000
02162858 RUBIANO LOPEZ ANGELA CRISTINA 2014 1,000,000
02271577 RUBIANO ROMERO JAIME HUMBERTO 2013 500,000
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02271577 RUBIANO ROMERO JAIME HUMBERTO 2014 1,232,000
01602451 RUBIO GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2012 600,000
01602451 RUBIO GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2013 600,000
01602451 RUBIO GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2014 600,000
01957553 RUEDA DE REY ANA SILVIA 2014 1,230,000
01795644 RUGE RUIZ ALMIR 2013 1,600,000
01795644 RUGE RUIZ ALMIR 2014 1,600,000
01667499 RUIZ CELIS YOLANDA PATRICIA 2014 1,000,000
01577236 RUIZ GALEANO RICARDO 2014 1,000,000
01740288 RUIZ GARZON HECTOR JIMMY 2011 1,100,000
01740288 RUIZ GARZON HECTOR JIMMY 2012 1,210,000
01740288 RUIZ GARZON HECTOR JIMMY 2013 1,850,000
01740288 RUIZ GARZON HECTOR JIMMY 2014 2,300,000
01776316 RUIZ MORENO JOSE SANTOS 2014 1,200,000
01488793 RUIZ RODRIGUEZ MANUEL ALFREDO 2013 900,000
01488793 RUIZ RODRIGUEZ MANUEL ALFREDO 2014 900,000
02259397 RUSSI PARRA IRMA JUDITH 2014 1,000,000
02353485 S.H PINTURA Y DRYWAL SAS 2014 10,000,000
01999899 SAAVEDRA ORFILIA 2013 1,100,000
01999899 SAAVEDRA ORFILIA 2014 1,200,000
01669821 SABOGAL JAIME NILSON 2013 1,179,000
01669821 SABOGAL JAIME NILSON 2014 1,179,000
02005931 SALA DE BELLEZA MARTHA Y RICHAR 2014 600,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2008 600,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2009 650,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2010 700,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2011 750,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2012 800,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2013 800,000
01270851 SALA DE BELLEZA NATIS 2014 800,000
00688619 SALA DE BELLEZA PATRICIA DE PARIS 2014 1,232,000
02145545 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA EPO K 2013 800,000
02145545 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA EPO K 2014 1,230,000
00645775 SALA DE ESTETICA Y BELLEZA ALBA DE
SANCHEZ
2009 430,000
00645775 SALA DE ESTETICA Y BELLEZA ALBA DE
SANCHEZ
2010 430,000
00645775 SALA DE ESTETICA Y BELLEZA ALBA DE
SANCHEZ
2011 430,000




00645775 SALA DE ESTETICA Y BELLEZA ALBA DE
SANCHEZ
2013 430,000
00645775 SALA DE ESTETICA Y BELLEZA ALBA DE
SANCHEZ
2014 430,000
01229932 SALAMANCA ACERO MARTHA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01229932 SALAMANCA ACERO MARTHA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01578578 SALAMANCA GONZALEZ CLAUDIA SOCORRO 2012 100,000
01578578 SALAMANCA GONZALEZ CLAUDIA SOCORRO 2013 100,000
01578578 SALAMANCA GONZALEZ CLAUDIA SOCORRO 2014 1,230,000
02159254 SALAS AHUMADA WILSON DANIEL 2014 1,200,000
02051232 SALAZAR PANCHE MARIA NEIFI 2014 4,300,000
00482582 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2009 100,000
00482582 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2010 100,000
00482582 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2011 100,000
00482582 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2012 100,000
00482582 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2013 500,000
02365201 SALCEDO PEREZ LUZ MERY 2014 1,000,000
02238100 SALINAS JORGE 2013 1,232,000
02238100 SALINAS JORGE 2014 1,232,000
02339363 SALINAS MENDIETA ROSA MARIA 2014 800,000
01487487 SALOMON CORTES EDWIN ANDRES 2014 2,400,000
02253461 SALSAMENTARIA DONDE LUCHO 2013 1,100,000
00698492 SANABRIA DE FLOREZ ROSALBA 2014 1,000,000
00463938 SANCHEZ CELIS BAUDILIO 2012 1,000,000
00463938 SANCHEZ CELIS BAUDILIO 2013 1,000,000
00463938 SANCHEZ CELIS BAUDILIO 2014 1,000,000
01603548 SANCHEZ SANCHEZ GRICELDA 2014 800,000
00928339 SANTANDEREANA DE JEANS 2014 15,400,000
02231877 SARAVIA GOMEZ GUSTAVO 2014 1,232,000
02257707 SARIPLASTIC 2014 900,000
01626112 SARMIENTO GUZMAN MARIA ANGELICA 2009 1,000,000
01626112 SARMIENTO GUZMAN MARIA ANGELICA 2010 1,000,000
01626112 SARMIENTO GUZMAN MARIA ANGELICA 2011 1,000,000
01626112 SARMIENTO GUZMAN MARIA ANGELICA 2012 1,000,000
01626112 SARMIENTO GUZMAN MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01626112 SARMIENTO GUZMAN MARIA ANGELICA 2014 1,100,000
02178060 SCUBA DIVERCITY SAS 2014 5,000,000
02268290 SCUBA DIVERCITY SAS 2014 5,000,000
02289281 SECURITYCOM SAS 2014 10,000,000
01432476 SEMCOL LTDA 2013 48,000,000
01882647 SEPULVEDA MONTOYA MILTON JAVIER 2013 1,000,000
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01882647 SEPULVEDA MONTOYA MILTON JAVIER 2014 1,000,000
01767487 SERRANO MARTINEZ FELIX ANTONIO 2014 4,000,000
02221610 SERRATO CUELLAR LUZ STELLA 2013 1,000,000
01135938 SERVI TELE GIRALL 2014 850,000
01620836 SERVI-TELE- L.G.M. 2014 850,000
02304217 SERVIANDINA MC SAS 2014 500,000
02209016 SERVICIOS INTEGRAL DE TECNOLOGIA SAS 2014 1,000,000
00450178 SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES
LIMITADA
2013 1,500,000
00450178 SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES
LIMITADA
2014 1,500,000
02243997 SERVICIOS SISTEMATIZADOS MAFE 2014 1,200,000
01705994 SERVICIOS YAMDRES EU 2014 1,000,000
01947804 SERVIELECTRICOS LA 1A 2014 1,100,000
01454373 SERVITEC USECHE 2013 100,000
01454373 SERVITEC USECHE 2014 1,232,000
02365204 SHALOM LUZ 2014 1,000,000
01928825 SIGNUM STUDIO S A S 2014 1,000,000
02003647 SILOH INTERNACIONAL 2012 100,000
02003647 SILOH INTERNACIONAL 2013 100,000
02003647 SILOH INTERNACIONAL 2014 1,232,000
01151231 SILVA GALVIS ELVIS ALEXANDER 2012 200,000
01151231 SILVA GALVIS ELVIS ALEXANDER 2013 200,000
01151231 SILVA GALVIS ELVIS ALEXANDER 2014 1,230,000
02290136 SIRBRAIN DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
00541861 SISTEMAS ELECTRICOS MAPI 2014 2,200,000
00445277 SISTEMAS ELECTRICOS MAPI LTDA 2014 2,200,000
01780914 SOASEO EU 2012 10,200,000
01780914 SOASEO EU 2013 10,200,000
00774264 SOCIEDAD DE TRABAJADORES
EXTRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE
SANTAFE DE BOGOTA D.C. SOCIEDAD
ANONIMA SOTRAEXPSOP S.A. SIGLA
SOTRAEXPSOP S.A.
2013 45,833,622
02211778 SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES
CHOACHI S A S
2014 8,624,000
02008170 SOLA PACHON EMILIO 2014 1,000,000
02276515 SOLANO EMIR 2014 100,000
01438117 SOLUCIONES TECNICAS EN INFORMATICAS Y
REDES STIR LTDA
2014 2,000,000
01723294 SONATTA PRODUCCIONES 2008 1,000,000
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02026845 SOTELO SOTELO JAIRO ALFONSO 2014 2,500,000
00910058 SOTO BRACAMONTE LEONARDO FABIO 2014 1,200,000
01953491 SOTO FLOREZ ALVARO LEONARDO 2014 1,200,000
01741362 SOYAL 2013 1,000,000
01741362 SOYAL 2014 1,000,000
01468090 STIR LTDA 2009 1,000,000
01468090 STIR LTDA 2010 1,000,000
01468090 STIR LTDA 2011 1,000,000
01468090 STIR LTDA 2012 1,000,000
01468090 STIR LTDA 2013 1,000,000
01468090 STIR LTDA 2014 2,000,000
01589311 SUAREZ ARIAS JOSE BENEDICTO 2014 998,000
00740929 SUAREZ DE PULIDO SOLANGE 2012 1,000,000
00740929 SUAREZ DE PULIDO SOLANGE 2013 1,000,000
00740929 SUAREZ DE PULIDO SOLANGE 2014 1,000,000
01949876 SUAREZ PARRA JOSE ISMAEL 2014 5,000,000
01849664 SUPELANO QUIROGA SAUL 2014 800,000
02342088 SUPER EL PAISA 2014 1,200,000
01144109 SUPER MERCADO MUNDO FRESCO 2014 3,749,000
02236550 SUPER PATTY CAJICA 2014 1,200,000
01488796 SUPERCARNES LA NORTEÑA 2013 900,000
01488796 SUPERCARNES LA NORTEÑA 2014 900,000
01148769 SUPERMERCADO BAR LA PANTERA ROSA 2014 1,000,000
02185849 SUPERMERCADO CAQUEZA 2014 1,100,000
02038736 SUPERMERCADO LA JOYITA DE ORO 2014 1,800,000
01389330 SUPERTIENDA EL SOL EL ORIENTE 2014 1,200,000
02191356 SURTI RICO DE AVES F A 2013 1,200,000
02220629 SURTIFRUVER LA CANASTA DOS 2014 1,000,000
02105068 SUSA ADRIANO 2014 500,000
02335076 T IKA 2014 1,000,000
02209029 TABERNA AMORAMA CLARET 2013 1,230,000
00294844 TALLER J.A.C 2014 1,150,000
01774322 TALLER LUCHO EL PALMAR CAQUEZA 2014 4,000,000
01576795 TALLERES HUERTAS E J 2013 800,000
01576795 TALLERES HUERTAS E J 2014 800,000
01849665 TALLERES S S 2014 800,000
01022240 TAMALES EL MANA 2013 1,000,000
01022240 TAMALES EL MANA 2014 1,230,000
02213829 TAN SANG 2014 1,232,000
01637848 TAPASCO MARIA UBENISEN DEL SOCORRO 2014 1,000,000
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02363778 TAPIAS PINTO MATILDE 2014 1,500,000
01988322 TAPIERO ALAPE ELDA RUBY 2012 1,000,000
01988322 TAPIERO ALAPE ELDA RUBY 2013 1,000,000
01988322 TAPIERO ALAPE ELDA RUBY 2014 1,000,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2007 1,100,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2008 1,100,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2009 1,100,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2010 1,100,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2011 1,100,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2012 1,100,000
01568494 TAPIERO CAPERA JAMES 2013 1,100,000
01480598 TARAZONA ANGARITA ARISTIDES 2014 2,400,000
01578552 TAVERA DISTRIBUCIONES 2013 800,000
01578552 TAVERA DISTRIBUCIONES 2014 800,000
01578551 TAVERA RUIZ JOHN JAIME 2013 5,500,000
01578551 TAVERA RUIZ JOHN JAIME 2014 5,500,000
01438189 TECNICAR ALEX 2012 1,000,000
01438189 TECNICAR ALEX 2013 1,000,000
01438189 TECNICAR ALEX 2014 1,000,000
02126688 TECNIREPUESTOS DEL 20 2012 500,000
02126688 TECNIREPUESTOS DEL 20 2013 500,000
02126688 TECNIREPUESTOS DEL 20 2014 500,000
00053486 TEJADA VENGOECHEA ARTURO 2014 1,000,000
01662089 TELECOMUNICACIONES JUANPABLO 2012 50,000
01662089 TELECOMUNICACIONES JUANPABLO 2013 50,000
00716128 TELLEZ PEÑA CARMEN AYDE 2014 3,000,000
02114500 TELLEZ ROJAS JAIRH 2013 700,000
02019080 TEN TU CASA PROPIEDADES E U 2014 1,232,000
01687720 TESMOVA 2012 1,500,000
01687720 TESMOVA 2013 1,500,000
01687720 TESMOVA 2014 1,500,000
00975717 TEXPROCOL E U 2013 3,200,000
00975717 TEXPROCOL E U 2014 3,200,000
02170224 TEXTILES ADRY 2014 3,080,000
01493329 TIENDA A & G M 2013 1,000,000
01493329 TIENDA A & G M 2014 1,000,000
01797385 TIENDA ALTO DE LA VIRGEN 2009 500,000
01797385 TIENDA ALTO DE LA VIRGEN 2010 500,000
01797385 TIENDA ALTO DE LA VIRGEN 2011 500,000
01797385 TIENDA ALTO DE LA VIRGEN 2012 500,000
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01797385 TIENDA ALTO DE LA VIRGEN 2013 500,000
01752453 TIENDA BERLIN MZZ 2014 1,232,000
02006011 TIENDA DE DIOS 2014 1,800,000
01977916 TIENDA DE VIVERES LAURA 2014 2,000,000
01282534 TIENDA DE VIVERES MERQUE MAS Y P 2014 1,200,000
02292661 TIENDA DONDE MALAVER 2014 1,000,000
02366287 TIENDA EL AS DE HOROS 2014 1,100,000
01775919 TIENDA EL ENCANTO JR 2014 100,000
02355398 TIENDA EL TRIUNFO DONDE DEYNER 2014 1,179,000
01162149 TIENDA EL VECINO 2014 1,000,000
02244778 TIENDA EVELINA 2014 1,000,000
01486146 TIENDA FUNES 2013 100,000
00623678 TIENDA LOS BERROS 2014 700,000
00698493 TIENDA LOS PALMARES 2014 1,000,000
00683945 TIENDA LOS RECUERDOS DEL BERBENAL 2014 600,000
01098551 TIENDA NATURISTA SAN CRISTOBAL NORTE 2014 4,000,000
02107690 TIENDA PARAMILLO 2014 1,070,000
02355381 TIENDA TRES ESQUINAS DONDE DIL 2014 1,179,000
00730532 TIENDA Y COMESTIBLES 2014 1,100,000
01429297 TORNIPRO 2012 1,000,000
01429297 TORNIPRO 2013 1,000,000
01429297 TORNIPRO 2014 1,000,000
02185523 TORO GIRALDO ALEISY 2013 1,000,000
02185523 TORO GIRALDO ALEISY 2014 1,000,000
01291225 TORRES BAQUERO MARIA IGNACIA 2014 6,500,000
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2004 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2005 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2006 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2007 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2008 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2009 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2010 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2011 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2012 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2013 1
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2014 1,200,000
01824454 TORRES OSMA NIDIA ESPERANZA 2014 1,179,000
01584114 TORRES QUIROGA LUZ MERY 2013 1,000,000
01584114 TORRES QUIROGA LUZ MERY 2014 1,230,000
00991702 TORRES SANABRIA MANUEL 2012 800,000
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00991702 TORRES SANABRIA MANUEL 2013 800,000
00991702 TORRES SANABRIA MANUEL 2014 1,000,000
01688576 TORRES SUAREZ INES FARLEY 2011 400,000
01688576 TORRES SUAREZ INES FARLEY 2012 400,000
01688576 TORRES SUAREZ INES FARLEY 2013 400,000
01688576 TORRES SUAREZ INES FARLEY 2014 400,000
02031204 TORTAS Y HOJALDRES BRAJAN`S 2014 1,000,000
02222968 TOVAR ANDRADE HENRY 2013 100,000
02222968 TOVAR ANDRADE HENRY 2014 1,200,000
02342086 TOVAR GUEVARA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000




01203680 TYCEL DE LA 14 2014 900,000
00643549 UNIDAD MEDICA POLIECOGRAFICO LAB
CLINIC
2014 5,000,000
01030576 UNIDAD VISUAL SANCLEMENTE 2014 1,000,000
01166190 UNIVERSO DEL REMATE 2014 9,200,000
01694547 URBINA ANTURI JOSE ALIRIO 2014 1,100,000
01250322 URIBE LOPEZ LUIS ALBERTO 2011 1
01250322 URIBE LOPEZ LUIS ALBERTO 2012 1
01250322 URIBE LOPEZ LUIS ALBERTO 2013 1
01250322 URIBE LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02184943 URUEÑA GLORIA PATRICIA 2013 15,000,000
02161183 USECHE BUCHELI CESAR CAMILO 2013 100,000
02161183 USECHE BUCHELI CESAR CAMILO 2014 1,232,000
01662087 USECHE DE TOVAR MARGARITA 2012 50,000
01662087 USECHE DE TOVAR MARGARITA 2013 50,000
01858582 USECHE FAJARDO JOSE JAIRO 2013 1,300,000
01858582 USECHE FAJARDO JOSE JAIRO 2014 1,300,000
02379299 VALBUENA MOSQUERA ZULIA DEL CARMEN 2014 5,000,000
01934231 VALENCIA VILLA TERESITA DE JESUS 2014 1,200,000
02220140 VARFAL DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02220140 VARFAL DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01820247 VARGAS LUZ DARY 2014 800,000
02253459 VARGAS PARRA LUZ AMANDA 2013 1,100,000
02284884 VARGAS PATIÑO DIANA LUCIA 2014 800,000
02358721 VARGAS TORRES ADAN 2014 4,000,000
01820248 VARIEDADES IMPERIO DEL SUR 2014 800,000
00453672 VARIEDADES MARIN'S 2012 700,000
00453672 VARIEDADES MARIN'S 2013 800,000
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00453672 VARIEDADES MARIN'S 2014 1,000,000
02392398 VARIEDADES MVYM 2014 1,000,000
01247199 VARIEDADES Y PROMOCIONES MARLE 2014 14,000,000
00966520 VELANDIA MORA ELIBARDO 2014 1,232,000
00919254 VELASCO ROJAS BLANCA NORA 2013 100,000
00919254 VELASCO ROJAS BLANCA NORA 2014 1,200,000
01055087 VELASQUEZ GUTIERREZ ANA FELISA 2014 2,800,000
01439301 VELASQUEZ HERNANDEZ BLANCA ALBILIA 2014 7,000,000
01212168 VELASQUEZ SUAREZ ARMANDO 2014 64,000,000
01203675 VELEZ RINCON MARTHA ISABEL 2014 1,100,000
01562484 VERGARA GONGORA OSCAR MAURICIO 2014 2,450,000
01862151 VETERINARIA EL ZOOLOGICO DE SUBA 2014 1,200,000
01865538 VICENTES JIMENEZ MAURICIO 2014 1,230,000
01994677 VIDEO JUEGOS ROBYMAN # 1 2014 3,200,000
01157590 VIDRIERIA VIDRIO PLANO 2014 1,200,000
02392394 VIGOYA MARTHA OBDULIA 2014 1,000,000
01988324 VILLA DE LOS ALPES RT 2012 1,000,000
01988324 VILLA DE LOS ALPES RT 2013 1,000,000
01988324 VILLA DE LOS ALPES RT 2014 1,000,000
01961657 VILLADA OSORIO GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01961657 VILLADA OSORIO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02382673 VILLALBA SUSIN RAFAEL 2014 5,125,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2007 800,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2008 500,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2009 500,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2010 500,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2011 500,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2012 500,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2013 500,000
01655785 VILLAMIL SANABRIA DARIO 2014 1,179,000
01876231 VISCERAS SANTANDER 2014 1,800,000
02308556 VISTA PUBLICIDAD 2014 500,000
02317585 VITALIFE NUTRICION DEPORTIVA 2014 5,000,000
01525468 VIVAS FIDELINO 2014 1,232,000
01439302 VIVERO CAQUEZA 2014 7,000,000
02349809 WE CARE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01673951 WEI  ZHEN ZHEN 2014 5,300,000
01996517 WILCHES PERILLA CARLOL MELEYA 2013 3,000,000
01996517 WILCHES PERILLA CARLOL MELEYA 2014 4,000,000
02189371 WS FAMILY SAS 2013 6,658,000
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02189371 WS FAMILY SAS 2014 7,482,000
00514001 YAMILETH DE CAQUEZA 2014 1,200,000
01467068 YOBA SPORT 2012 100,000
01467068 YOBA SPORT 2013 100,000
01467068 YOBA SPORT 2014 1,200,000
02251013 YULIANNA MICHELL 2014 2,000,000
01925409 ZABALA NEUTA DOMINGO 2014 400,000
01752450 ZAMBRANO DE ZAMBRANO MARIA LUISA 2014 1,232,000
02267131 ZAMBRANO ROLDAN MAURICIO 2014 1,000,000
01969999 ZAMORA PRIETO MAGALI 2014 2,400,000
00928710 ZAPATA GUTIERREZ GIOVANNI 2013 3,500,000
00928710 ZAPATA GUTIERREZ GIOVANNI 2014 3,500,000
01423437 ZARATE QUIROGA ELSA CONSUELO 2013 1,000,000
01423437 ZARATE QUIROGA ELSA CONSUELO 2014 1,000,000
01855161 ZULUAGA SOTO LEONARDO 2014 50,000,000
01663139 ZULUAGA ZULUAGA JESUS OCTAVIO 2014 17,000,000
01980392 ZULUAGA ZULUAGA MARY DE JESUS 2014 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02032572 GRUPO COLOMBIANO DE
EMERGENCIAS SAS SIGLA G C E
SAS
2014 27,375,265 21/01/2014
01041106 CASTRO RUIZ GERMAN 2012 500,000 22/01/2014
01041106 CASTRO RUIZ GERMAN 2013 500,000 22/01/2014
01041106 CASTRO RUIZ GERMAN 2014 500,000 22/01/2014
01429803 D LEONS IMPORTACION
EXPORTACION E U
2011 47,938,000 22/01/2014
01429803 D LEONS IMPORTACION
EXPORTACION E U
2012 48,088,000 22/01/2014
01429803 D LEONS IMPORTACION
EXPORTACION E U
2013 48,111,000 22/01/2014
02085417 ACOSTA MATEUS JOSE ROSEBEL 2013 1,100,000 24/01/2014
02085420 DISMUEBLES ROSEBELT 2013 1,100,000 24/01/2014
01359603 PRIETO DIAZ AURA MERCEDES 2012 700,000 24/01/2014
01359603 PRIETO DIAZ AURA MERCEDES 2013 800,000 24/01/2014
01469302 TARRAGONA ASOCIADOS J & D
S.A.S
2013 1,000,000 24/01/2014






00616642 BOUTIQUE MARJET 2008 100,000 27/01/2014
00616642 BOUTIQUE MARJET 2009 100,000 27/01/2014
00616642 BOUTIQUE MARJET 2010 100,000 27/01/2014
00616642 BOUTIQUE MARJET 2011 100,000 27/01/2014
00616642 BOUTIQUE MARJET 2012 100,000 27/01/2014
00616642 BOUTIQUE MARJET 2013 100,000 27/01/2014
01891707 NARVAEZ NARVAEZ GRATINIANO 2010 970,000 27/01/2014
01891707 NARVAEZ NARVAEZ GRATINIANO 2011 990,000 27/01/2014
01891707 NARVAEZ NARVAEZ GRATINIANO 2012 1,020,000 27/01/2014
01891707 NARVAEZ NARVAEZ GRATINIANO 2013 1,050,000 27/01/2014
00616641 OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA 2008 100,000 27/01/2014
00616641 OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA 2009 100,000 27/01/2014
00616641 OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA 2010 100,000 27/01/2014
00616641 OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA 2011 100,000 27/01/2014
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00616641 OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA 2012 100,000 27/01/2014
00616641 OCAMPO DE JIMENEZ LUCIA 2013 100,000 27/01/2014
01879347 SANEL PLATERIA 2014 3,850,000 27/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2006 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2007 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2008 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2009 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2010 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2011 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2012 500,000 28/01/2014
01496123 GIL HURTADO FERNANDO
HUMBERTO
2013 500,000 28/01/2014
01920251 MARIÑO ARIZA OSCAR FELIPE 2014 1,400,000 28/01/2014
01135406 RODRIGUEZ PARDO Y CIA
SOCIEDAD COMANDITARIA POR
ACCIONES S C A
2012 200,000,000 28/01/2014
01135406 RODRIGUEZ PARDO Y CIA
SOCIEDAD COMANDITARIA POR











































5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 0023    DEL 16/01/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00027258 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A
VICTORIA ISABEL ANA DE SAN FRANCISCO LOPEZ GIRALDO.
 
CHEMTROL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4386    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00027259 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A  D.  PAVEL  TRAGAN .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CARNES FINAS LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230409 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: DAIRO ALBERTO VELASQUEZ GARCIA.
 
MASERING OIL & GAS LLA 42 INC ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230410 DEL




VARIEDADES VILLALBA L Y L ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230411 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: VICENTA
ACERO NUMPAQUE.
 
INVERSIONES AVELLANEDA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230412 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




CODIGO 7 EVENTOS Y LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230413 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: OSCAR EDUARDO PEÑA RAMIREZ.
 
SERVICIOS DE ASEO MULTIEMPRESARIAL HERNANDEZ CADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00230414 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN CARLOS NIÑO ROCHA.
 
CORTE Y CONFECCIONES TATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230415 DEL
LIBRO 06. NIETO DE PRIETO MARIA CONSUELO ODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY HERNANDO RUIZ .
 
GRG COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230416 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DANILO
SANCHEZ JIMENEZ.
 
CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230417
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA: (VER REG, 02399056).
 
COMPUTEC E S P ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230418 DEL LIBRO 06. APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD COMPUTEC E S P S A
S CON MATRICULA 02405804.
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PARRILLA COLOMBIANA DE LA 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230419 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELSY MILENA JIMENEZ CORTES..
 
CASA REAL SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230420 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ARMANDO ARIZA LEON..
 
GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 108
DEL 22/01/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230421 DEL LIBRO 06. SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL.
 
JAGUAR EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 164     DEL
23/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230422 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A JULIO MANUEL JIMENO.
 
MISCELANEA M E P ESCRITURA PUBLICA  No. 1562    DEL 10/07/2013,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230423 DEL LIBRO 06. EN LA
SUCESIÓN DE PARDO DE PEREZ MARIA EMPERATRIZ SE ADJUDICÓ EN COMÚN Y PRO
INDIVISO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: LUZ




MISELANEA Y VARIEDEADES J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230424 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLORIA VIVIANA MUÑOZ  CAMARGO.
 
EXOSTOS EL PRIMO NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230425 DEL
LIBRO 06. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL . MORENO ROMERO LUZ ALEIDA MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MORENO ROMERO
FERNANDO ANTONIO.
 
FLORISTERIA CALIFORNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230426 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PAULA  KATHERIN  RAGA GAMBOA.
 
EMBAJADA DE LA COCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230427 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GUSTAVO GABRIEL GORA OSCATEGUI.
 
DEEP BLUE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230428 DEL LIBRO 06.




N & V CONSULTORES CA COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 86      DEL 25/01/2014,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230429 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  SILVIA HELENA PRIETO  ALTUVE.
 
CENTRO DE RECICLAJE SAN CRISTOVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230430 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA MYRIAM BULLA MELO.
 
DROGAS SHEKINAH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230431 DEL LIBRO 06. OSPINA
ACEVEDO DEISY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: CRUZ RODRIGUEZ ALFONSO.
 
CREACIONES M H S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230432 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALIX
PRIETO.
 
VIVA 1A IPS TEUSAQUILLO ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230433 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOFOTÁ. .
 
VIVA 1A IPS TEUSAQUILLO ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




CIGARRERIA LA VILLA CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230435 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CAROLINA VILLA.
 
VIVA 1A IPS CALLE 80 ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230436 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. .
 
VIVA 1A IPS CALLE 80 ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230437 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
GLENCORE E&P COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 277
  DEL 27/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00230438 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
WILLY JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230439 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:JENY
ANDREA  TIMOTE  CORTES.
 
PELUQUERIA FHARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230440 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
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ALBERTO SEGUNDO  MANNSBACH QUIROGA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORTIVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230441 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SINDY HASLEIDY  YAÑEZ LONDOÑO.
 
DEEP CORE (BARBADOS) INC., SUCURSAL COLOMBIANA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0084
DEL 21/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230442 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A DIANA SANCLEMENTE. .
 
DEEP CORE (BARBADOS) INC., SUCURSAL COLOMBIANA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0084
DEL 21/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230443 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MAURICIO ACEVEDO MARQUEZ..
 
OPTICLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230444 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE
ENRIQUE  ARIAS PENAGOS.
 
BAR EL CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230445 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: IVETH
CAROLINA  ENRIQUEZ  GUTIERREZ.
 
COPCISA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
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00230446 DEL LIBRO 06. RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE DE LA
SRA EMELYNE MISCHELL ARRIETA DUQUE  .
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL DIAMANTE A P L DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230447 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA PRISCILA FABIAN DE OJEDA.
 
MORICHE RESOURCES ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230448 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES .
 
CASA COMERCIAL CREDIFACIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230449 DEL
LIBRO 06. EL COOPROPIETARIO EDGAR RICHARD TORRES CANO TRANSFIERE EL 50%  DEL
DERECHO DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE GIOVANNI ORLANDO JIMENEZ CANO.
 
COMPUTER MODELLING GROUP LTD. SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 984
  DEL 26/03/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00230450 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
COMPUTER MODELLING GROUP LTD. SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 00230451 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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DROGUERIA COPIFULL # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230452 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE COPIFULL SAS.
 
DROGUERIA COPIFULL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230453 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DECOPIFULL SAS.
 
DROGUERIAS COPIFULL 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230454 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE COPIFULL SAS.
 
CAFE BAR SEIS CINCUENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00230455 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ ELIANA RIOS TORO.
 
CAFETERIA CIGARRERIA Y CAMPO DE TEJO EL AMIGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00230456 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  ARCILA CASTRILLON DUBAN.
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DISTRICARGO OPERATIONS S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230457 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ACTA  No. 076     DEL
27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00230458 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (GERENTE).
 
C&C ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL
22/01/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00230459 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610551 DIA: 29 MATRICULA: 02365840 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GARCIA VESGA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610552 DIA: 29 MATRICULA: 02349475 RAZON SOCIAL: SAN DIEGO
FINCA RAIZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610553 DIA: 29 MATRICULA: 02209679 RAZON SOCIAL: MI PRACTI
K.COM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610554 DIA: 29 MATRICULA: 02209679 RAZON SOCIAL: MI PRACTI
K.COM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610555 DIA: 29 MATRICULA: 01912090 RAZON SOCIAL: SAFETY WORK
INDUSTRIA LIMITADA SIGLA SAFETYWORK LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610556 DIA: 29 MATRICULA: 01912090 RAZON SOCIAL: SAFETY WORK
INDUSTRIA LIMITADA SIGLA SAFETYWORK LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610557 DIA: 29 MATRICULA: 02395536 RAZON SOCIAL: UNICA LINEA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610558 DIA: 29 MATRICULA: 02395536 RAZON SOCIAL: UNICA LINEA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610559 DIA: 29 MATRICULA: 01587651 RAZON SOCIAL: GROUP LOGISTIC
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610560 DIA: 29 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO XIRHOS
PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610561 DIA: 29 MATRICULA: 01285897 RAZON SOCIAL: RCEARQUITECTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610562 DIA: 29 MATRICULA: 00604120 RAZON SOCIAL: PRINTER
COMPUTER'S SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610563 DIA: 29 MATRICULA: 02235839 RAZON SOCIAL: BF BANCA DE




INSCRIPCION: 01610564 DIA: 29 MATRICULA: 02235839 RAZON SOCIAL: BF BANCA DE
INVERSION INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610565 DIA: 29 MATRICULA: 01895060 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
ASESORIAS INVESTIGACIONES + DESARROLLO ACIMAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610566 DIA: 29 MATRICULA: 02195805 RAZON SOCIAL: ALIADOS PARA
SU IMAGEN Y EXPERTICIAS AIEX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610567 DIA: 29 MATRICULA: 01140947 RAZON SOCIAL: ARG GRUP0
INMOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01610568 DIA: 29 MATRICULA: 02110963 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
LOGISTICOS DE CARGA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610569 DIA: 29 MATRICULA: 01092557 RAZON SOCIAL: SOLO
DOTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610570 DIA: 29 MATRICULA: 01092557 RAZON SOCIAL: SOLO




INSCRIPCION: 01610571 DIA: 29 MATRICULA: 01525871 RAZON SOCIAL: MACHINETRONICS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610572 DIA: 29 MATRICULA: 01525871 RAZON SOCIAL: MACHINETRONICS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610573 DIA: 29 MATRICULA: 01920031 RAZON SOCIAL: EQUIPOS
INTERNACIONALES LTDA SIGLA EQUINTER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610574 DIA: 29 MATRICULA: 01920031 RAZON SOCIAL: EQUIPOS
INTERNACIONALES LTDA SIGLA EQUINTER LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610575 DIA: 29 MATRICULA: 02038779 RAZON SOCIAL: HS ASESORIAS E
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610576 DIA: 29 MATRICULA: 00571843 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
MECANIZADOS PRADA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610577 DIA: 29 MATRICULA: 02398010 RAZON SOCIAL: CIMENCOL SAS




INSCRIPCION: 01610578 DIA: 29 MATRICULA: 02398010 RAZON SOCIAL: CIMENCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610579 DIA: 29 MATRICULA: 01655749 RAZON SOCIAL: HQS LOGISTICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610580 DIA: 29 MATRICULA: 02037252 RAZON SOCIAL: RAUL WEXLER
PULIDO TELLEZ SAS SIGLA WEXLER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610581 DIA: 29 MATRICULA: 01894594 RAZON SOCIAL: R&T ELECTRIC S
A S CON SIGLA R&T S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610582 DIA: 29 MATRICULA: 01898013 RAZON SOCIAL: CENTRO
CARDIOVASCULAR COLOMBIANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01610583 DIA: 29 MATRICULA: 02396798 RAZON SOCIAL: HOMY PRIVEE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610584 DIA: 29 MATRICULA: 02396798 RAZON SOCIAL: HOMY PRIVEE




INSCRIPCION: 01610585 DIA: 29 MATRICULA: 02384305 RAZON SOCIAL: COPIFULL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610586 DIA: 29 MATRICULA: 02384305 RAZON SOCIAL: COPIFULL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610587 DIA: 29 MATRICULA: 02340630 RAZON SOCIAL: WARM UP
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610588 DIA: 29 MATRICULA: 02340630 RAZON SOCIAL: WARM UP
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610589 DIA: 29 MATRICULA: 00957245 RAZON SOCIAL: INVENTOR
ILUMINACION COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610590 DIA: 29 MATRICULA: 01602478 RAZON SOCIAL: ARB & ABOGADOS
ASOCIADOS E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 96
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610591 DIA: 29 MATRICULA: 02404729 RAZON SOCIAL: LUCKY




INSCRIPCION: 01610592 DIA: 29 MATRICULA: 02404729 RAZON SOCIAL: LUCKY
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610593 DIA: 29 MATRICULA: 02387799 RAZON SOCIAL: L & L
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610594 DIA: 29 MATRICULA: 02387799 RAZON SOCIAL: L & L
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610595 DIA: 29 MATRICULA: 00146282 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610596 DIA: 29 MATRICULA: 00236735 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610597 DIA: 29 MATRICULA: 01992440 RAZON SOCIAL: EAST2WEST SAS




INSCRIPCION: 01610598 DIA: 29 MATRICULA: 01992440 RAZON SOCIAL: EAST2WEST SAS
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610599 DIA: 29 MATRICULA: 01073439 RAZON SOCIAL: PLIEGUES Y
EMPAQUES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610600 DIA: 29 MATRICULA: 01893057 RAZON SOCIAL: TECNIKER S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610601 DIA: 29 MATRICULA: 01893057 RAZON SOCIAL: TECNIKER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610602 DIA: 29 MATRICULA: 00105653 RAZON SOCIAL: VERTEX
RESOURCES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610603 DIA: 29 MATRICULA: 00105653 RAZON SOCIAL: VERTEX
RESOURCES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610604 DIA: 29 MATRICULA: 02358466 RAZON SOCIAL: SEIE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610605 DIA: 29 MATRICULA: 02358466 RAZON SOCIAL: SEIE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610606 DIA: 29 MATRICULA: 02066382 RAZON SOCIAL: GLOBALIMEX S A
S TRADING AND SERVICES FOR IMPORT AND EXPORT DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610607 DIA: 29 MATRICULA: 02066382 RAZON SOCIAL: GLOBALIMEX S A
S TRADING AND SERVICES FOR IMPORT AND EXPORT DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610608 DIA: 29 MATRICULA: 01412605 RAZON SOCIAL: PACHON CARDONA
AUTOPARTES S.A.S Y/O PACAR`S AUTOPARTES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610609 DIA: 29 MATRICULA: 01412605 RAZON SOCIAL: PACHON CARDONA
AUTOPARTES S.A.S Y/O PACAR`S AUTOPARTES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610610 DIA: 29 MATRICULA: 01641627 RAZON SOCIAL: INGETECH
COLOMBIAN GROUP S A S  CLAIMS & RISK MANAGMENT DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610611 DIA: 29 MATRICULA: 01828687 RAZON SOCIAL: RMT




INSCRIPCION: 01610612 DIA: 29 MATRICULA: 00012983 RAZON SOCIAL: ICEIN S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610613 DIA: 29 MATRICULA: 02075734 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
INGENIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610614 DIA: 29 MATRICULA: 02075734 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
INGENIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610615 DIA: 29 MATRICULA: 00309284 RAZON SOCIAL: JARGU S A
CORREDORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: TOMO IV
 
INSCRIPCION: 01610616 DIA: 29 MATRICULA: 02118303 RAZON SOCIAL: INVERSIONES A
T C S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610617 DIA: 29 MATRICULA: 02118303 RAZON SOCIAL: INVERSIONES A
T C S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610618 DIA: 29 MATRICULA: 02327939 RAZON SOCIAL: DELLTHUS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610619 DIA: 29 MATRICULA: 01943758 RAZON SOCIAL: GRUPO BETANGO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610620 DIA: 29 MATRICULA: 02325049 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MIGPADI JUBA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610621 DIA: 29 MATRICULA: 02325049 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MIGPADI JUBA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610622 DIA: 29 MATRICULA: 01046063 RAZON SOCIAL: SINERGY &
LOWELLS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610623 DIA: 29 MATRICULA: 02358204 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS Y
SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610624 DIA: 29 MATRICULA: 02358204 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS Y
SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610625 DIA: 29 MATRICULA: 02306379 RAZON SOCIAL: SMART




INSCRIPCION: 01610626 DIA: 29 MATRICULA: 02306379 RAZON SOCIAL: SMART
SOLUTIONS PROMOCIONALES Y LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610627 DIA: 29 MATRICULA: 00047946 RAZON SOCIAL: FLAMAX S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610628 DIA: 29 MATRICULA: 01522019 RAZON SOCIAL: AGREMOVIL SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610629 DIA: 29 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: URBANIZACION
RAFAEL NUÑEZ V ETAPA MANZANA 3 LOTE 2 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610630 DIA: 29 MATRICULA: 02401244 RAZON SOCIAL: PEOPLE E-
COMMERCE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610631 DIA: 29 MATRICULA: 02401244 RAZON SOCIAL: PEOPLE E-
COMMERCE SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610632 DIA: 29 MATRICULA: 01323790 RAZON SOCIAL: AMERICAN FORD




INSCRIPCION: 01610633 DIA: 29 MATRICULA: 01323790 RAZON SOCIAL: AMERICAN FORD
MOTORS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610634 DIA: 29 MATRICULA: 02405602 RAZON SOCIAL: HOYOS GOMEZ
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610635 DIA: 29 MATRICULA: 02405602 RAZON SOCIAL: HOYOS GOMEZ
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610636 DIA: 29 MATRICULA: 02125523 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
PRESTADORA DE TRABAJO EFECTIVO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610637 DIA: 29 MATRICULA: 02125523 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
PRESTADORA DE TRABAJO EFECTIVO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610638 DIA: 29 MATRICULA: 02397010 RAZON SOCIAL: OLARTE &
JARAMILLO CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610639 DIA: 29 MATRICULA: 02397010 RAZON SOCIAL: OLARTE &
JARAMILLO CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610640 DIA: 29 MATRICULA: 01951341 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ONLINE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610641 DIA: 29 MATRICULA: 02397896 RAZON SOCIAL: SEGUROS Y
ESTRATEGIAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610642 DIA: 29 MATRICULA: 02397896 RAZON SOCIAL: SEGUROS Y
ESTRATEGIAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610643 DIA: 29 MATRICULA: 02167377 RAZON SOCIAL: SUPERENVIOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610644 DIA: 29 MATRICULA: 02167377 RAZON SOCIAL: SUPERENVIOS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01610645 DIA: 29 MATRICULA: 02167377 RAZON SOCIAL: SUPERENVIOS S




INSCRIPCION: 01610646 DIA: 29 MATRICULA: 02399519 RAZON SOCIAL: ZAZ GROUP S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610647 DIA: 29 MATRICULA: 02399519 RAZON SOCIAL: ZAZ GROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610648 DIA: 29 MATRICULA: 00443001 RAZON SOCIAL: PROVISPOL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610649 DIA: 29 MATRICULA: 01557113 RAZON SOCIAL: MEGACOPLES Y
MANGUERAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610650 DIA: 29 MATRICULA: 01557113 RAZON SOCIAL: MEGACOPLES Y
MANGUERAS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610651 DIA: 29 MATRICULA: 01487756 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
DANIA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610652 DIA: 29 MATRICULA: 02096601 RAZON SOCIAL: ASESORES &




INSCRIPCION: 01610653 DIA: 29 MATRICULA: 02161696 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OSFER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610654 DIA: 29 MATRICULA: 02161696 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OSFER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610655 DIA: 29 MATRICULA: 01184373 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA TUCAN FLOWERS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610656 DIA: 29 MATRICULA: 00120803 RAZON SOCIAL: DEPOSITO
CUBILLOS Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610657 DIA: 29 MATRICULA: 01024382 RAZON SOCIAL: AGROAGUAS Y
MOTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610658 DIA: 29 MATRICULA: 01697287 RAZON SOCIAL: DINAMICA C D
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610659 DIA: 29 MATRICULA: 01697287 RAZON SOCIAL: DINAMICA C D




INSCRIPCION: 01610660 DIA: 29 MATRICULA: 00810730 RAZON SOCIAL: DUGATAN LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610661 DIA: 29 MATRICULA: 01160697 RAZON SOCIAL:
FERTICOMPUESTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610662 DIA: 29 MATRICULA: 01160697 RAZON SOCIAL:
FERTICOMPUESTOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610663 DIA: 29 MATRICULA: 00730290 RAZON SOCIAL: A B C DE LOS
RIESGOS EN SALUD S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610664 DIA: 29 MATRICULA: 01930089 RAZON SOCIAL: CIMA TRADING S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610665 DIA: 29 MATRICULA: 02137047 RAZON SOCIAL: MILLAN TRAVEL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610666 DIA: 29 MATRICULA: 02137047 RAZON SOCIAL: MILLAN TRAVEL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610667 DIA: 29 MATRICULA: 01345581 RAZON SOCIAL: JOB MANAGEMENT
VISION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610668 DIA: 29 MATRICULA: 01345581 RAZON SOCIAL: JOB MANAGEMENT
VISION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610669 DIA: 29 MATRICULA: 02088958 RAZON SOCIAL: MY OFFER FARMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610670 DIA: 29 MATRICULA: 02294092 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
INDEPENDIENTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610671 DIA: 29 MATRICULA: 02294092 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
INDEPENDIENTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610672 DIA: 29 MATRICULA: 01633839 RAZON SOCIAL: PET Y SOLO PET
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610673 DIA: 29 MATRICULA: 01633839 RAZON SOCIAL: PET Y SOLO PET




INSCRIPCION: 01610674 DIA: 29 MATRICULA: 01680921 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
DESPENSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610675 DIA: 29 MATRICULA: 02209608 RAZON SOCIAL: HIDRAULICOS J
R S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610676 DIA: 29 MATRICULA: 02209608 RAZON SOCIAL: HIDRAULICOS J
R S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610677 DIA: 29 MATRICULA: 01471447 RAZON SOCIAL: INTERPET DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610678 DIA: 29 MATRICULA: 01471447 RAZON SOCIAL: INTERPET DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610679 DIA: 29 MATRICULA: 02034095 RAZON SOCIAL: INNOVALL GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610680 DIA: 29 MATRICULA: 01468768 RAZON SOCIAL: RPP INGENIERIA




INSCRIPCION: 01610681 DIA: 29 MATRICULA: 01468768 RAZON SOCIAL: RPP INGENIERIA
& ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 77  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610682 DIA: 29 MATRICULA: 01859024 RAZON SOCIAL: DEWAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610683 DIA: 29 MATRICULA: 01279773 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
DESARROLLOS ODONTOLOGICOS COLOMBIANOS COLDENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610684 DIA: 29 MATRICULA: 01279773 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
DESARROLLOS ODONTOLOGICOS COLOMBIANOS COLDENTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610685 DIA: 29 MATRICULA: 02284808 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA IT SANTINI & ESPARZA ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610686 DIA: 29 MATRICULA: 02284808 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA IT SANTINI & ESPARZA ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610687 DIA: 29 MATRICULA: 01858332 RAZON SOCIAL: POLSUQUIM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610688 DIA: 29 MATRICULA: 01653899 RAZON SOCIAL: GAVIRIA & CIA
S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610689 DIA: 29 MATRICULA: 01653899 RAZON SOCIAL: GAVIRIA & CIA
S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610690 DIA: 29 MATRICULA: 01511097 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS BRUNI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610691 DIA: 29 MATRICULA: 01941598 RAZON SOCIAL: PERIFERIA IT
CORP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610692 DIA: 29 MATRICULA: 02367421 RAZON SOCIAL: PRONACA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610693 DIA: 29 MATRICULA: 02367421 RAZON SOCIAL: PRONACA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610694 DIA: 29 MATRICULA: 00523164 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS




INSCRIPCION: 01610695 DIA: 29 MATRICULA: 00523164 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
RONVAR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 100
 
INSCRIPCION: 01610696 DIA: 29 MATRICULA: 00134136 RAZON SOCIAL: FOTOGRAF S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610697 DIA: 29 MATRICULA: 02371709 RAZON SOCIAL: ADVANSEK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610698 DIA: 29 MATRICULA: 02371709 RAZON SOCIAL: ADVANSEK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610699 DIA: 29 MATRICULA: 01867199 RAZON SOCIAL: TALLER ARKADA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610700 DIA: 29 MATRICULA: 01867199 RAZON SOCIAL: TALLER ARKADA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610701 DIA: 29 MATRICULA: 00621209 RAZON SOCIAL: PIXELA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610702 DIA: 29 MATRICULA: 02117431 RAZON SOCIAL: CALLE86 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610703 DIA: 29 MATRICULA: 02019421 RAZON SOCIAL: EXPLORA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610704 DIA: 29 MATRICULA: 01250368 RAZON SOCIAL: COLORNEWS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610705 DIA: 29 MATRICULA: 01250368 RAZON SOCIAL: COLORNEWS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610706 DIA: 29 MATRICULA: 01019881 RAZON SOCIAL: MIL SEGUROS J
M LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610707 DIA: 29 MATRICULA: 01019881 RAZON SOCIAL: MIL SEGUROS J
M LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610708 DIA: 29 MATRICULA: 00358667 RAZON SOCIAL: COLORPLASTIC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610709 DIA: 29 MATRICULA: 01797560 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
SERVICIOS GENERALES S A S SIGLA EXPERTOSG DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610710 DIA: 29 MATRICULA: 01797560 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
SERVICIOS GENERALES S A S SIGLA EXPERTOSG DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610711 DIA: 29 MATRICULA: 00333963 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
CAMACHO Y CIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610712 DIA: 29 MATRICULA: 00581632 RAZON SOCIAL: FLEXO SPRING S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610713 DIA: 29 MATRICULA: 01936855 RAZON SOCIAL: FERREQUIPOS Y
SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610714 DIA: 29 MATRICULA: 01623709 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
ESPECIALIZADO EN MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD Y CIA LTDA
LIMITADA SIGLA LABORATORIO EMICAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610715 DIA: 29 MATRICULA: 01623709 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
ESPECIALIZADO EN MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD Y CIA LTDA
LIMITADA SIGLA LABORATORIO EMICAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610716 DIA: 29 MATRICULA: 01874484 RAZON SOCIAL: ERGOSPA S. A.
S. PROYECTOS Y ASESORIAS ALTERNATIVAS EN LA SALUD OCUPACIONAL SIGLA ERGOSPA S.
A. S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610717 DIA: 29 MATRICULA: 01874484 RAZON SOCIAL: ERGOSPA S. A.
S. PROYECTOS Y ASESORIAS ALTERNATIVAS EN LA SALUD OCUPACIONAL SIGLA ERGOSPA S.
A. S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610718 DIA: 29 MATRICULA: 00849865 RAZON SOCIAL: ADUANAS Y
TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ADUATRANSP SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610719 DIA: 29 MATRICULA: 01423924 RAZON SOCIAL: DYNAMIC
TEACHING CORPORATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610720 DIA: 29 MATRICULA: 01122349 RAZON SOCIAL: ADUANATRANSP




INSCRIPCION: 01610721 DIA: 29 MATRICULA: 02316861 RAZON SOCIAL: TECNOTUBOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610722 DIA: 29 MATRICULA: 02316861 RAZON SOCIAL: TECNOTUBOS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610723 DIA: 29 MATRICULA: 01741662 RAZON SOCIAL: NEIA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610724 DIA: 29 MATRICULA: 01389517 RAZON SOCIAL: ARANGUREN
CALLE Y ASOCIADOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610725 DIA: 29 MATRICULA: 00612654 RAZON SOCIAL: DATA
INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610726 DIA: 29 MATRICULA: 01736272 RAZON SOCIAL: ASCENMETALICAS
CUERVO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610727 DIA: 29 MATRICULA: 01736272 RAZON SOCIAL: ASCENMETALICAS




INSCRIPCION: 01610728 DIA: 29 MATRICULA: 01587120 RAZON SOCIAL: LIVE S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610729 DIA: 29 MATRICULA: 01283497 RAZON SOCIAL: TOURS DE LAS
AMERICAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610730 DIA: 29 MATRICULA: 02113731 RAZON SOCIAL: COOLING
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610731 DIA: 29 MATRICULA: 01722709 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FARIAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610732 DIA: 29 MATRICULA: 01722709 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FARIAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610733 DIA: 29 MATRICULA: 02102342 RAZON SOCIAL: PROGETTI
ENTERTAINMENT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610734 DIA: 29 MATRICULA: 02102342 RAZON SOCIAL: PROGETTI
ENTERTAINMENT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610735 DIA: 29 MATRICULA: 00927222 RAZON SOCIAL: GETRONICS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CORAKCINTAS OFICIO  No. 0112    DEL 27/01/2014,  JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139324 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
CRUZ SANCHEZ EDGAR AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139325 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
SUGAS INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 0151    DEL 22/01/2014,  JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139326 DEL
LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139259 DEL LIBRO 08. SE REVOCA EL
REGISTRO NO. 00139259 DEL LIBRO 08 POR CUANTO ESTE SE DEBIO INSCRIBIR EN LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO Y NO EN LA SOCIEDAD PRINCIPAL..
 
BANCO POPULAR SANTA LUCIA OFICIO  No. 0015    DEL 23/01/2014,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139327 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JARILLA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 28116   DEL 27/01/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139328 DEL LIBRO 08. EL ICBF
ORDENA INSCRIBIR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 1974-2009 Y
PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PIRAJAN GUERRERO INVERSIONES OFICIO  No. sin num DEL 22/01/2014,  GOBERNACION
DE ANTIOQUIA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00139329 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
COMPAÑIA NACIONAL DE PROTECCION LEGAL INTEGRAL LTDA Y PARA TODOS LOS EFECTOS
SE IDENTIFICARA CON LA ENSEÑA COMERCIAL JURIASISTENCIA LTDA OFICIO  No. 27116
 DEL 27/01/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00139330 DEL LIBRO 08. EL ICBF ORDENA INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA TIENE POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES. PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 3545/12..
 
ALIANZA H Y M CONSTRUCTORES LTDA OFICIO  No. 27116   DEL 27/01/2014,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139331 DEL LIBRO 08. EL
ICBF ORDENA INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TIENE POR
CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO.
2680/2010..
 
DISTRIBUCIONES EDAL LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 030     DEL 22/01/2014,
JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00139332 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR RAMIREZ CLAVIJO EDWIN POR TERMINO DE SEIS
MESES             .
 
AGUSTIN CASAS OFICIO  No. 481     DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139333 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA
EN VIRTUD DE LA ADMISIÓN DEL SEÑOR CASAS PALACIOS AGUSTIN AL PROCESO DE
REORGANIZACION.
 
RUBIANO FRANCIA AUTO CLUB OFICIO  No. 85      DEL 17/01/2014,  JUZGADO 18
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139334
DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSULTORES NACIONALES ASOCIADOS SAS QUE TIENE LA SIGLA C N A SAS OFICIO  No.
000609  DEL 27/01/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00139335 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA






MORALES NARANJO LUIS ENRIQUE OFICIO  No. 047     DEL 20/01/2014,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00139336 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A MORALES NARANJO LUIS
ENRIQUE.
 
INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A. IMPECUA S.A. RESOLUCION  No. 2631    DEL
23/02/2005,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00139337 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y
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CONSECUENTE SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CHINACOL LTDA OFICIO  No. 027     DEL 20/01/2014,  JUZGADO 8 DE FAMILIA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139338 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES PROPIEDAD DEL SEÑOR CARLOS
ALFONSO BELTRAN ALCALDE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NATURAL BODY CENTER LTDA OFICIO  No. 5826    DEL 15/10/2013,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139339 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTODE LA REFERENCIA.
 
VELASQUEZ FLOREZ TEYLOR OFICIO  No. 0122    DEL 17/01/2014,  JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139340
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO VELASQUEZ FLOREZ TEYLOR.
 
GONZALEZ LARA WILLIAM DAVID OFICIO  No. 0122    DEL 17/01/2014,  JUZGADO 6
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139341
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A GONZALEZ LARA WILLIAM DAVID.
 
RENAULT MINUTO AUTOPISTA 146 OFICIO  No. 8964    DEL 27/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




CONSULTORES NACIONALES ASOCIADOS OFICIO  No. 607     DEL 27/01/2014,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139343 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AP ARTEPLAST E U OFICIO  No. 596     DEL 27/01/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139344 DEL LIBRO 08. EL ICBF ORDENA
INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TIENE POR CONCEPTO DE
APORTES PARAFISCALES. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 2226/09.
 
NATURAL BODY CENTER LTDA OFICIO  No. 5825    DEL 15/10/2013,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139345 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTI DE LA VICTORIA OFICIO  No. 0025    DEL 24/01/2014,
JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 00139346 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FLOREZ TYLOR VELASQUEZ OFICIO  No. 0122    DEL 17/01/2014,  JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139347 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
VIDELMEDICA OFICIO  No. 149     DEL 21/01/2014,  JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139348 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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GUILLERMO GOMEZ MELGAREJO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE "EN LIQUIDACION"
OFICIO  No. 3378    DEL 15/11/2013,  JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139349 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA CUOTAS DE ANDRES GUILLERMO GOMEZ CRUZ.
 
CARNES FINAS CASA LINDA J G OFICIO  No. 233     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 26
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139350
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ANGELA BENITEZ - BESAME OFICIO  No. 8806    DEL 24/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00139351 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA VER REGISTRO 00138935.
 
LONDOÑO RUBIEL ANTONIO OFICIO  No. 0016    DEL 15/01/2014,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139352
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LONDOÑO RUBIEL ANTONIO.
 
CENTRO DE DECORACION GANGATEX STA LUCIA GNTS OFICIO  No. 8806    DEL
24/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00139353 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA VER REGISTRO  00139239.
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FAJARDO MANUEL MAURICIO OFICIO  No. 0122    DEL 17/01/2014,  JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00139354 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE FAJARDO MANUEL MAURICIO.
 
RIO ZIPA MALAGON OFICIO  No. 0054    DEL 27/01/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00139355 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DESIGN ADVISORY KMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801320
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PANAGIOTIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
BAHIA COUNTRY 79 S A S ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801322 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE YSUBGERENTE.
 
SEGUROS BIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801323 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
VAV CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801324 DEL
LIBRO 09. ACTA ADICIONAL . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA CARSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801325
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ANTRACITAS DE CUNDINAMARCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0113    DEL
22/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801326 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
REPARANDO, REMODELANDO Y CONSTRUYENDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOGISTICA TOTAL S A S RESOLUCION  No. 57      DEL 02/03/2010,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801328 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
JEP DOTACIONES E.U ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801329 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
JEP DOTACIONES E.U ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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HOLDING MACHADO S A S ACTA  No. 005     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801331 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
ORGANIZACION EL CORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MULTIPLE EQUILIBRIA CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801333 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GLASH Y CIA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  PRINMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ORGANIZACION ESUPQUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ACTA  No.
sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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TGV DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AHT ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RESOLUCION
 No. 000424  DEL 02/09/2010,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801338 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
HABILTA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
.
 
CONTENTO HOLDING S A S SIGLA CONTENTO SAS ACTA  No. 9       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801339 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
TGV DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801340 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA.
 
MADERAS LA SERRANIA LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801341 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMUNICAMOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801342 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TABONE ENTERPRISES COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801343 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, Y PAGADO.
 
COMPAÑIA GENERAL DE TUBERIAS Y VALVULAS SAS ACTA  No. 21      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801344 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  ..
 
ANDES PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECORRIDOS INMOBILIARIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801346 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MI PLAZITA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801347 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
A I C & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 22/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801348 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: NOMBRE Y DOMICILIO .
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MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA,CAPITAL,SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
(COMPILA).
 
GREENSOL S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801349 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE),
SUPLENTE, PRIMER SUPLENTE SECUNDARIO, SEGUNDO SUPLENTE SECUNDARIO .
 
CONSTRUCCIONES CALLE 134 SAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801350 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CIVICOL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801351
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801352 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I CONTINENTAL COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801353
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
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GRUPO MINDSET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801354
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SAGINFO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DIANJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801356 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DOCUMENTO ADICIONAL..
 
TALENTO Y EFECTIVIDAD SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801357 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
J SERRANO COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801358 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
J SERRANO COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801359 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GEASA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801360 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ECO CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801361 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES ALMUCAR S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801362 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 005     DEL 07/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801363
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SERVI ZULIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801364 DEL LIBRO




GRETTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GIVE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801366 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
G V O CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801367
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CLINICA OCUPACIONAL DE LOS ANDES IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801368 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801369 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01800968 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO  01800968 DEL LIBRO
09 YA QUE LA PERSONA QUE RENUNCIO ( TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA) NO
ALLEGO LA ACEPTACION EN SU MOMENTO A LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ..
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ASMAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801370 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIPERDROGUERIA LA 56 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GENSER POWER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801372 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01800906 DEL LIBRO 09 YA QUE LA
NOTICIA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SOCIEDAD EXTRANJERA PACIFIC POWER
GENERATION CORP MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION
DE CONTROL CON LAS SOCIEDADES PROELECTRICA & CIA S.C.A ESP, TERMOMORICHAL SAS,
GENSER POWER INC. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADAS.
 
DESIGN CGH S A S ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801374 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01801000 DEL LIBRO 09. SE REVOCAN LOS REGISTROS 01801000, 03313204 YA QUE NO
SE INCLUYÓ EL DOMICILIO DE  LA SOCIEDAD..
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FREE CONCEPT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
EMPRESA NACIONAL DE CONFECCIONES LTDA SIGLA ENALCO LTDA ACTA  No. 9       DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801376 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMPRESA NACIONAL DE CONFECCIONES LTDA SIGLA ENALCO LTDA ACTA  No. 9       DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801377 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PACIFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO FASES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801379 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO AMERICA CONSULTORES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801380 DEL LIBRO




MOBILIZARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE  GENERAL.
 
AKIMBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801382 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTO FINAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801383 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OHL COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801384 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL .
 
RAFAS IMAGE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801385
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS DCMR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
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No. 01801386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARQUITECTURA MAS VERDE LTDA ACTA  No. 007     DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801388 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BUG OFF FUMICLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801389
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CARGAME COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 02-2014 DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JR INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO




SIGMA INVERSIONES EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBREMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
JARDINES DE PAZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. 084     DEL 16/01/2014,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801393 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
INTEGRALES INTELLIGENT SOLUTIONS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RECICLAMOS UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801395
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
MEGATRONICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801396
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
IT MOBILE LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801397 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S ACTA  No. 20      DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801398 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE  GENERAL, GERENTE SUPLENTE, Y
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (ACTA ACLARATORIA)..
 
DIESEL REPUESTOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORPORACION DE GOLF INTERNACIONAL  S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 24/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801400
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERVISALUD SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JOYEDIMA LTDA ACTA  No. 25      DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801402
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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EMPRESA BIOMEDICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
KILOMBO ESTUDIO DE CONTENIDOS SAS ACTA  No. 002     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801404 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y COMPILA ESTATUTOS..
 
ALPAPEL S A S QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ALPAPEL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/01/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801405 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MEDQUICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801406 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERANGEL S EN C ACTA  No. 15      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL .
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LPSA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




TREASURES CI S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801409 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA PROMOTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
BIOENERGY SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801410 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
FNT SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801411 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CELISTICS COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801412 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTUITIVO PRODUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/01/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801413 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
FLEXICARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801414 DEL LIBRO




INVERSIONES RAMIREZ TOBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES.
 
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA ACTA  No. 05      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801416 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL..
 
INCOING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
 
YERBABUENITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTEGRA AUDITORES CONSULTORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 89      DEL
23/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801419 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALLIANCE COMMODITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




I3T SERVICIOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801421 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CELUOSPINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801422 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMPUTEC E S P S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801423 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S A ACTA  No. 95      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO OCTAVO RENGLON  PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA .
 
COMERCIALIZADORA GUTIERREZ HENAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801425 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COLMAQUINAS S A ACTA  No. 66      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801426 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA. .
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DIRECTIONAL DRILLING SERVICE ASSOCIATED LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL 10/09/2012,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801427 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
R&A INGENIERIA EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIO INTEGRADO MEDICO IPS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801429 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PAVICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801430 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AGROASES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801431 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CEVA SALUD ANIMAL S A S ACTA  No. 05      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801432 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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CONSTRUCTORA MORENO Y MORENO JC S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 91      DEL
22/01/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLOBAL TRADE PARTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. .
 
CEVA SALUD ANIMAL S A S ACTA  No. 05      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801435 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ADEBUSS SAS ACTA  No. 33      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801436 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ADEBUSS SAS ACTA  No. 33      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801437 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CREAR SBM S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801438 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S . FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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CEVA SALUD ANIMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801439 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INDRA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 79      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801440 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO AL TERCER REPRESENTANTE LEGAL GRUPO 2: CORTES WILCHES IVAN
DARIO  (REG 01789989).
 
G & G ASESORES LABORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS ACTA  No. 3       DEL 20/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801442
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y  AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BUSINESS CAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801443 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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SERVICIOS E INVERSIONES MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES 7 M & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801445
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES MARQUES DE VILLA ROCHA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 452     DEL
22/01/2014,  NOTARIA 14 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801446 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SCORD MULTISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OHB LTDA ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801448 DEL LIBRO 09. REMUEVE CARGOS DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, POR LEY NO REQUIEREN REVISOR FISCAL..
 
GRUPO MADERO S A S ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS CORPA E U ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801450 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BUCEO INTERNACIONAL SEGURO LTDA TAMBIEN SE CONOCERA COMO BIS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0071    DEL 15/01/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801451 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS CORPA E U ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARENAS PAREDES SAS ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801453 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
UNIDAD DE IMAGEN DENTAL E.U ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801454 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
ARENAS PAREDES SAS ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




EXALIANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801456 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VENCOL GLOBAL GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801457 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
UNIDAD DE IMAGEN DENTAL E.U ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801458 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
CASALILA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0604    DEL 20/03/2013,  NOTARIA  2 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
ADICCIONAN ESCRITURA ACLARATORIA (CAPITAL PAGADO Y OBJETO SOCIAL).
 
ALFARO GOMEZ Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801460 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARENAS PAREDES SAS ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801461 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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VENCOL GLOBAL GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801462 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
TIENDA LA MASCOTTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
MALSAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 190     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801464 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
GONZALO SASTOQUE FCE S A S ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801465 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AUTO GRUAS CONDOR S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801466 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FRIGOCARNES C & M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




INDUSTRIA Y DESARROLLOS METALICOS SAS ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801468 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES CEDRO BOLIVAR S A S ACTA  No. 03      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EP SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 26/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801470 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
.
 
MI APARTAMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801471 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMINETO DE GERENTE.
 
LA HE-RA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801472 DEL




IMPORTADORA JAVI  S.A.S ACTA  No. 20      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801473 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSULTORES EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA INFORMATICA CSTI SAS Y PODRA USAR LA
SIGLA CSTI SAS ACTA  No. 0004    DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801474 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 25  REGIMEN  DE QUORUM Y
MAYORIAS  DECISORIAS.
 
MINERALES INDUSTRIALES DE OIBA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CASTRO ARDILA ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
56      DEL 16/01/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GESTION Y DESARROLLO PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTECPLAST INYECCION TECNICA DE PLASTICOS S.A.S. ACTA  No. 127     DEL
23/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
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BAJO EL No. 01801478 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PANALPINA S A ACTA  No. 296     DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801479 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801480 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE ANDINO S A Y UTILIZARA LA SIGLA COMERCIAL
TRANSANDINO S A ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801481 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
XPRO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801482 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A ACTA  No. 40      DEL 28/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801483 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS ACTA  No. 08      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801484 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: DECIMO (
ADMINISTRACION) MEDIANTE LE CUAL SE ELIMINA EL ORGANO  DE JD  Y DECIMO  OCTAVO
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(  REVISOR FISCAL) MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL  CARGO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
A S HEADERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801485 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TIME MACHINE PICTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS ACTA  No. 08      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801487 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS ACTA  No. 11      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ACTUAL MARKETING COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801489 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
P M INVERSIONES Y ASESORIAS SAS ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801490 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SIMETRIC SA ACTA  No. 032     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801491 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE EDGARDO RENE NOGUERA MENDOZA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
EN REEMPLAZO DE ALBERTO GUILLERMO NOGUERA.
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS ACTA  No. 08      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ZOKAPISEGUROS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ACCOUNTIG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801494 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BIOTA MANAGEMENT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ONE DOMOTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801496 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD AVANZAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0080    DEL
21/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES TORREZAM S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 106     DEL 23/01/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801498 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES TORREZAM S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 106     DEL 23/01/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801499 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES TORREZAM S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 106     DEL 23/01/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801500 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:12 Y 14
DERECHO DE PREFERENCIA Y CESIÒN DE CUOTAS. .
 
DEKOTECNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801501 DEL




TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PAQUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801503 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801504 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SBA SUPER BROASTER AMERICANO S.A.S ACTA  No. 17      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801505 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVEN DEL CARGO A LOS REVISORES FISCALES, TODA VEZ QUE POR LEY
LA SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA A TENER DICHO CARGO (ELIMINA CARGO NO CREADO
ESTATUTARIAMENTE)..
 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J&C SAS ACTA  No. sin nu, DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
305 BROADCAST SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801507 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE GOMEZ TORO LTDA
ACTA  No. 61      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801508 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VILLA SANTA MARIA SAS ACTA  No. 007     DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801509 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
ORTHO HEALTH S A ACTA  No. 131     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LM&J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801511 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ORTHO HEALTH S A ACTA  No. 132     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801512 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE.
 
RP CONSULTORES S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2090    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801513 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
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RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. .
 
DISTRIBUCIONES JAGME S A S ACTA  No. 6       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801514 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  APROCONT SAS ACTA  No. 010     DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801515 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CLINICA DENTAL MILLENIUM S A ACTA  No. 33      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SMART SERVICE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LACTO LIFE SAS ACTA  No. 008     DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801518 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL   DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS/ FIJO RAZON
SOCIAL, DOMICILIO Y VIGENCIA, MODIFICO: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ,
SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (2) Y REVISOR FISCAL / COMPILA ESTATUTOS.
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EL RINCON DEPORTIVO BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801519
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
PORCELANIC PRODUCTS & ASIAN SERVICES IMPORT AND EXPORT LTDA ACTA  No. sin num
DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801520 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
C & Y INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA  No. 150     DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
VIVE CAFE S A ACTA  No. 09      DEL 23/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SUCCES ENERGY S A S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLVISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801524 DEL LIBRO 09. EL




FINCA HOTEL PARAISO TERRENAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PROYECTOS DISEÑOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INSTALACIONES & DISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801527
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MENU BTL SOLUTION SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801528 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECMAP EJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801529 DEL LIBRO




RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801530 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HABITACULO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
IBM DE COLOMBIA & CIA SCA PERO PODRA UTILIZAR IGULAMENTE LA SIGLA IBM DE
COLOMBIA ACTA  No. 179     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCTORA ECOHABITAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GLOBAL TECHNICAL SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801534 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
 
MONTENEGRO ROJAS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801535




CONDORES DE CUNDINAMARCA CLUB DEPORTIVO PROFESIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No.
1048    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE. ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL..
 
BASILISCO BIKE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SULIBRANZA SERVIMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 82      DEL 23/01/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801538 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASESORES PROFESIONALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL




OPERARIOS CALIFICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLIBRI EXPRESS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5009    DEL
04/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801542 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   Y ACTA ACLARATORIA.
 
PROTECCION Y CONTROLES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS LTDA PROTECONTROL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4725    DEL 30/12/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801543 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASPRO BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801544
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
HANDY BRIDGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801545 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE ELGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE .
 
PROTECCION Y CONTROLES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS LTDA PROTECONTROL LTDA ACTA
No. 004     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DIAMOND SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00077   DEL 17/01/2014,  NOTARIA
7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801547 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ARMAR Y FIGURAR SAS. ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801548 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ARMAR Y FIGURAR SAS. ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801549 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A C LTDA - ACTA  No. 03      DEL
17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801550 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
TRANSBARRETOS SAS ACTA  No. 1       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801551 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MONTAJES TECNICOS OCHOA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801552 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DIGITALMATCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CHOACHI S A S ACTA  No. 002     DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801554 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ELECTROAIRES Y UPS JGR LTDA CON SIGLA ELECTROAIRES Y UPS JGR LTDA ACTA  No. 5
     DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801555 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DREAMLAND EXPLORE S A S ACTA  No. 0002    DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801556 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSORA TORNADO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4302    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801557 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DREAMLAND EXPLORE S A S ACTA  No. 0002    DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801558 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTROAIRES Y UPS JGR LTDA CON SIGLA ELECTROAIRES Y UPS JGR LTDA ACTA  No. 5
     DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
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BAJO EL No. 01801559 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
COMPAÑIA GENERAL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801560 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
WE PEOPLE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801561 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTRIZ SER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE  LEGAL,  GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASM INSTITUCIONALES S A S ACTA  No. 001
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801563 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO
; AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO G Y G SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ESCRITURA PUBLICA  No. 26      DEL
14/01/2014,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801564 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FIBTEX  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801565 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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FRUBERLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801566 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LIQUIDOS LIMITADA INTERLIQUIDOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801567 DEL LIBRO 09. HABILITAR  COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO  TERRESTRE  EN MODALIDAD DE  CARGA  A LA
SOCIEDAD  DENOMINADA  COMPAÑÍA INTERNACIONAL  DE LÍQUIDOS  LIMITADA.
 
PINGECOL INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL .
 
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S A LECHESAN S A ESCRITURA PUBLICA  No.
120     DEL 28/01/2014,  NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801569 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD ADICIONA ARTICULO TRANSITORIO .
 
ENERGETICA S A E S P ACTA  No. 72      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801570 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARGO EXPRESS OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
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01801571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEA LAND SKY WAYS SAS ACTA  No. 002     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801572 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
INVERSIONES JOCAR 2010 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801573 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES MAKRO S A S ACTA  No. 4       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801574 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RT VALORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801575 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
COSMOVENTAS S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801576 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COSMOVENTAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801577 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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AIR CARRIER INDUSTRIAL ZONA FRANCA S A ACTA  No. 12      DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801578 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .
FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL . MODIFICA: OBJETO,VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL ( COMPILA ).
 
COMERCIAL FLORESTA S.A.S ACTA  No. 16      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801579 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HOLDING ECO ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIAL FLORESTA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801581
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SELECTION AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801582




ENERGY AND SERVICES CORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL .
 
EDICIONES DE LA U LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1622    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801584 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GALLARDO Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801585 DEL LIBRO 09. GALLARDO MANTILLA JESUS ENRIQUE  RENUNCIA AL CARGO DE
GERENTE..
 
ELECTRIDATOS INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801586 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ELECTRIDATOS INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801587 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TECNIREDES M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801588 DEL




CESSAN SAS ACTA  No. 28      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801589 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO
DEREPRESENTANTE LEGAL.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ETASK SERVICIOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801590 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
NEGOCIACION Y VISION JURIDICA E INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRIPLEX ACEMAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 33      DEL 11/01/2014,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801592 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 50 (EFECTO DEL DERECHO
DE PREFERENCIA), 51 (PROCEDIMIENTOS PARA LA ENAJENACION), 52 (REGULACION
PERICIAL), 53 (SITUACIONES ESPECIALES), 54 (CASOS EXCLUIDOS), 61 (LAS
RELACIONES ENTRE LOS ACCIONISTAS) Y ACTA ACLARATORIA..
 
PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A ACTA  No. 1       DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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GRUPO PSD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801594 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONSERRAT WATER COMPANY LTDA ACTA  No. 006     DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801595 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MONSERRAT WATER COMPANY LTDA ACTA  No. 006     DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801596 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
J HERNANDEZ P Y CIA S EN C OFICIO  No. sin num DEL 18/02/2013,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801597 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HERNANDEZ VELASQUEZ JORGE EDUARDO
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
BARRERA CRUZ & ASOCIADOS R R SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEGURIDAD MAVERIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0035    DEL 20/01/2014,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801599 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
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MONSERRAT WATER COMPANY LTDA ACTA  No. 006     DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801600 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUMINISTROS DE INGENIERIA COLOMBIANA SUINGECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
J HERNANDEZ P Y CIA S EN C OFICIO  No. sin num DEL 18/02/2013,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801602 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HERNANDEZ VELASQUEZ JORGE EDUARDO
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA POR PARTES IGUALES COMUN Y PROINDIVISO..
 
J HERNANDEZ P Y CIA S EN C OFICIO  No. SIN NUM DEL 18/02/2013,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801603 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HERNANDEZ VELASQUEZ JORGE EDUARDO
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA POR PARTES IGUALES COMUN Y PROINDIVISO..
 
PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A ACTA  No. 1       DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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J HERNANDEZ P Y CIA S EN C OFICIO  No. SIN NUM DEL 18/02/2013,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801605 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HERNANDEZ VELASQUEZ JORGE EDUARDO
CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA POR PARTES IGUALES COMUN Y PROINDIVISO..
 
CASA DE LA TIERRA SAS AUTO  No. 005606  DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801606 DEL
LIBRO 09. SE DESIGNA COMO LIQUIDADOR A LA DRA MYRIAM SÁNCHEZ HERRERA .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS ACTA  No. 18      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
(VACANTE).
 
COMPAÑIA DE EXITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
BE ON LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801609 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
CLICKMAGIC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801610 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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INDUSTRIAS SAGGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES TECNIMILENIO S A ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801612 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERFERRIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801613 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
SLM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801614
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL
.
 
YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA ACTA  No. 37      DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801615 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL PRIMER Y CUARTO  RENGLON, TAMBIEN PRIMER Y
CUARTO  RENGLON SUPLENTE  DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FLEXIGROUP S A S ACTA  No. 14      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801616 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ESCUELA DE FORMACION EN BELLEZA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801617 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
ESCUELA DE FORMACION EN BELLEZA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801618 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2030
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801619 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
12 (NEGOCIACIÓN DE ACCIONES) Y ANEXA ESTATUTOS.
 
COMERCIALIZADORA MERCANTIL COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINEAR CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801621 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01800808 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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BULLTICK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 21/01/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801622 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
URBANIZACIONES Y PARCELACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL
20/11/2013,  NOTARIA  2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801623 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRICARNES EL BOTALON J S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801624
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
PIZA AND BUENO SOCIETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MARIAS MARIAS & CIA S EN C S OFICIO  No. 3357    DEL 27/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801626 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LA MISION DEL SIGLO XXI S A S ACTA  No. 002     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801627 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ESCOCIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7305    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801628 DEL LIBRO 09. EN
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VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE
DE SU PATRIMONIO PARA LA CREACION DE LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS: INVERSIONES
CACHAGUA SAS Y BUTHAN S.A.S. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO. Y ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA..
 
PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA SIU TUTUAVA IPS S.A. ACTA  No. 64      DEL
16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801629 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE), PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERNETE
.
 
DINAMICA SEÑALIZACIONES Y REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. SINNUM  DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801630 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE .
 
LEVEL TEN PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801631 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDADPOR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÒN SOCIAL.VIGENCIA Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:   OBJETO SOCIAL SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIOTOTAL
DEESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PETROLING LTDA PETROLEO E INGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 47
DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801632 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
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EN  SAS . FIJO: DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTANCION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
MALDONADO & COLMENARES SERVICIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 17/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ACD MEDIA & PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801634 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
QLOGIK TECHNOLOGIES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 097     DEL 17/01/2014,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801635 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES LONDOÑO BARBERI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801636 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
BUTHAN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7305    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801637 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD  ESCOCIA S A S, SE CONSTITUYE LA




ACD MEDIA & PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801638 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ .
 
GERIACARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801639 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES LONDOÑO BARBERI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES PULSAN SAS ACTA  No. 02      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801641 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801642 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
AGRICOLA CERRO PEÑON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801643
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES PULSAN SAS ACTA  No. 02      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801644 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BRIN SOLUTIONS CORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801645 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA H F H LTDA ACTA  No. 15      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801646 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801647 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801648 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
INVERSIONES CACHAGUA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7305    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801649 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD ESCOCIA S A S, SE
CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. Y
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA..
 
INMOBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801650 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MASTERKOLOR S A S ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801651 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (ACTA ACLARATORIA).
 
AGNI RAM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801652 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
WE PROTECT YOU LTDA ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801653 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
WE PROTECT YOU LTDA ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CERAMICA SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801655 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE AL SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
SEGUNDO RENGLON HERNANDEZ ALVAREZ JAIME AUGUSTO            .
 
QUALITY ANIMAL CARE S A ACTA  No. 011     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801656 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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AGUILAR CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 130     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
KATEK S A S ACTA  No. NO.02   DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801658 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MATHIESEN COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 03/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801659 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGROBURSATIL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801660 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS DYC S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
BEE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801662 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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VALENBO INVEST S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801663 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5996    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
VALENBO INVEST S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801665 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SERVILINKS SAS ACTA  No. 04      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801666 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DESPEGAR COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801667 DEL LIBRO
09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BOGOTA - DISTRIBOGOTA SAS ACTA  No. 02      DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
INTERPETROL ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801669
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IDEN CORP S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801670 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARQLOG DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801671 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES RINDE S A S ACTA  No. 08      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801672 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11 SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL , 12 , 15 , Y ADICION DEL ARTICULO 21.
 
SERVIMOS AMGD SAS ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801673 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOGYCA / SERVICIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801674 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RED INTEGRADORA S.A.S ACTA  No. 011     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801675 DEL
LIBRO 09. COMPILO ESTATUTOS..
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CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801676 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01430009 DEL LIBRO 09.
 
IMPERMEABLES DRYCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801678 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COSTA NUEVA S A S ACTA  No. 06      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801679 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OINSI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6130    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801680 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TIEMPO ACTIVOS S A ACTA  No. 017     DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




GRUPO INTERLAKEN COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801682 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FOREVER LIVING PRODUCTS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 384     DEL
23/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801683 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
OZONO FRESH CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801684 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EXOPIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801685 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
COMPAÑIA DE CONSULTORIA PROFESIONAL C C P LIMITADA ACTA  No. 010     DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
D.L. MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801687 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No.
3       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801688 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INGENIERIA Y DISEÑO GAS NATURAL LIMITADA SIGLA IDGN LTDA ACTA  No. sin num DEL
23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801689 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NOVAG S A ACTA  No. 005     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801690 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICO: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINO JUNTA DIRECTIVA. (COMPILO
ESTATUTOS).
 
NOVAG S A ACTA  No. 005     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EDICIONES HISPANO AMERICANAS LIMITADA ACTA  No. 66      DEL 24/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
L ELYSEE S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801693 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUITS GARDEN COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PISYS CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801695 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGRODISTRISALES LTDA ACTA  No. 13      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801696 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO- MODIFICA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA
VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801697 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADMINISTRACIONES AGROURBANAS SAN PABLO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 25      DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801698 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MAURICIO PARDO POMBO SE
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ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FLANCEL COMUNICACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O FLANCEL
COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 007     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801699 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ADMINISTRACIONES AGROURBANAS SAN PABLO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 25      DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801700 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MAURICIO PARDO POMBO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ADMINISTRACIONES AGROURBANAS SAN PABLO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 25      DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801701 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MAURICIO PARDO POMBO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES RIGELA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 25
DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801702 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MAURICIO PARDO POMBO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES RIGELA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 25
DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801703 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MAURICIO PARDO POMBO SE ADJUDICARON




INVERSIONES RIGELA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 25
DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801704 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MAURICIO PARDO POMBO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
TIG WELDING SPECIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801705
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
JAVOGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801706 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTER INGENIERIA S A S ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801707 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZATEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801708 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERNETE Y SUPLENTE .
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CORE GLOBAL BPO S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801709 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
SECURITY TECH CONTROL  SAS CERTIFICACION  No. ______ DEL 15/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801710 DEL LIBRO




ASESORIAS E INVERSIONES TAVE S A S ACTA  No. 5       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE VER REGISTRO 01799593.
 
LABORATORIOS ROPLAST LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE (3) TRES
REPRESENTANTES LEGALES .
 
GREEN COURIER MENSAJERIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIOPTICA MUNDIAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801714 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TECNICOS EN EXPLOSIVOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801716
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
COLIIBRI COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 014     DEL
14/01/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801718 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTATRE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
VARFAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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GRUPO EMPRESARIAL P&P S A S ACTA  No. 026     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801720 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASSID INGENIERIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801721 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
UNION FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
ALIURE TELESERVICIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801723 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL PORVENIR LIMITADA ACTA  No. 04      DEL
21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA HIGH SOLUTION S A S ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801725
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MOLINOS LAS MERCEDES S A ACTA  No. 29      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE OCTAVO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO EMPRESARIAL PERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MULTIDIMENSIONALES S A ACTA  No. 644     DEL 20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801728 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
COPCISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801729 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
GYG CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801730 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
VITALITY LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801731 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA LTDA ACTA  No. 38      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801732 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMODE LTDA A SAS. FIJO RAZON
SOCIAL , Y DOMICILIO .  MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES (2)/ COMPILA ESTATUTOS
.
 
COMPU TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801733
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROFESIONALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA PRO2 INGENIERIA S A S ACTA  No. 003
  DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 01801734 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUGOI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801735 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BARRIGA CALLE Y CIA S EN C ACTA  No. 14      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801736 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA SAS ACTA  No. 2       DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801737 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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LOSSMAN DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0111    DEL 24/01/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801738 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVICIOS E INVERSIONES PARCORT S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801739 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SMARTCOM SAS ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801740 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SERVICIOS E INVERSIONES PARCORT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 20/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801741 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LOGISTICLAND SAS ACTA  No. 8       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SALSAMENTARIA NAPOLES S A S ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801743 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SILVER LIMITADA ACTA  No. 56      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GMAS INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801745 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SILVER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801746 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
F&G INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801747 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01799971 DEL LIBRBO 09 EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE
LA RAZON SOCIAL ES F&G INNOVATION SAS CON SIGLA F&G SAS.
 
INDUSTRIAS DCA LTDA ACTA  No. 19      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS EN INTERCAMBIO LTDA ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801749 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PROFESIONALES EN ASESORIA DE SEGUROS Y COMERCIO EXTERIOR S A S PROASECOMEX S A
S ACTA  No. 22      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
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REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS DCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801751 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
(PERSONAS NATURALES).
 
COLOR ES SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801752 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROFESIONALES EN ASESORIA DE SEGUROS Y COMERCIO EXTERIOR S A S PROASECOMEX S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801753 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 01801755 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01801176 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01801176 DEL LIBRO 09 YA QUE EN LA INFORMACION DEL CAPITAL
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PAGADO EL NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL NO CORRESPONDEN  CON EL TOTAL.
 
ALPHA P C INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 032     DEL
10/01/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801756 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
TERMOMORICHAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801757 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01800902 DEL LIBRO 09 YA QUE LA
NOTICIA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SOCIEDAD EXTRANJERA PACIFIC POWER
GENERATION CORP MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION
DE CONTROL CON LAS SOCIEDADES PROELECTRICA & CIA S.C.A ESP,GENSER POWER SAS ,
GENSER POWER INC. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADAS.
 
BE CASUAL LTDA ACTA  No. 029     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801758 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HABITACULO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801759 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01801531 DEL LIB 09 EN EL SENTIDO DE
IDICAR QUE SE NOMBRA ES REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TEYCORP S A S ACTA  No. 7       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801760 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA DEL REGISTRO 01793628 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE EN LA
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NOTICIA FALTO: SE MODIFICO TAMBIEN EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION.
 
CONSTRUCTORA SANTA ROSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 01801761 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR)
ADICCION DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
T.M.C. COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 08      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801762 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SUCCESSFUL IMPLEMENTATIONS AND CONSULTING S A S ACTA  No. 43      DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 01801763 DEL LIBRO 09. ADICIONAN FACULTADES PARA REPRESENTANTE
LEGAL .
 
VEHICOLDA LTDA ACTA  No. 67      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801764 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801765
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUAIRE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801766 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA VIGENCIA  .
 
BOOKING COM COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801767 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
OESIA COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801768 DEL LIBRO 09.
ACEPTACION DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDAEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801769 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
MEGA EXPRESS OUTSORCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
WE ASSIST YOU SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801771 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REVEEX TECNOVIT S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801772 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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GOODY SHORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801773 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LAVADERO SAN JORGE LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 14/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801774 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
REALTY INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801775
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
SALUD ACTIVA DE IBAGUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL ANDINO DE CARGA S A ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REVEEX TECNOVIT S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
01801778 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CSHARP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801779 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OPEINTEC CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 01801780









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
RAMIREZ OSPINA JAIME JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00194727 DEL LIBRO 11. ENTRE RAMIREZ OSPINA JAIME JOSE Y CATERPILLAR COMERCIAL
S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
INSTRULAP REMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00194728 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE YLA SOCIEDAD INSTRULAP REMA
SAS SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00194729 DEL LIBRO 11. ENTRE CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL
COLOMBIA Y LA SOCIEAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00194730 DEL LIBRO 11. ENTRE CONSTRUCTORA MECO
SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA  Y CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V
SUCURSAL COLOMBIA  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
SOLZA EQUIPOS Y MINERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00194731 DEL LIBRO 11. ENTRE SOLZA EQUIPOS Y MINERALES SAS Y BANCO DE
OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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OXIPARTES M&R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00194732 DEL LIBRO 11. ENTRE OXIPARTES M&R LTDA Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
GLOBAL DE INVERSIONES Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00020552 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.
 
RODRIGUEZ MIER MARIE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GIRAJA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014888 DEL LIBRO 13.
CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
GIRAJA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014889 DEL LIBRO 13.
CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DESIGN ADVISORY KMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313787
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANAGIOTIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03313788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAHIA COUNTRY 79 S A S ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGUROS BIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313790 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ QUITIAN HARISTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO Y AUTOLAVADO LA 76 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VAV CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313793 DEL
LIBRO 15. ACTA ADICIONAL . CANCELACION MATRICULA..
 
QUIÑONES BATIOJA YURI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR PUNTO CLAVE DE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIFARMA FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313796 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CARSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313797
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON MORENO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPARANDO, REMODELANDO Y CONSTRUYENDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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OLIVELLA CASTRO ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ POVEDA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA VERONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARTHA SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET NEW YORK 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313804 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANZANO MOMPOTES LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUAYARA OVIEDO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION EL CORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATEO ALCANTARA ANYELI FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO RICO COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URQUINA MOSQUERA LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA L.V.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION ESUPQUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAQUERO BAQUERO ERICINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ERIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA BUITRAGO MARTHA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO AVANTI SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUMULADORES DUNCAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUMULADORES DUNCAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACUMULADORES DUNCAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313819 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUMULADORES DUNCAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313821 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TGV DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TSC MANUFACTURING AND SUPPLY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOSERVICIO M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACSY PAUU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313829 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PORRAS MARIA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES DUQUE LEY  No. 1429    DEL 29/01/2014,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313831 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-01-27.
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DUQUE RUIZ MANUEL AUGUSTO LEY  No. 1429    DEL 29/01/2014,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313832 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-01-27.
 
PROPINSOL DISEÑOS Y DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313833 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GYG CONSTRUCCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313834 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GYG CONSTRUCCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313835 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GYG CONSTRUCCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313836 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GYG CONSTRUCCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313837 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OSPINA ORTIZ ALBA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS PARRA ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STOP PELUQUERIA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA PEREZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313841 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER OPTICO DE LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYOLA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPACIO Y SOCIEDAD S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
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BAJO EL No. 03313844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPACIO Y SOCIEDAD S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPACIO Y SOCIEDAD S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESPACIO Y SOCIEDAD S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BODEGAS OYOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
X3MEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313849 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
X3MEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313850 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ SANCHEZ SOFIA DORLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI PLAZITA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
QUINTERO LEON CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO LEON CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO PINZON DIASMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON BERMUDEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ FANDIÑO JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313857 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GUZMAN JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREENSOL S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313859 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTIVERDURAS J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI MEMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ESCOLARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MARTINEZ MARLON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LEOS BAR FULL RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313864 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRY GUALDRON GLORIA DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIVICOL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313866
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MAC POLLO CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313867 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313868 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CHIQUILLO ESPITIA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313869 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMPO DE TEJO ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I CONTINENTAL COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313872
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELIS ACERO LUIS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULARES Y TALLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313874 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA RATIVA JOSE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA FUNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO MINDSET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313877
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MONIQUIREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA VELANDIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAGINFO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313880 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SPAIN VIDEO GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPIROGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313882 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARQUEZ PEREZ CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIANJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313884 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TALENTO Y EFECTIVIDAD SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313885 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HELADERIA FRANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO RINCON WILLIAM ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SANDOVAL PABLO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMBRADIO DE ORELLANAS "CHUSCO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEASA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECO CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313891 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANFORE COOLANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS MORENO WILLIAM RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KALIFA VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVI ZULIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313896 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA ALTO DE LA VIRGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ PINILLA MARIA LORENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS RUBIANO FLORIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS RUBIANO FLORIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDOVAL CARREÑO ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ RODRIGUEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORELLANAS ROUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO HERNANDEZ ANGEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIA TECNICA CORDOVEZ ATC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDOVEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACELOOK FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRETTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIVE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313909 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RINCON RODRIGUEZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIAPLIQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS DE MAIZ PELAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G V O CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313913
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RUSSI PARRA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LOZANO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLINICA OCUPACIONAL DE LOS ANDES IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03313916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES SANTA HELENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ OSCAR SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDORA SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAY VAQUIRO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASMAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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HIPERDROGUERIA LA 56 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHATARRERIA "R Y R" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ OLARTE ZAHIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESIGN CGH S A S ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313925 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ SANDOVAL ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K.P. TERMINAL DE TRNASPORTES 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI BETO R F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABY COCHES NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLAÑOS FERNANDEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA LA 56 FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ARDILA FLOREZ MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313933 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
03313204 DEL LIBRO 15. SE REVOCAN LOS REGISTROS 01801000, 03313204 YA QUE NO
SE INCLUYÓ EL DOMICILIO DE  LA SOCIEDAD..
 
JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE




JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS J B F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTES Y COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBA DE MONGUI LUZ MIRIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑALOZA GARZON GLORIA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO DE GALLINA A LA BRASA DONDE ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313940 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO ROMERO MARIA IDALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FONDA LA LLANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERO SAENZ ELIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA TORRES MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES YOYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA JTK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FREE CONCEPT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313947 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRUTERIAA Y HELADERIA L C D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PORVENIR J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JSL TECNOLOGY GAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO LOZANO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO JEREZ ADYS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
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03313954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03313955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PACIFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARNICA GUTIERREZ KAREN XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA COMBARIZA MANUEL JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO FASES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL OASIS 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEOS BAR FULL RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL CITY FOOD BEER & SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALUD ONCOLOGICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD ONCOLOGICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORTAS Y GALLETAS  BRAJAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313968 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313969 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLARREAL LAVERDE ANGELA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VSM SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VSM SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VSM SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VSM SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313974 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FAMILIA GARNICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO TIRADO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ORIENTAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MORENO BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERFRUTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERFRUTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA  75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA DE SCARPETTA DORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOBILIZARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FLORISTERIA ANGEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIPLAST GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ RUIZ JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKIMBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313989 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ SIERRA DORA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO FINAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313991 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RAFAS IMAGE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313992
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREPAS FLOREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03313993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES INMOBILIARIAS DCMR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03313994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAS ORTEGA LUIS ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PADILLA CONTRERAS CARLOS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS LA ESTACION C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑEZ ROZO ANA CLEOFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03313998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS DE BERNAL TRANSITO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03313999 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
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No. 03314000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARON GOYENECHE LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS MORROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ MUÑOZ NARDA YULIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314003 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ LEONEL LUCY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHUCURY'S  RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REBOLLEDO BRICEÑO LEYDI ROSSY FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314006 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BUG OFF FUMICLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAULA Y SILVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAÑAS CASTRO GLORIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL OCAMPO MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314012 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JR INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SCHREIBER CONSULTING DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314016 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO UNIVERSAL MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314017 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERMO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GALEANO LOPEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DORA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314021 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTO LAVADO EXPREESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGMA INVERSIONES EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE BOVINOS LAS BRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314024 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTEGRALES INTELLIGENT SOLUTIONS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIBE PACHECO AYDEE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUFALO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUJOS Y SONIDOS ARVISA J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL GRAPHIC PRODUCCION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA TAVERA LUZ CELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA VISION # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EDUCACION SALUD CAPACITACIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314032 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA ALEXA, B Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAMOS UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314034
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGATRONICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314035
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA, ESTRUCTURAS & AMBIENTE S.A.S. SIGLA CE&A S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314037 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
ROJAS CLAVIJO NANCY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIESEL REPUESTOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
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No. 03314039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROFLOX SERVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314040 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NARANJO SALAMANCA MARIA DE LA O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLINSUMOS SUCURSAL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPRESA BIOMEDICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIME MURCIA EDWIN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA ESTACION DE JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HILAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314046 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEIVA GLADYS AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314047 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METRO URBANA CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METRO URBANA CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTUNDUAGA LUGO YONNY RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO ARIAS INGRID CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO PENCUE JESUS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES ACOSTA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIGRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO VARON JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ VELEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA VANESALUD C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDQUICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314063 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BOGEGAZO SPRING FLEX ALTA GAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




ARAGONEZ QUEVEDO BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET T.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS MASCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIMEDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314069 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIMEDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314070 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LPSA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCIONES ORJUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANO HERRERA MAIDI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRI EXPREES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CORTES MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRADURA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314076 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL BELTRAN OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS HERRERA BLANCA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA -BAR VENECIA CAFE - LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314079 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SURTIDORA DE QUESOS Y ARINAS D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FNT SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314081 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIOS HURTADO ELSY CARIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SANAR FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REFRIPOLLO DE CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA ARIZA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DACOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA TORRES DE VILLA ALSACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314087 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DE CARGA PUENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO PUENTES LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314089 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RONDON JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AFROPELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONTRERAS POVEDA WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEXICARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314093 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RAMIREZ TOBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES BELTRAN J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA LOS CONTRERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXCAVACIONES DUARTE HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ MONROY ANTENOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL JEANS 1989 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314099 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FULL JEANS 1989 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INCOING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314101 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIQUETEADERO SARAY VARIEDAD DE SOPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES CORTES CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CORTES CORTES CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES CORTES CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES CORTES CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YERBABUENITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314107 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GHL STYLE MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUITECA EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314109 DEL LIBRO 15.




GIRALDO HENAO BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS INDU LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILATES EDUCACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314113 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314114 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES Y DISEÑOS LUNITA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR FONDA LOS AMIGOS RANA Y POCHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




PELAEZ CADAVID FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RIAÑO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORCADO H.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OUTLET PANCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GOMEZ ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314122 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FASUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314123 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DULE Y DULE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314124 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DULE Y DULE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314125 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO YEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314126 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUSPENSIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLIANCE COMMODITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I3T SERVICIOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CELUOSPINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314130 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GAONA  HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUTEC E S P S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314132 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314133 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA GUTIERREZ HENAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILITARY BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314135 DEL LIBRO 15.




ACERO URIBE MARLENI CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON CUESTA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA DRUSBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA RIO DE JANEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA BURGOS ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FIBTEX  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314142 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIBTEX  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314143 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATOMIC STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATOMIC STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D.L. INGENIERIA AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C N TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGURA SANCHEZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314148 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA SANCHEZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCA EXITO EL MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314150 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HELENA S DEVELPMENT INC - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R&A INGENIERIA EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OCHOA MENDOZA LUIS BENIGNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOÑOS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE




AFI ORO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFI ORO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AFI ORO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AFI ORO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LA ESPERANZA M.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO DE BERNAL MARIA ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES S 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314161 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO OBANDO ELBERTH ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUSBA CUSBA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LBOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA GARCIA ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DURAN EDIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAVICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA DE BUENO LUZ MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS CUSBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ PRADA SANDRA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON ARIAS WILSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROASES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314173 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EDIT.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR VELASCO NOHORA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA LUZ LSM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA MORENO Y MORENO JC S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 91      DEL
22/01/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAN CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA CASCADA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FASHION ZENHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314183 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BRAUSIN ZENHIA LIUAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL DIEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GLOBAL TRADE PARTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA FRUVER MEDITERRANEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEON CASTRO RICARDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO TOLOZA CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA Y BAR NEW YORK DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRO ILUMINACIONES MAXIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIKE WASH MOTO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECREATIVOS EL OLARTE II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314193 DEL




ALVAREZ SANCHEZ DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFEE BURGER VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTA PELUQUERIA D PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENGATIVA PLAZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARRERA  RODULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PCH SAN MARCOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VLANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VLANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASINO QUINTANARES  I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALBA MORENO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ BOTACHE OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRALLCO OPL S A S Y/O GRALLCO OPERADOR LOGISTICO COMUNICACION  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRALLCO OPL S A S Y/O GRALLCO OPERADOR LOGISTICO COMUNICACION  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO




CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA KAREN ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314214 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PCH OIBITA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PCH OIBITA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PCH OIBITA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PCH OIBITA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES JIMENEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARZON CASTRO ROSA DELTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO RICO O H B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POPAL S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314222 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POPAL S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO




PIÑEROS PALOMO PEDRO JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & G ASESORES LABORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O GRALLCO S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O GRALLCO S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HELABOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BARROSO S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314231 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARROSO S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314232 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROLDAN BASTO ANA ILBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ROSA GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CH SAN MIGUEL S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CH SAN MIGUEL S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURCIA CORTES RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CERRATO BERNAL GAIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPAQUES QUINDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON CLAVIJO CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JOHN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ FINO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES PEGANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PEGANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES PEGANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PEGANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS GONZALEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ROMAN JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS E INVERSIONES MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TAPICERIA LEGUIZAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES MAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RIAÑO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES 7 M & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314255
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C A C STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPILLANTAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCORD MULTISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314258
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CARO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORONELL NARANJO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSECONSEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSECONSEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314262 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROSECONSEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314263 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA INSUMIASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ SOLER NESTOR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA DANNA HS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO ULLOA JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO BELTRAN FAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA HILONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO TORRES NELSON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB ECUESTRE EPONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314271 DEL LIBRO 15.




PARDO AREVALO DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROLEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314273 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGEL GAVIDIA JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRIOCARNES DE LAS FERIAS GLR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABUNDANCIA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314276 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAYAZAN PEREZ BERTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOJAS FRESCAS LIGHT FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N & V CONSULTORES CA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
N & V CONSULTORES CA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
N & V CONSULTORES CA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
N & V CONSULTORES CA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHECO JIMENEZ BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXALIANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314284 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIVIL RICARDO MARLYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALILA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0604    DEL 20/03/2013,  NOTARIA  2 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE IMAGEN DENTAL E.U ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314287 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
CARRILLO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN BUSTOS MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARAJAS SILVA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARENAS PAREDES SAS ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314291 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA MURAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 170 EB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA T@TIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POR TI MISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314295 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACERO MARTINEZ CARLOS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA CIBERNET'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVIATUR CALLE 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLITECNICO HISPANOAMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314299 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA NAVARRO DIANA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314300 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA MASCOTTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LINDARTE ANTUNEZ SERGIO ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICAURTE RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314303 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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CORREAL TORRES FABIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA LUZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SALAZAR ARIEL PLUTARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CHAPARRO FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MEDICALS SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGOCARNES C & M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANA SANTANA MAIBE NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUMINISTROS INSTITUCIONALES CLEAN COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314311 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS MENDEZ JULIE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERDYLIGHT FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
ALVARO HERNAN HERNANDEZ BAQUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOMIYAMA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA VILLALBA WALTER STITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MI APARTAMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314318 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
TELECOMUNICACIONES JUANPABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
USECHE DE TOVAR MARGARITA COMUNICACION  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MIS MUÑEQUITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA HE-RA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANDERIA CLASSIC DRY CLEANING CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAR SAN MARTIN 2A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERALES INDUSTRIALES DE OIBA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERMEDIO BIENES & CAPITALES S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IB&C S.A. EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314326 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERMEDIO BIENES & CAPITALES S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IB&C S.A. EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERMEDIO BIENES & CAPITALES S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IB&C S.A. EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314328 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES PINZON BRIGITH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARQUEADERO EL VERGEL H&B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MARTINEZ SANDRA ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO GUERRERO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMBRICOMPUESTOS JMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314334 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARON RODRIGUEZ SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BROOKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERMEDIO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERMEDIO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERMEDIO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRIOS DE LA TORRE INES AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314340 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES EUPHRATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOUTH WEST IRISH PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLOSET VARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CONTRERAS ANGELICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION Y DESARROLLO PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA SANCHEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314346 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDANA GOMEZ HECTOR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPERTOS TOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314348 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS RODRIGUEZ ALBA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PACHON GONZALEZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARILLA EXPRESS PUNTO 100 CARNES AL CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314351 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
XPRO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314352 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNO APPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
7 EME ART PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K I F AUTOMATIZACION E ILUMINACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGOCARNES LA FRONTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314356 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAYAKARA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYAKARA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAYAKARA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYAKARA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES COMERCIALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACE VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIELES Y ACABADOS J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRO ILUMINACIONES CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMA ACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMA ACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPIAS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES PINTO LUIS ROSENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIFT & TOYS NO. 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONTRERAS MORA PAULA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
840 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
840 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
840 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A S HEADERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314374 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASITA DEL ASEO FUSACATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON BEEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO RICARDO JADER LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZORQUIANDO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIME MACHINE PICTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FELMAR INSTRUMENTOS MUSICALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVASECO AUTOMATICO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELEZ OSPINA TERESITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOLGUIN ARCE DERLY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTO DE RUBIO ELIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIATUR CALLE 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPER CRIST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES GLORIA R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAQUE DIAZ JOSE NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL EL AMIGO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLUVA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOLUVA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS BARRILES F D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO OLIVEROS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIZA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA FRONTERA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZOKAPISEGUROS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOOKER CALVO ISSA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOOKER CALVO ISSA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCOUNTIG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOTA MANAGEMENT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONE DOMOTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES OCAMPO ROQUE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ MENDEZ JUAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTILLA MENDEZ JOBANY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA GOMEZ CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MELO LIDA ESMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ DE CUELLAR ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALOBOS ORJUELA OCTAVIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JENO S PIZZA HACIENDA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
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03314409 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
GAVIRIA MEDINA LYDA JEANNETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMARKET FAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD AVANZAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0080    DEL
21/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGREDO MORA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANDOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACCESSORI MOTORS ITALY 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA INTEREXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS DE TELEMEDICINA INTEGRADOS S.A.S SETEMEC S.A.S Y/O AEROMEDICAS S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE TELEMEDICINA INTEGRADOS S.A.S SETEMEC S.A.S Y/O AEROMEDICAS S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDOZO VARGAS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR GUTIERREZ EDNA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GARNICA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DEKOTECNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LECHONERIA EL MOCHO. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO PUNTO 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314425 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ PEDRAZA BLANCA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314426 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAQUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO LINARES LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J&C SAS ACTA  No. sin nu, DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECO EXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO EXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECO EXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ MARTIN JOSE REYSONS GUILLETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDICIONES JAIME VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDICIONES JAIME VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FDS CENTRO INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA CARDONA EDITH MARYURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JENO S PIZZA CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA .
 
HERRERA VARELA SONIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MONROY JULIO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ESPINEL SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SHEA VARONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR HERNANDEZ FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
REVISTA CAMBIO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROTHER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314447 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTEGA MAYA MILTON YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA LECHOS FILTRANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO TORRES GLORIA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKI PUNTO DE SOLUCIONES MOVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON NINCO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA SHEKINA KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS Y MESAJERIA EL FRIGORIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314454 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LM&J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL OPITA L L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA ANDRADE ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES BERRIO JHON EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALDARRIAGA ARICAPA JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA NATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314461 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MARKET VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D'' GUSTARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAN INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASPAJO VARGAS JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO TORO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASPAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOL RISITAS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO CERON EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS ISO MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314471 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CUNITA DE EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD CHIA CENTRO DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314473 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN MOJICA NIDIA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORALES CORTES LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA FREDDY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO CIFUENTES OSCAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA SUESCUN LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICAS LI CUIDADO DEL CABELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MANOLO TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SMART SERVICE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA DELGADO INGRID DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPERA RODRIGUEZ JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO VALENCIA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y ALGO MAS DEL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCERAMICAS JALISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA BARON FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOZADA MORA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECASH A Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTAR UNIFORMES YIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON DEPORTIVO BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314491
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RUBIO OVIES KONRAD AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCIONES Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS S A S CUYA SIGLA ES ACCESTERAPEUTICAS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ACCIONES Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS S A S CUYA SIGLA ES ACCESTERAPEUTICAS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PORCELANIC PRODUCTS & ASIAN SERVICES IMPORT AND EXPORT LTDA ACTA  No. sin num
DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES VIAJES Y TURISMO SAS CON LA SIGLA CONVITUR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES VIAJES Y TURISMO SAS CON LA SIGLA CONVITUR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ RIVERA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS DELGADO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑALOZA LASSO AMANCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORQUES VALENCIA MARYURY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPERA CRUZ CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION ALEMANA OPTICAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS AMANCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KORS TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDEN SERVICES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PARRA JEFFERSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COLOMBIANO DE SUMINISTROS FR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA RINCON MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPERA VARGAS MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314513 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONGOS RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER MAX M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDWICH FRIENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ROMERO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DEL RECUERDO HR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POSSO HIGUITA OLGA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FINCA HOTEL PARAISO TERRENAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314520 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORISTERIA SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS DISEÑOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES CANAAN . P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTELLANOS BLANCA MIRIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314526 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEONARDELOPIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314527 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR RODRIGUEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIU CAFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA PRIETO LADY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES & DISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314531
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIGARRERIA MI TOLIMA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314532 DEL




ESQUIVEL CAMACHO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENU BTL SOLUTION SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314534 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LEGUIZAMON MUÑOZ BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BARRIOS CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO HAIKAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO HAIKAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIAS BODYS Y ROPA INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A1CLICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BARRERA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MALDONADO MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLL HOUSE NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA ROBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APROTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE




APROTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONDE GOMEZ YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS DE LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS DE LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TECMAP EJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314550 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO UNIVERSIDAD DESCUBIERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
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03314552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HABITACULO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURDIICA.
 
HOTEL CASTELLANA 100 FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314554 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
CONSTRUCTORA ECOHABITAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DONDE TAMAYO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314556 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS ROMERO HERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314557 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TODO ARCILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINK BOUTIQUE KG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314559 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ URREGO KAREN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ CRUZ IVAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO ROJAS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES CRUZ & CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314563 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCAIS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ARCAIS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ESTAPER BERMUDEZ JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOPECA ENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOCCANO STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDORES DE CUNDINAMARCA CLUB DEPORTIVO PROFESIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No.
1048    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BASILISCO BIKE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADA GUARNIZO ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEDINA GARZON OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES FUSION FERRETERA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES FUSION FERRETERA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
IMPORTACIONES 007 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314575 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C & T GRUPO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & T GRUPO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUÑOZ CORREA EDISON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A TODOS TACO"S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CUELLAR HENRRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALAGUERA VARGAS ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BOLIRANA Y POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ALFONSO MARIA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TURRIAGO REYES ELIANI MILETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AMADO HERREÑO NELCY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO DIGITAL SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO CABALLERO DIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES LA COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISADALA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES PROFESIONALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




TALLER Y  TORNILLERIA TRANSFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YANETH JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA ESPINOSA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA MARTINEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCAPAT VIAJES & TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SACHICA QUIMBAY ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URRUTIA BRIÑEZ KATHERINE IVETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BRAND STORE CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY PEÑA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO BECAS GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ VIVAS FAUSTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS HIDRAULICOS MONROY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA IBAÑEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREGO ZAPATA ERNESTO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERARIOS CALIFICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES BONILLA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO YULLY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS TORRES.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER GONZALEZ IDALYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314610 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASPRO BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314611
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HANDY BRIDGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG MARKET EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314613 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATEHORTUA VILLA RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BADILLO CORDERO GEINNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAMOND SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00077   DEL 17/01/2014,  NOTARIA




DRINK 24 HOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON OSORIO SOL ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO ROMERO DIANA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ QUINTERO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCOMPUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314621 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCOMPUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y LACTEOS BOYACA LA REAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314623 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEIMAR ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA LUZ  DE LA 1 DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314625 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRATO CUELLAR LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A C LTDA - ACTA  No. 03      DEL
17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314628 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
MONTAJES TECNICOS OCHOA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314629 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PACHON NEUSA EVELIN PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON NEUSA EVELIN PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIGITALMATCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS FINANCIERAS GOMEZ QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS FINANCIERAS GOMEZ QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLARRAGA VARGAS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO ACOSTA MARCELA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIVINO BAR YOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA EL DORADO LA GAITANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZUÑIGA RAMOS SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOSHERS LTDA LC 238 CC 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KOSHERS LTDA LC 238 CC 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KOSHERS LTDA LC 238 CC 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KOSHERS LTDA LC 238 CC 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMP ESTRUCTURAS METALICAS PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.




SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUTO DE OSTEOPOROSIS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE OSTEOPOROSIS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROKOLA LA RADIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314655 DEL LIBRO 15.




CONTRERAS LEON LUZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES B&B LANKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES B&B LANKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS ESCARRAGA JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS GUEVARA KELLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTRIZ SER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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DISTRIPOLLO YAFRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314662 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON TORRES MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDO ALEJO COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS EL PANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIEGO RUEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314666 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL DE COLOMBIA LTDA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUBERLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314668 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES PEÑA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MIRAMAR LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA AMADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314671 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAGATODO CAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINGECOL INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAJERA AGUDELO JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ RIAÑO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCEANO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314676 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCEANO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DATATRAFFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DANISHOES 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CADENA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO VELASQUEZ JULIAN FARITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA MANZANARES HANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO LEON MAYRA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR HERNANDEZ MARTA LILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE VICERES DONDE LOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBONIQUEL MINERALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AZALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL




DIAZ GALVIS LUIS DUQUEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RT VALORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314689 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO PACHON MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ REYES JULIETH NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&M SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B&M SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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B&M SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO ALASKA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA STEVEN Y RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAMBO JN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GOMEZ CORNELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA LEMUS JESSYCA MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO NIÑO BLANCA MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HOLDING ECO ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES GABI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA BELENCITO JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RINCON WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAN DE PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELECTION AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314707
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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PLASTICOS DE LA SABANA ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MENDOZA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEOS PIZZA E G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODAS LOPEZ DIDIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES PATIÑO MARIA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FONDA DE JUAN FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314713 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CAMELO YENY MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EQUIPOS ESENCIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE_ACHIRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS Y ACCESORIOS ELITE F.K.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ABX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ABX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ABX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL




ABX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ABX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ GALEANO PETER OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA BARRETO EDISON NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIREDES M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314724 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANRIQUE MUÑOZ OSCAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ESCOBAR EDISSON CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURGOS LOPEZ CRISTO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO ROMERO FERNANDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUITIVA ROMERO WILLIAM ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314729 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPRESENTACIONES GANADERAS MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314730 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARGAS Y ENCOMIENDAS MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA LA 14 CB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENESES CASTAÑEDA GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314733 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARGAS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ZONA DI VITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314735 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEGOCIACION Y VISION JURIDICA E INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VARGAS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314737 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MERO POLLOLLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314738 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARMENDIA FERNANDEZ ANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA SUAREZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUENTES ESLAVA JOSE NATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ LUGO STIWAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LA CERAMICA B.S 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314743 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT GUERRERO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA TECNICA PARA LA INDUSTRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314745 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LIAO SHANGBIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314747 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO PSD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMARAGDUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMARAGDUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE LUNA ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS MI COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARATHON DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314753 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GANADERA RODRIGO A PAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN JOSE JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ MUÑOZ WILLIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALIESIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314758 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA BUCARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEGURIDAD MAVERIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0035    DEL 20/01/2014,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314760 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQ DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOMEZ ALDANA JHONN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA MONA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314763 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ CACERES EDWIN GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314764 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTROS DE INGENIERIA COLOMBIANA SUINGECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CASTRO PEDRO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314766 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314767 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRIJOLADA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS CARDENAS MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE ALFONSO SONIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESTAPANDO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINILLA BAUTISTA IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RIVERA OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIBERORION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZAS Y HAMBURGUESAS LA POCHIS E.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314775 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPERMERCADO UNICO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVELLANAS RICO Y NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL GRAN PAGUEMENOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FOX  BAR J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN REGALIA NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314781 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUNIOR COMUNICACIONES MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATUR LUFTHANSA CITY CENTER ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314783 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HOSTAL ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314784 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ LOPEZ HERLEYS YENIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALVAREZ RIVEROS LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ RIVEROS LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA DE EXITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS SAGGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA JUDICIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA JUDICIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA JUDICIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
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EL No. 03314792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA JUDICIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VANEGAS CAÑON LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS PILOS Y BURANO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314795 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOPEZ MALDONADO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO ARCOS MARIA MAXIMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERFERRIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314798 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEDINA NELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO Y ARTESANIAS  M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA J.J MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314802
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE DONDE VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA FERRER JOHNN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS KAROL FORMULARIO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314805 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COLFRUVER JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUSSO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUSSO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VITAROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BERLING 869 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SALAMANCA LAURA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UARQUIN HERNANDEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELLGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CELLGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AZUL BLUE J . S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN MARTINEZ SAUL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO GARCIA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO DIAMANTE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAYONA CRISTANCHO HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RODRIGUEZ LUIS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAYARES DUARTE JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC CAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314829 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAREJA LOPEZ VICTORIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO ACCESORIOS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ PINEDA DEISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAESPREXX EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMOTIONS PROMOCIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LA COSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAUSA CAFE & DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314836 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MERCANTIL COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TABERNA EL MORICHAL LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314838 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ TORRES JOSE CORONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CHAVEZ FANERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODAS SPORT NORMA´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314841 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EKORED PUENTE ARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER JUAN.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILA PINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314844 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINZON GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MERCANTIL COLOMBIANA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
29/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
FANATICOS POR LAS COCINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA PLASTICOS Y DESECHABLES LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS GARNICA GLADYS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL`S GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314850 DEL LIBRO 15.




MORALES HERRERA YHAN BELMORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS VERGARA CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CAFUR S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO LOPEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOSHERS LTDA LC 238 CC 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTIZ GARZON MARTHA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ ALEMAN DIVANNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLUEBOX COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PATIÑO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATALLANA GALLEGO MARIA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FAKULTAD BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CAROLINA J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA LIZCANO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISTER RIB S MISTRAL CALLE 83 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA SU SALUD AL ALCANCE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314865 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA VALENTINA SANTA MONICA 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISUAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314867 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ NOVA MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 5 L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES EL BOTALON J S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314871
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PIZA AND BUENO SOCIETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGL ASESORIA Y CONSULTORIA SALUD OCUPACIONAL AYCSO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314873 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIANCARLO PARRILLA CARNES A LA BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIANCARLO PARRILLA CARNES A LA BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUENDE DE LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALVEZ GIRALDO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO RIVERA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL GARCIA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVA 1A IPS TEUSAQUILLO ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314880 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
SANCHEZ BUITRAGO ARIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL RUBI O R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROLEOS COLOMBIANOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PETROLEOS COLOMBIANOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO ABELLO NOHORA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WONDER GIRLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS J R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO SANCHEZ CARLOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLEOS DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314889 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314890 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAVI PAVIMENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA PAN PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON PINEDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON PINEDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORCAMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORCAMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROMERO MORALES LUIS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVA 1A IPS CALLE 80 ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314898 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
GONZALEZ AYALA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORCA GF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORCA GF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUTHAN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7305    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314902 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW ATLANTIS PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A R PRODUCCION DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RINCON JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACD MEDIA & PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
GERIACARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314907 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GANADERIA PRADO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
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No. 03314910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPERMERCADO QUINTAS YANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA TIBACAN FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA "LA VILLA DE ORO" COMUNICACION  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314913 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO SUAREZ FREDY GIOVANNI COMUNICACION  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRIN SOLUTIONS CORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIJALBA SANTAMARIA ERIKA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERNANDEZ DE GOMEZ HILDA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ DE GOMEZ HILDA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMARA MERCHAN BLANCA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLENCORE E&P COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 277
  DEL 27/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314920 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LA GAFERIA OPTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR CHARTANO CLAUDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA DUARTE DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRADA APARICIO FABIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CACHAGUA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7305    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314925 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314926 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION INTERNACIONAL J J LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314927 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
DOÑA INES JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANDINOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE




ARTESANDINOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS BURGOS VICTOR DAMIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANAIS ANAIS NOVIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON FLOREZ DERLY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA PLAYITA 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHICAQUICHA ASADERO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MONCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO MORENO YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PABON REY SANDRA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUALITY ANIMAL CARE S A ACTA  No. 011     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
NUEVO RESTAURANTE BAR LA 99 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADISO DAVIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIMERKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERMAT COMERCIAL S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCESA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OCESA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON PEREZ VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS ELOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVID VALDERRAMA MILDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CALDERON NURY MAGOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS DYC S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314956 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAMPO DE TEJO EL COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MONA LISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314958 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODUESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CODUESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CODUESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACERO ARIZA EDUIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA MUÑOZ EDNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINES CENTAUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MURILLO DAYANA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BERNAL HECTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE GUILLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOKARQ - LABORATORIO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO




PEDRAZA PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORES Y FOLLAJES DE AMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES Y FOLLAJES DE AMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON BABATIVA KAREM ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENRIQUE RODRIGUEZ FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314974 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO DE GOMEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BACO 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE




S R L SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S R L SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
S R L SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03314979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA OSPINA LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA DISTRIBUIDORA LA CIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314981 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ LOPEZ ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE LLANTAS Y LUJOS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314985 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BOGOTA - DISTRIBOGOTA SAS ACTA  No. 02      DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03314986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INTERPETROL ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314987
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURILLO AVENDAÑO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GOMEZ PATRICIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA JFZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03314990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONAN  JEAN PHILIPPE LAURENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE MALAGON OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCURT BETANCURT LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERMEABLES DRYCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03314994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTINVERSIONES M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTINVERSIONES M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314996 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR TIENDA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03314997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO LA CHIKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314998 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGOZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03314999 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGOZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315000 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHILIPPE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315002 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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RODRIGUEZ BUSTAMANTE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TULAMAGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315004 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TULAMAGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315005 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SU PESO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03315006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ VILLA MARIA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSA MATEUS NIBARDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANASOLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL




ANASOLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315010 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LACARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 03315011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FABRICA DE FLEJES EL COMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SANCHEZ CAMILO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA ALDANA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VILLAMIL EDWARD ALLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSPERAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315016 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNISYSTEM STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYORGA QUEVEDO MERCEDES ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MANANTIAL DE LA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ROMERO GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL TRIUNFO MONTALLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOPIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIANO BELTRAN ANA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMBARILA MALAGON ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA EDUCANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D.L. MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03315029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE PARRILLA MONIQUIREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315030 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL  DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUIZA NOVA SOLANYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ SUSPEZ OSCAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO CAMPESTRE LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA ARAQUE DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORNAMENTADOS STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA Y LACTEOS LA SUIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315037 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERREÑO CASTRO FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ FERNANDEZ ANA YARDEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L ELYSEE S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315040 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUITS GARDEN COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
PISYS CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




MAGIC CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASINO DUBAI BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315044 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUITS GARDEN SAS FORMULARIO  No.
______ DEL 29/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TIG WELDING SPECIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315046
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JAVOGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315047 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZATEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03315048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LABORATORIOS ROPLAST LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN COURIER MENSAJERIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03315050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A & M GRUPO JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INBARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315052 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INBARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315053 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIOPTICA MUNDIAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03315054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315055
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLIIBRI COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PATIÑO SANCHEZ CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS DIAZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AC CLEANCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 03315060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE PINEDA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMULTIGAS CALENTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 03315062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTE DE SODA EL PRADO 131 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO GUTIERREZ ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL PERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VITALITY LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315066 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPU TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315067
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUGOI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315068 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRIGA CALLE Y CIA S EN C ACTA  No. 14      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315069 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA NAPOLES S A S ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
COLOR ES SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315071 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 03315072 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03313737 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01801176 DEL LIBRO 09 YA QUE EN LA INFORMACION DEL CAPITAL
PAGADO EL NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL NO CORRESPONDEN  CON EL TOTAL.
 
MEGA EXPRESS OUTSORCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOODY SHORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315074 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAVADERO SAN JORGE LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 14/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315075 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
REALTY INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315076
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD ACTIVA DE IBAGUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
03315077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CSHARP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315078 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPEINTEC CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 03315079
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION AUTO  No. 000455  DEL 15/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00002082 DEL LIBRO 19. Y AVISO. SE RESUELVE ADMITIR AL  PROCESO DE
REORGANIZACIÓN  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES
DE LA LEY 1116 DE 2006, EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1429 DE 2010. NOMBRAMIENTO
DEL PROMOTOR.
 
CASA DE LA TIERRA SAS AUTO  No. 000506  DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00002083 DEL
LIBRO 19. SE DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AVISO..
 
CASAS PALACIOS AGUSTIN AUTO  No. 000481  DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00002084 DEL
LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LAPERSONA NATURAL
DE LA REFERENCIA .NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.Y AVISO..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA C C L S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00001970 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA (REG 539 LIBRO XX).
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00001971 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FUNDACION COLOMBIA ACTA  No. 13
  DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014,
BAJO EL No. 00234167 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 11 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FUNDACION COLOMBIA ACTA  No. 214
  DEL 19/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234168 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION RED DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN ACTA  No. 01      DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234169 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, Y LOS ARTICULOS 2,10,12,22 ( ASAMBLEA
ORDINARIA),26, 31 ( COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), 38 Y OTROS..
 
ASOCIACION QUEBRADA DE MUERTOS Y ANEXO LA LAGUNA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA AQMAL ACTA  No. 1       DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234170 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL P.D.J.W. ACTA  No. 001     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234171 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
GENERAL DE MIEMBROS Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ACTIVOS Y UNIDOS PARA EL DESARROLLO ECOSOCIAL POR UN PLANETA
BIODIVERSO, ECOSOSTENIBLE Y VITAL CON SIGLAS BIOAUDES (F.B.A) Y
AUDESBIODECOSVITAL Y/O AUDES P.B.E.V ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234172
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
CAMBIA SU NOMBRE ( SIGLA)  Y  MODIFICA LOS ARTICULOS 2,3 Y 4..
 
ASOCIACION QUEBRADA DE MUERTOS Y ANEXO LA LAGUNA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA AQMAL ACTA  No. 1       DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234173 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO (ART. 5), MODIFICA
ARTÍCULOS 7, 11, 12, 13, 14, 18, 29 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA), 30 (FUNCIONES
JUNTA DIRECTIVA), 36, 43, ELIMINA ARTÍCULOS 49 Y 50..
 
FUNDACION COMITE DE OPERADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE
FUSAGASUGA PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNCOT ACTA  No. 01      DEL 08/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234174 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (ADMINISTRADOR)..
 
FUNDACION FORO COLOMBIA PARA LA SALUD MENTAL ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234175
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS (FUNCIONES CONSEJO DE FUNDADORES)..
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CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA ACTA  No. 9       DEL 09/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234176 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA SIGLA ADS - CMM ACTA  No.
28      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00234177 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO
LOCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSPORTE ECOLOGICO Y QUE LLEVARA POR_SIGLA
ASCOLTREC ACTA  No. 01      DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234178 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSPORTE ECOLOGICO Y QUE LLEVARA POR_SIGLA
ASCOLTREC ACTA  No. 01      DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234179 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION CIVICA DEL HUILA ACTA  No. 03-2013 DEL 09/12/2013,  CONSEJO GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234180 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234182 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234183 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234184 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES OFFISALUD ACTA  No. sin num DEL
29/01/2014,  JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234185 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION HIDROSFERA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234186 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 20      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234187 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234188 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL
VER REGISTRO 00233531 PÁG. 22..
 
FUNDACION PARA LA RESTAURACION FAMILIAR FUREFA ACTA  No. 008     DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234189 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
27 DE SUS ESTATUTOS.
 
FUNDACION BAUCIS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234190 DEL LIBRO I. ACEPTACIÓN DE
RENUNCIA  DE FIDEL CARDONA ARIAS COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ALIMENTANDO FUTUROS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234191 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO & DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL Y SOCIAL
FEDHES ACTA  No. 017     DEL 06/08/2012,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234192 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE OLGA
LUCIA GONZALEZ EN REEMPLAZO DE SAMUEL HOYOS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION MACONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234193 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION MACONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234194 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION MACONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234195 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION MACONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234196 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ESPACIO TEATRAL ACTA  No. 01      DEL 06/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00234197 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
FUNDACION PINTANDO SONRISAS DE ESPERANZA ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
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00234198 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION SQUASH URBANO COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234199 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
FUNDACION CULTURAL TEATRO EXPERIMENTAL FONTIBON TEF ACTA  No. 19      DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234200 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ERNESTO RAMIREZ EN REEMPLAZO DE
IVONNE ANDREA CARRILLO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION COMUNIDAD VITAL ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234201 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE DESARROLLO DE BOGOTA INCOLDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234202 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER
REGISTRO : 00234073..
 
FUNDACION JUVENTUD SIN DROGA LA CUAL PODRA INDENTIFICARSE PARATODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO FUNDAJUVENTUDSIN DROGA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29/01/2014, BAJO EL No. 00234203 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL JOSE MARTILLO COTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234204 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL JOSE MARTILLO COTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234205 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION MAKUAGRO ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234206 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE VENDEDORES DEL CARIBE IGUALMETE SE PUEDE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA COOMULVEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234207 DEL LIBRO I. LOPEZ OLAYA SANDRA XIMENA PRESENTO RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00234208 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE




ASOCIACION DE COLONIAS INTEGRALES A C I ACTA  No. SIN NUM DEL 03/07/2007,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234209
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE
ASOCIACION EN FUNDACIÓN, MODIFICA  EL NOMBRE, VIGENCIA, FIJA: DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, ÓRGANO DE ADMINISTRACION (ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA). DISMINUYE
PATRIMONIO, ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL. Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PASAJEROS FUSAGASUGA LA AGUADITA AGUA BONITA
ASOTRANS LA AGUADITA AGUA BONITA ACTA  No. 17      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00234210 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PASAJEROS FUSAGASUGA LA AGUADITA AGUA BONITA
ASOTRANS LA AGUADITA AGUA BONITA ACTA  No. 17      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No.
00234211 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234212 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE LUCILA
SANMIGUEL COMO REPRESENTANTE LEGAL..
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ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234213 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE LUCILA
SANMIGUEL COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA SIGLA SERA FUNDASALUD ACTA  No. 19
DEL 16/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00234214 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASC COLOMBIA Y SE IDENTIFICA COMO BASC
COLOMBIA ACTA  No. 21      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00234215 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
MARCO AURELIO ARIAS ANGEL EN REEMPLAZO DE CORREA AGUDELO LIZA JIMENA COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MICROEMPRESARIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR Y DE
TURISMO Y TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ANMITESTUR ACTA  No. sin num DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL
No. 00234216 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00234099 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE ELIMINA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093226 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL O LA SIGLA COOPEMEN  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: COMITE EVALUACION DE CARTERA
 
INSCRIPCION: 00093227 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LIGA BIBLICA
INTERNACIONAL SUR AMERICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093228 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
INSTITUTO MATERNO INFANTIL FUNDACION SAN JUAN DE DIOS FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA PENSIONADOS DEL ISS PENSIONADOS Y SUS SUSTITUTOS Y
DEMAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD. SE IDENTIFICA CON LA SIGLA SALUDFONDO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093229 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES PRODUCTIVAS DE SOACHA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093230 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAJA COOPERATIVA
PETROLERA SIGLA COOPETROL  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
1999  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093231 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA Y DEL
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SECTOR ELECTRICO CUYA SIGLA ES COOMTREC LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093232 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
LA FE LA ESPERANZA Y EL AMOR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093233 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
LINTERNA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093234 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE ASESORIAS COMERCIALES EN CREDITOS Y COBRANZAS COO-FINACREDITO
ACTA  No. 002|    DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00014685 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL FIJA  SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS Y CREDITO A EMPLEADOS Y RETIRADOS DEL SECTOR OFICIAL
Y PRIVADO SIGLA COOPERCOL ACTA  No. 013     DEL 11/12/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014686 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PARQUES Y FUNERARIAS Y RECORDAR PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FEPAR. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014687 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PARQUES Y FUNERARIAS Y RECORDAR PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FEPAR. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014688 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00014689 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00014690 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00014691 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO
EL No. 00014692 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR
DE LOS FUNCIONARIOS ACTIVOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO CUYA SIGLA SERA COOFINSA
ACTA  No. 01      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00014693 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES COODILTRA
ACTA  No. 37      DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00014694 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (ART. 5)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP ACTA  No. 010     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014695 DEL LIBRO
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III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP ACTA  No. 010     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014696 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERCOOP ACTA  No. 010     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/01/2014, BAJO EL No. 00014697 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00014698 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00014699 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN RESOLUCION  No. 365     DEL 20/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/01/2014, BAJO EL No. 00014700 DEL LIBRO III. SE PRORROGA HASTA POR 1 AÑO
CONTADO A PARTIR DEL 22/01/2014, EL PLAZO PARA LA TOMA DE POSESION DE LOS









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
